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Dit rapport is te bestellen door  22,50 (incl. verzendkosten) over te maken op gironummer 732963 van de Centrale Wetenschapswinkel van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1107, 1081 HV Amsterdam, o.v.v. 





Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam en Stichting Woonhuis te Gouda. Het ‘Woonhuis’ is een jeugdhulpverleningsinstelling die onder andere ondersteuning geeft aan Marokkaanse gezinnen. Om vaders beter te kunnen ondersteunen wilde Het Woonhuis meer informatie over Marokkaans vaderschap en de visie van zoons en dochters hierop. Omdat de relatie tussen vader en zoon vaak problematisch is en ook omdat bij Het Woonhuis al veel onderzoek naar meisjes was uitgevoerd, gaven ze er de voorkeur aan dat ik me op de vaders en de zoons zou richten. Ik zelf twijfelde eraan of ik met de jongens een vertrouwensband zou kunnen opbouwen. Uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om het onderzoek op de zoons te richten, waarbij het feit dat we inmiddels zelf een zoontje hadden, de doorslag heeft gegeven. Ik heb een jaar meegedraaid met de huiswerkbegeleiding in de moskee. Met een aantal jongens heb ik een leuke band opgebouwd en ik ben echt betrokken geraakt bij hun schoolloopbaan. 

Mijnheer Hajji, voorzitter van het moskeebestuur, Martijn de Koning, coördinator van de schoolloopbaanbegeleiding bij Het Woonhuis en Tanja van Zuijlen, maatschappelijk werker hebben mij geadviseerd over de samenstelling van de onderzoekspopulatie. Dit was een cruciaal onderdeel van mijn onderzoek. Mijnheer Hajji en Martijn de Koning hebben me ook geïntroduceerd bij de vaders en de jongens. Ik wil hen, maar ook de andere leden van het bestuur van moskee Nour en medewerkers van Het Woonhuis bedanken voor hun bereidheid om me te ondersteunen bij het onderzoek. Hierbij wil ik speciaal Ahmed El Haddaoui noemen voor de informatieve gesprekken over Marokkaans vaderschap en Jamal Madi voor het tolken tijdens een interview.

De kennismaking met de moskee en Het Woonhuis hebben veel indruk op mij gemaakt. De moskee vanwege haar maatschappelijke engagement en de mogelijkheid die het jongeren biedt om elementen uit verschillende culturen een plaats te geven in hun leven. Het Woonhuis vanwege de gastvrijheid, openheid, humor en de inzet van de medewerkers. 

Het voeren van de gesprekken met de vaders en de jongeren was het leukste onderdeel van het onderzoek. Ik wil hen hiervoor bedanken. Door hun levensverhalen realiseerde ik me wat het betekent om migrant te zijn en om op te voeden in een culturele context, die ten dele grote verschillen vertoont met de opvoedingssituatie in Marokko, vooral ten tijde van hun eigen jeugd. Sommige ervaringen gaan je voorstellingsvermogen te boven. Bijvoorbeeld wat het betekent voor het ouderschap, voor de relatie tussen ouders onderling en voor de kinderen als de gezinsscheiding 13 of zelfs 17 jaar duurt. 

De vaders hebben sprekende uitdrukkingen om het opvoeden te omschrijven. Een van de vaders vergelijkt het opvoeden van zijn zoon met het duwen van een vrachtwagen in de bergen. Je ziet dan voor je hoe moeizaam opvoeden kan zijn. Het is duidelijk dat de oorsprong van deze uitdrukking in de Rif ligt en niet in de vlakke polders rondom Gouda. ‘Hoe harder je op zand duwt, hoe sneller het tussen je vingers wegglipt’ geeft de visie weer van een andere vader op een strenge opvoeding. De opvoedingservaringen van de vaders zijn soms wijze lessen die voor mij persoonlijk ook heel leerzaam zijn. 
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1.1	Achtergrond van 	Met een te groot aantal Marokkaanse jongeren gaat het niet goed. Een
het onderzoek		relatief hoog percentage rondt geen opleiding af, heeft mede hierdoor weinig
kansen op de arbeidsmarkt, wordt werkloos en/of houdt zich bezig met criminele activiteiten. Het betreft vooral jongens. Meisjes ondervinden ook veel moeilijkheden maar de problemen van de meisjes liggen minder op straat en komen daardoor ook minder in de publiciteit. Meisjes doen het tevens beter op school. In een onderzoek naar voortijdig schoolverlaten komt naar voren dat 15 procent van de Marokkaanse jongens na drie en een half jaar voortgezet onderwijs is uitgevallen tegen 5 procent van de Marokkaanse meisjes (Dekkers & De Wit, 1995). Volgens Latifa Cheribi​[1]​ is de verklaring dat de opvoeding van meisjes is gericht op zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Deze vaardigheden zijn hen in een maatschappelijke loopbaan van dienst. Bovendien krijgen jongens meer bewegingsvrijheid buitenshuis dan meisjes. Uit onderzoek komt een scala van mogelijke oorzaken voor de problematische positie van Marokkaanse jongeren naar voren. Actueel in het debat over de achterstand van Marokkaanse jongeren zijn een achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal en de lage kwaliteit van het onderwijs op de zogenaamde zwarte scholen. Daarnaast wordt de opvoeding genoemd, die onvoldoende gericht is op het verkrijgen van cognitieve kennis. Hierdoor komen Marokkaanse kinderen met een relatieve kennisachterstand in het basisonderwijs. 

In het zoeken naar oplossingen voor problemen met Marokkaanse jongens wordt nogal eens gezegd dat vaders meer bij de opvoeding betrokken zouden moeten worden. Verschillende auteurs geven aan dat het beeld bestaat dat vaders onverschillig staan tegenover het gedrag en de schoolloopbaan van hun zoons en dat veel vaders geen adequate, actieve rol hebben in de opvoeding van hun kinderen (Hermans in Cammaert, 1993, Buijs & Nelissen, 1994, Coppes et al., 1997, Van Gemert, 1998). Een andere rol van vaders in de opvoeding wordt benadrukt, omdat vaders verantwoordelijk zouden zijn voor de opvoeding buitenshuis en de contactpersoon zijn van het gezin met de buitenwereld. In dit onderzoek zoek ik naar die andere rol van vaders in de opvoeding zoals Marokkaanse vaders, die door de gemeenschap als succesvol worden gezien, dit voor ogen hebben.

De lange scheidingsduur is een van de oorzaken van de problematische rol van vader, de gezinshereniging een andere. Bij Marokkaanse families is de scheidingsperiode gemiddeld lang geweest, langer dan bij Turkse gezinnen. De vader valt bij gezinshereniging in veel gevallen van het voetstuk, dat hij tijdens verlofperiodes in Marokko heeft opgebouwd. Bovendien moeten de kinderen – en de moeder - wennen aan de dagelijkse aanwezigheid van de vader. De rol van de moeder is veel minder problematisch. Moeders zijn niet van hun gezin gescheiden geweest, zij zijn altijd aanwezig en er is intiemer contact tussen moeders en kinderen, waardoor zij de kinderen vaak beter begrijpen (Hermans, 1994).
Gezinsscheiding vormt echter steeds minder een verklaring voor de problematische rol van veel Marokkaanse vaders, omdat steeds meer jongeren in Nederland geboren zijn. De hiërarchie in het gezin is ook een factor die invloed heeft op de rol van vaders. Vaders bewaren afstand ten opzichte van hun kinderen, kinderen leren om niet met hun vader in discussie te gaan. Sommige vaders zijn heel streng en autoritair. Niet alle vaders zijn streng ten opzichte van het kind, maar over het algemeen hebben Marokkaanse jongens weinig contact met hun vader (Boulhalhoul & van der Zwaard1996:62). In sommige gezinnen zijn alle onderwerpen taboe, in minder strenge gezinnen vermijden kinderen vooral om over gevoelens te praten. De vaders en de jongeren, ook degenen die in Nederland zijn geboren, worden geconfronteerd met andere waarden in de Nederlandse samenleving. In de relatie tussen Nederlandse vaders en zonen staan hiërarchie, gehoorzaamheid en respect minder centraal (Boulhalhoul & van der Zwaard, 1996) dan in de Marokkaanse gezinnen.

In dit hoofdstuk beschrijf ik de vraagstelling, het doel en de centrale thema’s van het wetenschappelijk kader van deze studie naar het opvoedingsgedrag van Marokkaanse vaders in Nederland. Het wetenschappelijk kader omvat de theorie omtrent vaderschap en de invloed van het opvoedingsgedrag van de vader op de ontwikkeling van het kind. Voorts wordt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek behandeld. Dan bespreek ik de methodologische kant van het onderzoek en tenslotte volgt de opzet van de scriptie.

1.2	De vraagstelling en het 
doel van het onderzoek.

1.2.1	Vraagstelling		Wat zijn de praktijken​[2]​ en opvattingen over vaderschap van Marokkaanse
vaders, die door de Marokkaanse gemeenschap in Gouda als goede vaders worden gezien? Wat zijn de ervaringen van de zoons met het opvoedings-gedrag van hun vader en hun opvattingen hierover? Hoe zien de ideaal-voorstellingen van het vaderschap eruit van deze vaders en hun kinderen?

1.2.2	 Doelstelling		Het onderzoek geeft inzicht in en een analyse van de wijze waarop






1.3.1	Factoren die het vader- 	De meeste onderzoekers gaan er impliciet vanuit dat variaties in de vaderrol
schap beïnvloeden	meer door (sub)culturele factoren dan door individuele kenmerken van de
vader worden bepaald (Lamb, 1998, Parke in Rispens, 1998). Verschillende groepen houden er tegengestelde meningen op na over wat ‘een goede vader’ is (Hochschild volgens Lamb, 1998: 6). In Nederland is dat te zien door de ontwikkeling van de vader als kostwinner, die zich weinig met de opvoeding van de kinderen bemoeide naar de zogenaamde nieuwe vader die ook verzorgende en opvoedende taken uitvoert. Pels en Vedder (1998:133) relateren het vaderschap aan culturele factoren zoals gerichtheid op het land van herkomst, de invloed van geloof én structurele factoren zoals de sociaal-economische positie. Het relateren van de uitoefening van het vaderschap aan de culturele context, is een reactie op de tot voor kort heersende gedachte dat opvoedingsdoelen en opvoedingssystemen universeel geldig zouden zijn. Pels en Vedder (1998:134,135) gaan er vanuit dat er enerzijds globaliserende tendensen in het vaderschap zijn waar te nemen door bijvoorbeeld de invloed van op Westerse leest geschoeid onderwijs. Cultureel-religieuze oriëntatie en sociale controle door de groep zouden anderzijds tot differentiatie in het vaderschap leiden. Opvoedingsdoelen en opvoedingsidealen veranderen mee met vaderschap en vaderschapsidealen. Tot de jaren vijftig, zestig werd Nederlandse meisjes al jong geleerd om te koken en mee te werken in het huishouden. Deze opvoeding in sekse specifieke taken is in de autochtone gezinnen grotendeels verdwenen. Vaderschapsidealen hebben betrekking op overdracht van economisch, cultureel, sociaal en emotioneel kapitaal. Het ideaal van de nieuwe vader refereert aan een grotere investering in het emotionele kapitaal van het kind (Hochschild, 1995) waar de nadruk bij de vader als kostwinner op investering van het economisch kapitaal lag.

Hermans (1994:161) constateert in zijn onderzoek naar de schoolloopbaan van Marokkaanse jongens in Brussel dat de ouders van de jongens die een positieve schoolloopbaan doorliepen, hun zoons veel aandacht, stimulatie en aanmoediging gaven. De vaders van deze jongens stelden vaste uren in voor studeren en thuiskomen en ze controleerden hun zoons. Hij concludeert hieruit dat ouders die westerse waarden zijn gaan nastreven het succes op school bevorderen. Hiermee geeft hij aan dat in de Marokkaanse traditie scholing niet belangrijk werd geacht en dus ook niet werd gestimuleerd. Hij zet hier westerse waarden tegenover Marokkaanse waarden. In de traditionele plattelandscultuur in Marokko komt veel analfabetisme voor. In veel dorpen in het Rifgebergte is geen school en voor meisjes wordt onderwijs vaak niet van belang geacht. Voor analfabete en laag geschoolde ouders zal het moeilijk zijn om hun kinderen concreet te stimuleren in hun schoolloopbaan. In de islamitische tradities bestaan scholen echter al eeuwenlang. In de Koran en de Hadith​[3]​ zijn aanwijzingen te vinden die naast het bestuderen van religieuze zaken ook kennis van wereldse zaken stimuleren. De Profeet heeft gezegd dat het vergaren van kennis de plicht is van alle moslims, zolang deze niet indruist tegen de beginselen van de islam. Khairoun​[4]​ verwoordde het als volgt: “Als je niet leert, weet je niet hoe je je kind moet opvoeden”. In de tijd dat de islamitische wereld een hoge culturele bloei doormaakte had onderwijs in bijvoorbeeld Fes een internationale reputatie (Abdus Sattar, 1990). Uit recent onderzoek in Nederland blijkt dat Marokkaanse ouders een goede opleiding voor hun kinderen belangrijk vinden (Buijs, 1993, Gijtenbeek, 1994, De Koning, 1997, Pels 1998). 
Marokkaanse vaders worden, zoals alle ouders, in de uitoefening van het vaderschap geconfronteerd met het referentiekader zoals ze dat zelf in hun opvoeding hebben meegekregen (Lamb 1997:6). Daarnaast komen ze door werk, contacten met school, de media, het consultatiebureau, de politie en andere instituties in aanraking met het referentiekader van de Nederlandse samenleving. Marokkaanse vrouwen zijn zich sterk aan het emanciperen doordat ze een hoger onderwijsniveau bereiken en in grotere mate buitenshuis werken. Dit heeft ook invloed op de mannen. De autoritaire vader wordt minder populair, hoewel de vaders hun machtspositie niet geheel op zullen geven (Pels & Vedder, 1998: 138).
 
1.3.2.	Criteria voor het beoor-	In eerste instantie ben ik er van uitgegaan dat de kwaliteit van het
delen van vaderschap	vaderschap afgemeten kan worden aan de mate van succes van de kinderen
op school. Een positieve schoolloopbaan is niet alleen gerelateerd aan het opleidingsniveau en de resultaten, maar ook aan gedrag. Het gaat daarbij om de houding op school en ten opzichte van school. 

Ik ga er in dit onderzoek vanuit dat een voorspoedige schoolloopbaan een voorspellende waarde heeft voor de carrière van de jongens. Dit is overeenkomstig de visie van Werdmölder (1990). Hij koppelt marginalisatie​[5]​ van Marokkaanse jongeren aan een gebrekkige integratie in Nederland. Integratie operationaliseert hij door te kijken naar participatie in Nederlandse instituties zoals school en werk en in instituties van de eigen gemeenschap zoals het gezin, de familie en de vriendengroep. Naar school gaan of het hebben van werk zijn volgens hem essentieel voor het functioneren in de maatschappij, omdat ze een dagvulling, toekomstperspectief en waardenoriëntatie bieden. Dagevos en Veenman (1992:177) stellen ook dat opleiding een belangrijke factor is voor maatschappelijk succes, maar volgens hen is het geen noodzakelijke en ook geen voldoende voorwaarde. Mensen die nauwelijks scholing hebben lukt het in sommige gevallen toch om een goede maatschappelijke positie te verkrijgen door bepaalde persoonlijkheidskenmerken zoals talent en kennis van de Nederlandse taal. Benadrukt moet worden dat het succes van deze kinderen geen statische situatie is. Tijdens en na de middelbare school kunnen er nog veel factoren zijn die de loopbaan van deze jongens beïnvloeden. 

We kunnen de kwaliteit van het vaderschap echter niet alleen aflezen aan de ontwikkeling van het kind. Het komt ook voor dat een vader van merendeels succesvolle kinderen, ook een kind heeft met slechte resultaten op school en/of waarbij het gedrag veel problemen veroorzaakt. Geeft deze vader dan geen goede opvoeding? Dat is niet per definitie zo. Dus er moeten ook andere factoren zijn waaraan succesvol vaderschap afgelezen kan worden. De succesvolle vader ontwikkelt strategieën om ervoor te zorgen dat zijn kinderen succesvol zijn. Hij hoeft niet noodzakelijkerwijs alleen succesvolle kinderen te hebben, maar hij probeert op een actieve en creatieve manier zijn kinderen een succesvolle weg te laten bewandelen. In de Marokkaanse gemeenschap wordt vaak gesproken over vaders die het goed en niet goed doen en over kinderen die het goed doen of die op het verkeerde pad zijn geraakt. Met de laatste worden kinderen bedoeld die de regels van de islam overtreden: ze roken, drinken, stelen en/of vertonen crimineel gedrag. Voor het beoordelen van vaderschap zijn de criteria minder duidelijk. Dit onderzoek geeft inzicht in de opvattingen en praktijken van vaders die als rolmodel in de Goudse gemeenschap kunnen worden gezien. 

1.4	Invloed opvoedingsge-
drag vaders op de ont-
wikkeling van kinderen

1.4.1	Invloed van ouders, 	Er zijn drie paradigma’s​[6]​ te onderscheiden in relatie tot de invloed van
erfelijkheid en 		opvoedingsgedrag van ouders op de gedragsontwikkeling van kinderen
leeftijdgenoten 		(Janssens, 1999:69). Bij het eerste paradigma wordt ervan uitgegaan dat het
opvoedingsgedrag van ouders invloed heeft op het gedrag van het kind. Gedragsproblemen worden uitgaande van dit paradigma door ouders veroorzaakt. Bij opvoedingsondersteuning veronderstelt men dat veranderingen in het opvoedingsgedrag van ouders een positieve invloed zullen hebben op het kind. Het verplicht stellen van een opvoedcursus zoals aangekondigd in een recent voorstel van de regering Paars II, getuigt van het aanhangen van dit paradigma. 

Bij het tweede paradigma beïnvloedt het gedrag van kinderen het gedrag van ouders. Een bangelijk kind zal vaker getroost worden, een agressief kind krijgt meer te maken met straf. Worden interventies alleen gericht op het kind, dan gaat men uit van het tweede paradigma. Het derde paradigma is de laatste twee decennia populair geworden en houdt in dat er een voortdurende wisselwerking tussen het gedrag van ouder en kind bestaat (Janssens, 1999:69). Interventies zoals opvoedingsondersteuning zouden, uitgaande van dit laatste paradigma, gericht moeten zijn op zowel het gedrag van ouders als van kinderen.

De positieve ontwikkeling van een kind gaat niet in alle gevallen samen met een goede opvoeding door de vader. Er zijn ook gevallen dat kinderen het goed doen, ondanks de vader. De vader bemoeit zich bijvoorbeeld niet met de opvoeding of vertoont agressief gedrag. Dit ondermijnt de validiteit van het eerste paradigma, waarbij de invloed van ouders bepalend is. Opvoedingsgedrag van de vader is niet de enige variabele die van invloed is op de ontwikkeling van een kind. Harris (1999) beweert zelfs dat het opvoedingsgedrag van ouders nauwelijks invloed heeft op de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Volgens haar bepalen de biologische erfenis en de groepsgenoten hoe het kind zich ontwikkelt. Mensen wonen volgens Harris vaak in een buurt met mensen die vergelijkbaar zijn qua leefstijl en normen en waarden. De kinderen zullen door de invloed van de omgang met leeftijdgenoten deze normen en waarden vasthouden. Dus niet alleen de persoonlijkheidsontwikkeling, maar ook de cultuuroverdracht vindt plaats via sociale groepen. Kinderen zullen de normen en waarden die ze van huis uit hebben meegekregen, laten vallen als ze in een sociale groep terechtkomen met waarden en normen die daarvan afwijken. Harris (1999: 208) beweert dan ook dat kinderen van immigranten de cultuur van groepsgenoten mee naar huis nemen en dat ze de cultuur van hun ouders meestal niet meenemen naar hun groepsgenoten. Veel Marokkaanse kinderen nemen echter op school en in andere situaties buiten het ouderlijk huis de islamitische leefregels in acht. Dit is in strijd met de conclusie van Harris dat de invloed van ouders zich beperkt tot situaties waarbij ouders aanwezig zijn of die met hen geassocieerd wordt.
 
Janssens (1999) ondersteunt de bewering van Harris dat de invloed van opvoedingsgedrag van ouders niet zo groot is. Volgens hem blijkt uit allerlei onderzoek dat correlaties tussen opvoedingsgedrag van ouders en gedragsproblemen van kinderen gemiddeld genomen niet hoger dan .20 zijn. Janssens (1999) beweert dat intensieve gezinsondersteuning, waarbij zowel voor ouders als kinderen in een langduriger proces aan het versterken van ieders positie wordt gewerkt, meer effect heeft. Hij gaat hierbij dus uit van het derde paradigma, waarbij het kind ook invloed heeft op het gedrag van de ouders. Volgens Harris (1999) zijn opvoedingsprogramma’s effectief als ze zich richten op het gedrag en de opvattingen van een hele groep, die als groep dan ook bij elkaar moet blijven. Zij denkt daarbij niet aan het gezin, omdat deze volgens haar weinig invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. 

1.4.2	Domeinen die door 	Lamb (1998:17) heeft veel onderzoek naar vaderschap bestudeerd en
het vaderschap beïn-	concludeert dat vaders een heilzame invloed op hun kinderen hebben,
vloed worden		wanneer zij competent zijn in hun werk, zich als kostwinner geslaagd achten
en een goede ondersteunende partner zijn. Popenoe (Van Dijken & Tavecchio 1998:73) geeft aan dat vaders in belangrijke mate bijdragen aan de intellectuele competentie, het medelevende gedrag en het psychologisch welbevinden van hun kinderen. Hij stelt dat zoons, die worden opgevoed door betrokken vaders, volwassenen worden die meer respect hebben voor vrouwen. Verschueren (1998:236) op haar beurt stelt dat de affectieve relatie met de moeder vooral een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het gevoel van veiligheid, innerlijke rust en het zich gekoesterd weten van het kind. Een warme relatie met de vader heeft effect op de exploratie, zelfstandigheid en prestatie. Terwijl altijd is beweerd dat alleen moeders zorgen voor de emotionele kant binnen het gezin, concludeert Parke (volgens Rispens, 1998) dat het accent van vaders in de interactie met kinderen ligt op spel en fysieke activiteiten, waardoor de kinderen mechanismen ontwikkelen om emoties te reguleren. Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen met sterk betrokken vaders worden gekenmerkt door grotere cognitieve competentie​[7]​, meer empathie​[8]​, minder seksestereotiepe opvattingen en sterkere interne ‘locus of control’​[9]​ (Radin, Pruett, Pleck in Lamb, 1998:15). Met betrokken vaders doelen ze hier op vaders die de traditioneel aan de moeder toegeschreven taken, deels op zich nemen. Niet zozeer de betrokkenheid van de vader ‘an sich’ is bepalend volgens Lamb (1998:15), maar de verklaring voor de positieve ontwikkeling van de betreffende kinderen is dat zij beïnvloed worden door twee ouders met verschillende gedragsstijlen. De kinderen vertonen minder seksestereotiep gedrag, omdat de verschillen tussen de rollen van vader en moeder minder groot zijn en de gezinssituatie zodanig is dat beide ouders tevreden zijn over hun huwelijk en de arbeids- en verzorgende taken (Lamb, 1998:16). Voor het vaststellen van de invloed van het opvoedingsgedrag van vaders is bepalend naar welk domein van het functioneren bij het kind wordt gekeken. Een positieve gezinssituatie heeft meer invloed op de ontwikkeling van het kind dan de relatie tussen vader en kind. Aangetoond is dat conflicten tussen de ouders of met andere kinderen een negatieve invloed hebben op het kind.

Op basis van de aangehaalde literatuur veronderstel ik een relatie tussen het vaderschap en de ontwikkeling van het kind. Ik ben geïnteresseerd of onderzoek onder Marokkanen deze relatie tussen opvoedingsgedrag en de ontwikkeling van kinderen uitwerkt. Een vraag voor het veldwerk is of een betrokken en ondersteunende vader en een harmonieuze gezinssituatie factoren zijn die ook door de respondenten worden gezien als bepalend voor succesvol vaderschap.


1.5	De relevantie van het 
onderzoek

1.5.1	De wetenschappelijke 	In dit onderzoek staan het opvoedingsgedrag van Marokkaanse vaders en de
relevantie		opvattingen van vaders en zoons hieromtrent centraal. De weten-
schappelijke relevantie van dit onderzoek is gerelateerd aan het feit dat er weinig onderzoek is verricht naar het vaderschap en nog minder vanuit het perspectief van de vaders. Er is geen onderzoek beschikbaar dat inzicht geeft in factoren die volgens de Marokkaanse gemeenschap bepalend zijn om als succesvol vader aangemerkt te worden.

Het is een recente ontwikkeling dat er meer aandacht komt voor vaders in wetenschappelijke literatuur. Tot voor kort gaven moeders inzicht in zowel het moederschap als het vaderschap. Vaders werden niet van wezenlijk belang geacht voor de opvoeding, hetgeen een erfenis is van de Freudiaanse theorieën over ouderschap en de ontwikkeling van het kind (Van Dijken & Tavecchio, 1998). Wetenschappelijk onderzoek onder Marokkanen in Nederland is in veel gevallen gericht op gemarginaliseerde of criminele groepen. Een reden om nu te kiezen voor vaders, die een zeker aanzien hebben in de Marokkaanse gemeenschap, en voor zoons die geen deviant gedrag vertonen. De uitkomsten van dit onderzoek leveren hopelijk een bijdrage aan de discussie over de factoren die bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van Marokkaanse kinderen. 

Pels (1998a) heeft zich in haar onderzoek over opvoeding in Marokkaanse gezinnen beperkt tot moeders met het argument dat zij de belangrijkste opvoeders zijn. Moeders vervullen de verzorgende taken en zijn in het algemeen meer beschikbaar voor de kinderen. Wel stelt Pels (1998a:217) dat de zienswijze van Marokkaanse vaders omtrent opvoeding onderbelicht is gebleven, terwijl er veel aanleiding is expliciete aandacht aan hen te besteden. In het kader van opvoedingsondersteuning is het noodzakelijk probleemdefinities en oplossingsstrategieën van beide ouders te kennen.

1.5.2.	De maatschappelijke 	De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is erin gelegen dat inzicht
relevantie		in het opvoedingsgedrag van vaders noodzakelijk is om Marokkaanse vaders
te kunnen ondersteunen in het vertonen van meer adequaat opvoedingsgedrag. Opvoedingsvoorlichting heeft veelal een Nederlands perspectief. Het is daarom van belang dat succesvolle Marokkaanse vaders ons inzicht verschaffen in hun praktijken en opvattingen omtrent vaderschap. De gegevens uit dit onderzoek zijn niet alleen bruikbaar voor voorlichtingsdoeleinden maar ook voor hulpverlening. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting Woonhuis, een instelling voor jeugdhulpverlening in Gouda, die voornamelijk Marokkanen tot haar cliëntenbestand rekent. Het Woonhuis betrekt ouders bij het hulpverleningsproces in het geval een of meerdere kinderen problemen heeft. De organisatie ondervindt dat de beperkte kennis over de participatie van vaders in de opvoeding een handicap is in de hulpverlening aan gezinnen. Een ander aspect van de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dat het beoogt het bestaande beeld over de onverschillige, passieve Marokkaanse vader te nuanceren. 





1.6.1	Strategie en onder-	Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en in overleg met Stichting
zoekspopulatie		Woonhuis​[11]​. Gouda telt ongeveer 70.000 inwoners, waarvan een grote groep,
circa tien procent, Marokkaan is. Stichting Woonhuis voert onder andere een project voor schoolloopbaanbegeleiding uit. Huiswerkbegeleiding voor Marokkaanse jongeren is daarbij de belangrijkste activiteit. Het Woonhuis heeft een vrij uniek samenwerkingsverband met moskee Nour. Uniek omdat beide organisaties een grote zeggenschap en verantwoordelijkheid hebben in beleidsontwikkeling en hulpverlening. Moskee Nour is maatschappelijk actief, hetgeen bijzonder is voor een moskee. 

In alle onderzoeken naar Marokkanen in Nederland komt naar voren dat het belangrijk is om vertrouwen te winnen voor het leggen van contacten en voor de betrouwbaarheid van de informatie, hetgeen zeker voor een kort doctoraalonderzoek, geen gemakkelijke opdracht is. Om in contact te komen met Marokkanen heb ik gedurende een schooljaar jongens begeleid bij het maken van huiswerk. De huiswerkbegeleiding vindt plaats in de moskee. In overleg met medewerkers van Het Woonhuis en de voorzitter van de moskee is vastgesteld welke vaders bij het onderzoek betrokken zouden worden. 

Het onderzoek zou zich richten op succesvolle vaders. In overleg met twee medewerkers van Het Woonhuis en twee leden van het moskeebestuur kwamen we tot een tiental te interviewen vaders. Het uitgangspunt daarbij was het succes van de zoon of in een enkel geval de dochter, daarna werd gekeken of de vader succesvol en benaderbaar was. De criteria voor succes van de zoon hadden betrekking op de resultaten en het gedrag op school. De jongens zijn niet zonder diploma van school gegaan, ze zijn niet van school weggestuurd en ze maken hun huiswerk. Ze vertonen geen crimineel gedrag buiten school. Het betekent niet dat het allemaal ‘brave jongens” zijn, maar ze vertonen gedrag dat past bij hun leeftijd. Ze signaleren op tijd dat ze problemen hebben of krijgen en zetten dan hun eigen strategieën uit om dit aan te pakken. De vaders die naar voren werden geschoven hebben aanzien in de Marokkaanse gemeenschap en ze hebben stabiele gezinnen. Ze fungeren dus als rolmodel in de Marokkaanse gemeenschap. De sociale reputatie van de leden speelt er een grote rol, de groep is afgebakend en er wordt meer op elkaar gelet waardoor een rolmodel meer invloed heeft dan in de Nederlandse samenleving. Toch waren bij de keuze van de vaders de criteria minder duidelijk dan de criteria voor de keuze van de zoons. Het begrip succesvolle vader werd dan ook een sensitizing concept; een begrip in ontwikkeling. Tijdens het onderzoek zou dit begrip aan de hand van de empirische resultaten een nadere theoretische invulling krijgen (Hutjes & Van Buuren, 1992:53). Na een aantal interviews vraag ik de voorzitter van de moskee welke criteria hij heeft gehanteerd bij de keuze van deze succesvolle vaders. Hij zegt vaders met verschillende meningen en achtergronden te hebben gekozen, die allen uitgaan van een islamitische opvoeding. Tijdens de periode van november tot april waarin ik de interviews heb uitgevoerd, vond de voorzitter van de moskee bepaalde vaders niet meer geschikt om te interviewen. In een geval omdat vader medewerking aan het interview misschien als ruilmiddel​[12]​ zou gebruiken. In een ander geval vond hij bij nader inzien dat de betreffende vader ambivalent omgaat met zowel de Nederlandse als de Marokkaanse cultuur. Hier is waarschijnlijk sprake van een onderzoekseffect. De leden van de Marokkaanse samenleving hebben wel een duidelijk beeld over wie een goede of minder goede vader is. Het is een belangrijk discussiepunt in de gemeenschap, ook al omdat in de media vaak kritiek wordt geuit op Marokkaanse vaders. Toch zijn - behalve religiositeit en de mate van succes van de kinderen - de criteria voor het bepalen of een vader succesvol is niet erg duidelijk. Wellicht heeft het onderzoek de voorzitter van de moskee aan het denken gezet en is zijn mening over de invulling van het concept succesvolle vader veranderd in de loop van het onderzoek.
 
1.6.2	Onderzoeksmethoden	Dit is een kwalitatief onderzoek, een casestudy. Deze manier van onder-
zoeken sluit het beste aan bij het onderzoeksonderwerp, omdat deze methode ingaat op de behoefte complexe sociale verschijnselen te begrijpen. Het biedt de mogelijkheid om gebeurtenissen in hun context te bestuderen, zonder dat de grenzen van het verschijnsel en de context ervan altijd dui-delijk zijn. De betrouwbaarheid van een gevalsstudie is volgens wetenschap-pers welhaast per definitie veel lager dan de betrouwbaarheid van een kwantitatief onderzoek. Dit omdat het meetinstrumentarium explorerend van aard is, je het onderzoek moeilijk kunt herhalen en het statistisch niet voldoet aan de maatstaven die statistische generalisatie in een kwantitatief onderzoek mogelijk maken. In dit onderzoek is het aantal geïnterviewden te klein om uitspraken te generaliseren en algemene uitspraken over Marokkaanse vaders te doen. Ik beoog geen generalisatie maar het geven van inzicht in praktijken en opvattingen van succesvolle vaders. 

Ik heb gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden namelijk analyse van wetenschappelijke literatuur en semi-gestructureerde interviews. Participe-rende observatie viel af als onderzoeksmethode omdat het moeilijk, zo niet onmogelijk is een gezin te vinden voor een langdurig verblijf. Bovendien is een dergelijk onderzoek zeer tijdrovend. Schriftelijke vragenlijsten vielen af als onderzoeksmethodiek omdat veel vaders analfabeet zijn of geen Neder-lands kunnen lezen. Een semi-gestructureerde mondelinge ondervraging​[13]​ maakt het mogelijk om de van tevoren vastgelegde vragen uit te breiden wanneer er ter plekke nieuwe, onvoorziene inzichten naar voren komen. Vandaar dat ik niet iedereen dezelfde vragen heb gesteld. 

Alle interviews zijn opgenomen en schriftelijk uitgewerkt. Een aantal vaders had in eerste instantie twijfels bij het vastleggen van het interview op cassette, omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen. Na uitleg dat alleen ik de opgenomen interviews gebruik om de antwoorden goed te kunnen begrijpen en uit te typen, ging één vader er toch niet mee akkoord. Deze sprak overigens goed Nederlands. Voor het opvoedingsgedrag geldt dat er een verschil bestaat tussen wat mensen zeggen en wat ze in werkelijkheid doen. De interviews geven dus meer informatie over de interpretatie en de beleving van de respondenten dan over de realiteit. 
Bij de resultaten van het onderzoek gebruik ik ter illustratie en om het gezichtspunt van de geïnterviewden zoveel mogelijk recht te doen, regelmatig citaten. Naast de interviews met de vaders en zoons heb ik veel gepraat met medewerkers en vrijwilligers van Stichting Woonhuis en jongens die ik heb begeleid bij hun huiswerk. Dit heeft me veel kennis en inzicht opgeleverd in zowel de situatie van specifieke personen en gezinnen als ook de Marokkaanse migrantencultuur en de wijze van hulpverlening. De wetenschappelijke literatuur die ik heb gebruikt, betreft onderzoek naar Marokkaanse gezinnen in Nederland, de problematiek van Marokkaanse jongeren, de rol van vaders, opvoedingsgedrag en islam. 

1.6.3	Werving en medewer-	De jongens die bij dit onderzoek zijn betrokken, bezoeken meer of minder
king van respondenten	regelmatig de huiswerkbegeleiding en zijn tussen de 16 en 20 jaar. De twee
oudsten begeleiden andere jongeren met hun huiswerk. Ik heb twee dochters geïnterviewd omdat de vaders geen zoons hebben in de leeftijdcategorie die de huiswerkbegeleiding bezoekt. In dit hoofdstuk en hoofdstuk twee zal ik toch steeds spreken over zoons, enerzijds omdat dochters niet expliciet zijn betrokken in de literatuurstudie, anderzijds wil ik omslachtigheid voorkomen. In hoofdstuk drie en vier waar de resultaten van de interviews gepresenteerd worden, zal ik indien relevant aangeven of het een dochter of zoon betreft. In een aantal gevallen heb ik eerst de zoon geïnterviewd, nadat ze door het Woonhuis over mijn onderzoek waren geïnformeerd, en ben ik via hen in contact gekomen met de vader. Twee keer wilde de vader niet meewerken aan een interview. De voorzitter van de moskee en de coördinator van de huiswerkbegeleiding hebben afspraken met de overige vaders gemaakt.

Ik heb mijn contacten met de jongens en de vaders te danken aan Het Woonhuis en moskee Nour, die beide een vertrouwenspositie innemen in de Marokkaanse gemeenschap in Gouda. Dit verklaart wellicht dat ik niet zoveel moeite heb gehad om met respondenten in contact te komen als andere onderzoekers, die dergelijke ingangen niet hebben. Andere onderzoekers hebben volgens Van Gemert (1997:190) met wisselend succes gebruik gemaakt van de Achmed-methode; het inschakelen van een tussenpersoon uit de groep van de respondenten. Kempers (1998:50) pogingen om in eerste instantie respondenten te werven via Marokkaanse (invloedrijke) tussenpersonen waren niet succesvol. De individuele en rechtstreekse benadering die hij daarna heeft toegepast wel. 

Over de verschillende methoden voor het werven van respondenten bij Marokkanen is een discussie gevoerd in Migrantenstudies en het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift in 1997 en 1998. Ik heb overigens niet alleen gebruik gemaakt van tussenpersonen bij de moskee en Het Woonhuis vanwege hun netwerken, maar ook om in kaart te brengen wat zij succesvolle zoons en vaders vinden. In dit onderzoek bleek het sneller om zoons te werven. Door de huiswerkbegeleiding had ik contact met de jongens en kon ik hen direct benaderen voor een interview. De jongens vertelden openlijk over meningsverschillen en problemen en hoe hun vaders hen behandelen. In hun oordeel daarover had ik wel eens de indruk dat ze hun vader niet wilden afvallen. Ik ga er dan ook niet vanuit dat de geïnterviewden alles aan mij hebben verteld. Voor de vaders was ik meer afhankelijk van tussenpersonen, die ik enkele malen heb moeten aansporen om respondenten aan te leveren. De vaders bleken zowel tijdens het werven als tijdens de interviews meer reserves te hebben dan de zoons. In veel gevallen zag ik hen bij het interview voor de eerste keer en was er geen sprake van een vertrouwensband. Gezien de seksescheiding in de Marokkaanse gemeenschap is het te verwachten dat een vertrouwensband bemoeilijkt wordt door het feit dat ik een vrouw ben. Ik heb dat niet zo ervaren. In dit kader vond ik het frappant dat twee vaders het onderwerp seksualiteit ter sprake brachten. Ik heb alle respondenten bij de introductie uitgelegd dat er een negatief beeld bestaat over Marokkaanse vaders, maar dat er in de werkelijkheid weinig bekend is over de bijdrage van vaders in de opvoeding en hun visie erop. Het onderzoek heeft dus als doel de beeldvorming bij te stellen en daar wilde iedereen aan bijdragen. Ik vertelde in de meeste gevallen dan ook iets over de ondersteuning die ik hun zoon gaf, hetgeen een positieve invloed had op de sfeer. Een aantal vaders wil absoluut niet dat de indruk ontstaat dat ze problemen hebben. Drie vaders benadrukten dat ze geen problemen hebben met hun kinderen, één vader vroeg zich openlijk af waarom ik met hem wilde praten.

1.6.4	Betrouwbaarheid en 	De mondelinge interviewmethode schept de mogelijkheid tot het ontstaan
validiteit		van een vertrouwensband met de geïnterviewde. Er wordt meer informatie
toevertrouwd waardoor de uitslag van het onderzoek betrouwbaarder wordt. De betrouwbaarheid van het onderzoek zou groter zijn geweest, als ik aan een activiteit met de vaders had kunnen deelnemen. Een mogelijkheid hiertoe zou het wekelijks spreekuur in de moskee zijn geweest. Vooral vaders komen daar op af om financieel administratieve zaken te bespreken. Deze aanpak zou heel veel tijd hebben gekost, maar wel de mogelijkheid hebben gegeven om ook met hen een vertrouwensband op te bouwen. Dan hadden wellicht ook meer interviews in de thuissituatie plaats kunnen vinden. Nu is dat een keer voorgekomen. Dit gesprek leverde meer inzicht op in de opvoedingssituatie en de vader – zoon relatie. De aanwezigheid van het gezin had wel als gevolg dat moeder en dochter af en toe antwoorden gaven in plaats van de vader (zie ook Kemper 1998:49). De overige interviews vonden plaats in de moskee of in Het Woonhuis, plekken waarmee de kinderen bekend zijn door de huiswerkbegeleiding en de vaders door het gebed en vergaderingen. Vanzelfsprekend heeft de betrouwbaarheid van de informatie ook te maken met de interviewer. Hierover bestaan grofweg twee standpunten: alleen insiders kunnen de realiteit adequaat beschrijven versus de visie dat zowel het inzetten van insiders als outsiders als interviewer interviewereffecten oplevert. Bij interviewers afkomstig uit de eigen etnische groep komt overrapportage voor van etnisch-specifiek gedrag, bij interviewers van een andere etnische groep komt onderrapportage voor van etnisch- specifiek gedrag. Volgens Kemper (1998:46) blijft het onduidelijk welke interviewer de meest betrouwbare antwoorden krijgt. Wentholt (volgens Kemper, 1998:47) concludeert dat bij onderzoek onder allochtonen het best autochtonen kunnen worden ingezet die kennis hebben van de taal en omgangsvormen van betreffende allochtonen. Antropologisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd door onderzoekers die geen deel uitmaken van de betreffende etnische groep. Het voordeel is dat zij oog hebben voor gewoonten en opvattingen die voor insiders heel gewoon zijn. Anderzijds zal het moeilijk zijn informatie te vergaren over precaire onderwerpen. 

Het beheersen van de taal van de respondenten heeft zeker invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten. In een geval heb ik een tolk ingeschakeld, maar in tegenstelling tot andere onderzoekers (Werdmölder 1990, De Koning, 1997) vind ik dat er veel verloren gaat. De tolk geeft de mening van de respondent in zijn eigen Nederlandse woorden weer, bovendien wordt niet alles vertaald. Juist de woordkeuze en de uitdrukkingen geven veel informatie. Bovendien gaf de aanwezigheid van een tolk mij als onderzoeker minder de mogelijkheid een persoonlijke band met de vader op te bouwen. De interne validiteit is in dit onderzoek vergroot doordat ik in vier gevallen zowel vader als kind heb geïnterviewd en deze informatie met elkaar kon vergelijken. 


1.6.5	Marokkanen een 	In de literatuur worden Marokkanen gezien als een moeilijke doelgroep voor
moeilijke doelgroep?	onderzoek. Zowel bij onderzoeken onder zogenaamde randgroepjongeren en
criminelen, als ook bij onderzoeken onder mensen met een redelijk succesvolle maatschappelijke positie, zien onderzoekers zich met weigerachtige Marokkaanse respondenten geconfronteerd (Werdmölder, 1986, Hermans, 1994, Van Gemert, 1997, Kemper, 1998, Strijp, 1998). Sommige onderzoekers wijten dit aan de negatieve beeldvorming over Marokkanen en ‘enquêtemoeheid’. De respondenten kunnen bang zijn voor herkenning, het onderwerp kan te beladen zijn of de potentiële respondent acht zich niet competent om informatie te geven over het betreffende onderwerp. 

In het onderzoek van Strijp (1998) verwezen een aantal respondenten voor informatie over beleving van de islam naar de imam. Ze dachten dat ze daar zelf wellicht onjuiste informatie over zouden geven. Anderen zijn van mening dat culturele factoren ook een rol spelen in de terughoudende houding van Marokkanen om medewerking te verlenen aan onderzoek. Daarbij wordt gedoeld op het wij – zij perspectief; Marokkanen schermen hun gezinsleven af voor de buitenwereld (Van Gemert 1997:202, Strijp, 1998:52). 

Bouhalhoul (1996) heeft echter een andere ervaring in Rotterdam. Tijdens de gespreksgroepen die zij heeft georganiseerd met andere Marokkaanse hulpverleners, bleek dat ouders bereid waren hun ervaringen met de opvoeding van hun kinderen met elkaar uit te wisselen. 

Twee andere culturele factoren die volgens Van Gemert (1997:202 e.v.) van invloed zijn op de bereidheid om medewerking te verlenen aan een onderzoek zijn eer en wantrouwen. In de Marokkaanse cultuur staat het collectief centraal. Het prestige van de groep is belangrijk voor het aanzien van het individu. Men zal loyaal zijn naar de groep waartoe men behoort. Van Gemert beweert dat Marokkanen in Nederland anderen en zelfs elkaar, dat wil zeggen andere Marokkanen, met wantrouwen bezien en dat dit een onderdeel is van hun Noord Afrikaanse cultuur. Tot wie de loyaliteit zich uitstrekt, is afhankelijk van de context. Volgens Van Gemert is wantrouwen in het mensbeeld van Marokkanen en misschien Riffijnen in het bijzonder, een zeer wezenlijk element. Ik heb in mijn onderzoek geen wantrouwen ervaren van de kant van de jongens en ook enkele vaders hebben veel vertrouwen in mij gesteld door problemen die ze in de opvoeding ervaren, openlijk aan mij te vertellen. 





1.7	Opzet van de scriptie	In hoofdstuk twee bespreek ik de relevante literatuur. Centrale thema’s in dit
hoofdstuk zijn de invloed van het vaderschap op het functioneren van zoons, Marokkaans vaderschap in Nederland, de opvoeding, de opvoedingsrelatie en de relatie tussen vaders en zoons. 

Eerst heb ik vier onderzoeken, die het maatschappelijk succes of falen van Marokkaanse jongens trachten te verklaren, geanalyseerd op de invloed van vaders op het functioneren van de zoons. Daarna komen de cultuur van herkomst en de invloed van migratie op het vaderschap aan de orde evenals de huidige situatie van vaders en zoons. Paragraaf drie handelt over vaderschap. De huidige positie van vaders, de bijdrage van vaders aan de opvoeding en de visie van moeders hierop komen aan de orde. Vervolgens is er aandacht voor opvoeding in Marokkaanse gezinnen. Uitgangspunten, fasen in de islamitische en Marokkaanse opvoeding worden beschreven evenals de invloed van migratie op de ouderschapsmotivatie en op het functioneren van de ouders. Deze paragraaf eindigt met verandering van de opvoedingsidealen. Voorts komen de factoren, die de relatie tussen vader en zoon beïnvloeden, aan de orde. Geld als bron van conflicten tussen vader en zoon wordt verder uitgewerkt. Het hoofdstuk eindigt met de opvoedingsrelatie. De verschillende gezinsculturen worden toegelicht en er is aandacht voor de ontwikkelingen in de opvoedingsrelatie. 

Hoofdstuk drie en vier geven een weergave van de interviews. In hoofdstuk drie staan de opvattingen van vaders over ontwikkelingen in vaderschap, de opvoeding en de relatie tussen vader en zoon centraal. Na een korte beschrijving van de bij het onderzoek betrokken vaders en de zoons komen eerst de vaders aan het woord over hun vader, over zijn invloed op de opvoeding die zij geven en over het verschil in opvoeden hier en in Marokko. Dan komt de relatie tussen vader en zoon aan de orde, vanuit het perspectief van vaders en zoons. In de vierde paragraaf wordt de mening van vader en zoon over de opvoeding in hun gezin gegeven.

In hoofdstuk vier zijn een aantal aspecten van de opvoeding met de vaders en zoons verder uitgediept en geven zij hun denkbeelden over succesvol vaderschap. Aspecten van de opvoeding die verder zijn uitgewerkt zijn de sturing met betrekking tot de schoolloopbaan, de invloed op de geloofsbeleving en op vriendschappen van de kinderen en de wijze waarop met geld wordt omgegaan. Voorts komen de voorstellingen van vaders en zoons omtrent succesvol vaderschap aan de orde. Als laatste vertellen de zoons over de opvoeding die ze zelf voornemens zijn te gaan geven.







2.	Bijdrage van de vaders in de opvoeding

In dit hoofdstuk staat het vaderschap van Marokkaanse mannen in Nederland en de relatie tussen vaders en zoons, zoals deze in de literatuur naar voren komen centraal. In de eerste paragraaf borduur ik voort op de veronderstelling dat ouders invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. In vier onderzoeken, die verklaringen zoeken voor het maatschappelijk succes of falen van Marokkaanse jongeren, gaan we bekijken wat de invloed van vaders hierop is. Vervolgens komen de herkomst, de migratiegeschiedenis en de huidige situatie van vaders en zoons aan de orde om zo het vaderschap en de relatie tussen vader en zoon in een context te kunnen plaatsen. Dan wordt de Marokkaanse opvoeding behandeld. Sekseverschillen in de opvoeding komen zijdelings aan de orde. Hierna is er aandacht voor de relatie tussen vaders en zoons en als laatste komt het concept gezinscultuur aan de orde. De verschillende typologieën en veranderingen in de opvoedingsrelaties in autochtone gezinnen worden toegelicht. Vervolgens wordt gekeken welke typologieën van de gezinscultuur aan Marokkaanse gezinnen toegedicht worden. 

2.1	Invloed van het 		Veel onderzoek onder Marokkanen is gericht op het verklaren van het succes
vaderschap in Marok-	van Marokkaanse jongens of juist het verklaren van de slechte resultaten op
kaanse gezinnen		school en op de arbeidsmarkt (o.a. Van Gelder & Sijtsma, 1990, Dagevos &
Veenman, 1992, Buijs, 1993, Hermans, 1994, Dekkers & De Wit, 1995, De Koning, 1997, Van Gemert 1998, Crul 2000). De resultaten van de onderzoeken wijzen niet allen in één richting. Er wordt gewezen op de sociaal-economische positie, het migratieproces, de cultuur van de migranten, het vaderschap en conflicten in het gezin als zijnde factoren die invloed hebben op de maatschappelijke positie van de jongens. Daarnaast is er ook aandacht voor structurele factoren in de ontvangende samenleving, zoals de continuering van sociale stratificatie​[14]​ door scholing als gevolg van de ontoegankelijkheid van efficiënte scholen voor migranten, de inhoud van het curriculum en discriminatie. Ik heb de onderzoeken van Dagevos & Veenman (1992), Buijs (1993), Hermans (1994) en Crul (2000) gepositioneerd in het debat over de invloed van ouders op de ontwikkeling van kinderen. De volgende vragen worden beantwoord: 

				Succesvolle allochtonen
Dagevos en Veenman (1992:13) onderzoeken factoren op individueel en collectief niveau​[15]​ in hun onderzoek naar de omvang en verklaring van het succes van Turken, Marokkanen, Surinamers en Molukkers op de arbeidsmarkt. Ze hanteren in navolging van veel mobiliteitsonderzoek​[16]​ de Human Capital theorie om de succesfactoren op het individuele niveau en de directe omgeving bloot te leggen. De invloed van het sociale milieu op de school- en beroepsloopbaan staat in deze theorie centraal. Het sociale milieu is als volgt geoperationaliseerd (Dagevos en Veenman 1992:27):


-	Economisch kapitaal​[17]​, waarbij het gaat om de beschikbaarheid van
	financiële middelen in het ouderlijk gezin.
-	Cultureel kapitaal. Hier gaat het om de waarden die het individu heeft en vanuit het ouderlijk milieu worden bijgebracht voor wat betreft prestaties op school en het belang van een goede arbeidspositie.
-	Sociaal kapitaal. Toegang van het individu en het ouderlijk gezin tot sociale netwerken die beschikken over informatie en invloed en die belangrijk zijn voor het bereiken van een gunstige maatschappelijke positie.
Uit dit onderzoek onder 227 allochtonen blijkt dat het lage economisch en sociale kapitaal in de allochtone gezinnen geen belemmering is voor een succesvolle schoolloopbaan. De hoeveelheid cultureel kapitaal binnen de herkomstgezinnen vormt een verklaring voor succes. De ouders vinden goede prestaties op school belangrijk, hetgeen ze vooral uiten in de thuissituatie en door het afschermen van het kind tegen belemmeringen vanuit de allochtone omgeving. Ze hebben weinig inzicht in het schoolsysteem en weinig contacten met school. De auteurs gaan ervan uit dat de betekenis van ouders en van individuele kenmerken groot zijn bij de verklaring van een hoog opleidingniveau, vooral als de omgevingsfactoren negatief zijn. Hiermee bedoelen ze discriminatie, lage schooladviezen, laag aspiratieniveau in de gemeenschap wat betreft onderwijs voor vrouwen (Dagevos en Veenman 1992:106). Voor succes in de beroepsloopbaan is de betekenis van sociale netwerken van meer belang dan het herkomstmilieu. (Dagevos en Veenman 1992:175). 

		Leven in een nieuw land
Buijs heeft zich in zijn onderzoek gericht op niet-deviante jonge mannen. Hij laat drie varianten zien van reacties van deze jongens in hun streven naar vrijheid op het hernieuwde ouderlijk gezag van hun vader na gezinshereniging (Buijs 1993:140).
-	Een groep jongens aanvaardt het traditionele gezag van de vader en de bijbehorende inperking van persoonlijke vrijheid.
-	Een tweede groep botst min of meer fors met het vaderlijk gezag. Na verloop van tijd komt er een verzoening, maar er blijft een grote afstand.
-	De derde groep kent wel sluimerende tegenstellingen, maar wil vooral door middel van praten serieuze problemen voorkomen.
De eerste groep jongemannen zijn overwegend niet-succesvol, de jongens die botsen zijn allemaal niet succesvol en de derde groep jongemannen zijn allemaal succesvol (Buijs 1993:261). De succesvolle zonen zijn erop gericht een compromis te vinden tussen vaderlijk gezag en de eigen bewegingsvrijheid en hebben een redelijke relatie met de vader.




Opgroeien als Marokkaan in Brussel
Hermans (1994) onderzoekt welke factoren hebben bijgedragen aan het meer en minder succesvolle verloop van de schoolloopbaan van 42 Marokkaanse jongens in Brussel. Hij kijkt vooral naar het ouderlijk milieu, vrienden en school. Alle ouders geven aan dat onderwijs belangrijk is (zie ook De Koning, 1997), maar er is een duidelijk verschil in gedrag van de ouders. De ouders en vooral de vaders van de succesvolle jongens hebben hun zoons concreet gestimuleerd door aandacht te geven en de tijd van de jongens te structureren. Er zijn vaste uren voor het studeren en voor het buiten zijn. De jongens hebben een eigen plek om te studeren.

De gezinssituatie bij de succesvolle jongens lijkt harmonieus te zijn. Bij de minder succesvolle jongens bestaan conflicten in het gezin door alcoholgebruik of gebruik van geweld door de vader ofwel de vader is afwezig door scheiding, andere activiteiten of remigratie. De waardering voor de vader en de relatie met de vader is bij de niet-geslaagde jongens minder positief (Hermans, 1994: 119). Succesvolle jongens hebben vaak ook broers of zusters die goed studeren in tegenstelling tot de minder succesvolle groep, waar ook de broers of zusters veelal geen goede resultaten hebben op school.

De sleutel tot succes
Crul (2000) constateert dat oudere broers en zussen de belangrijkste succesfactor vormen in het doorlopen van voortgezet onderwijs van Turkse en Marokkaanse jongeren, gevolgd door leeftijdgenoten, leerkrachten en kennissen. Deze geven praktische hulp, advies, begeleiding, stimulans en ook hebben ze soms een bemiddelende rol bij het advies voor een vervolgopleiding. Voor jongens die tijdelijk ontsporen, maar dan toch weer op het goede pad terechtkomen, blijkt begeleiding en contact van ouders of broer of zus met school cruciaal te zijn. In een enkel geval heeft de vader een belangrijke invloed op succes door de zoon te stimuleren en contact te houden met zowel de zoon als de school. De auteur stelt dat gedragsproblemen de belangrijkste oorzaak zijn van het vroegtijdig verlaten van school. Jongens met deze problemen zouden buitenshuis veel vrijheid hebben, waardoor de kans groter is op negatieve invloed van leeftijdgenoten. 

Drie van de bovengenoemde auteurs constateren een verband tussen de mate van succes van de jongens en het opvoedingsgedrag van de ouders. Dagevos & Veenman (1992:106) wijzen naar de waarden die ouders hechten aan een goede opleiding en baan. Hermans (1994:161) noemt het structureren van tijd en ruimte en het motiveren van de zoons door de vader in het behalen van goede resultaten op school als belangrijke factoren in het behalen van succes. Buijs (1993: 140) legt een relatie tussen het respecteren van het vaderlijk gezag, het onderschrijven van islamitische regels en verplichtingen en de mate van succes. Bij Buijs zien we het paradigma van de wederzijdse beïnvloeding terug. Door het onderschrijven van centrale waarden van de vader leidt deze geen gezichtsverlies en geeft hij zijn zoon meer bewegingsvrijheid. De reactie van de zoon op het vaderlijk gezag is van invloed op de houding van de vader. Crul (2000) constateert slechts in een geval dat de vader een positieve invloed heeft op de schoolloopbaan van zijn zoon. Hij geeft aan dat oudere kinderen uit het gezin een positieve invloed hebben op het succes van broers of zusjes, maar de rol van ouders in dat proces heeft hij niet onderzocht. Hij constateert dat kinderen met gedragsproblemen veel tijd buitenshuis doorbrengen. De vraag is of deze jongens zoveel vrijheid hebben omdat ze problematisch gedrag vertonen of dat ze dit gedrag zijn gaan vertonen omdat ze veel vrijheid hebben. In het geval er een causale relatie bestaat tussen een grote mate van vrijheid buitenshuis en probleemgedrag, betekent dit dat de ouders door het limiteren van die vrijheid een grote invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van hun kinderen.
Bij Buijs en Hermans blijkt er ook een samenhang te bestaan tussen de relatie van vader en zoon én de mate van succes van de zoon. Buijs (1993:262) geeft aan dat succesvolle jongens een aantal centrale traditionele waarden van de vader accepteren, zoals het vervullen van godsdienstige plichten en het navolgen van islamitische gedragsregels en binnen die grenzen hun eigen koers uitzetten. Deze strategie leidt ertoe dat ze een redelijk harmonieuze relatie met hun vader hebben. Hermans (1994: 119) geeft aan de gezinssituatie bij de geslaagde jongens redelijk harmonieus is. Bij de minder succesvolle jongens lijken meer problemen met de vader te bestaan.

2.2	Achtergrond van de 
	vaders en hun zonen

2.2.1	De vaders		Om het opvoedingsgedrag van Marokkaanse vaders en de relatie met hun
zoons te kunnen plaatsen is het noodzakelijk meer over hun geschiedenis en de cultuur in het land van herkomst te weten. De vaders van jongens tussen de 16 en 20 jaar behoren voor een deel tot de tussengeneratie maar voor het merendeel tot de eerste generatie arbeidsmigranten, die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland zijn gekomen om hier te werken. 75 procent van deze mannen komt uit het noordoosten van Marokko uit het Rifgebergte, waar voornamelijk Berbertaligen wonen (Van Gemert 1998; 228). Het is een agrarisch gebied, gekenmerkt door een tribale samenleving​[18]​. In dit rurale gebied komen veel vormen van volksislam voor, zoals het gebruik van talismannen, de invloed van marabouts​[19]​ en de verering van lokale heiligen. De kleinste eenheid van een tribale samenleving is de zogenaamde ‘extended family’​[20]​. Niet het samenwonen, samen produceren en samen consumeren vormen de essentie van de ‘extended family’, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid (Pillai volgens Van de Berg-Eldering, 1978:47).

De vader is in de ‘extended family’ verantwoordelijk voor het levensonderhoud van zijn gezin en dat van zijn gehuwde zonen. De zonen zijn op hun beurt verantwoordelijk voor hun vader als deze oud of ziek is. Het belang van het individu in deze samenleving is ondergeschikt aan dat van de groep. Iemand die buiten de groep komt te staan, raakt daardoor geïsoleerd. Binnen de familie heerst een sterke hiërarchie op basis van sekse en leeftijd. De mannen- en vrouwenwereld zijn sterk van elkaar gescheiden. Het domein van vrouwen is vooral binnenshuis, mannen vertegenwoordigen de wet en de buitenwereld. De kinderen moeten respect tonen voor hun ouders en absoluut gehoorzamen aan hun vader. Het onderstrepen van de eigen onafhankelijkheid, in de westerse cultuur een teken van volwassenheid, wordt juist gezien als onvolwassen (Kemper, 1996: 46). In de traditionele Noord Afrikaanse opvoeding gaat volgens Sterman (1996:122) de onderworpenheid zover dat een zoon zonder duidelijke toestemming van zijn vader niet het woord kan nemen. Jamous (1981:102) verwoordt deze afhankelijkheidsrelatie als volgt: ‘un homme doit généralement attendre la mort de son père pour être independant et acquérir sa propre identité sociale’. 

Door migratie komt er verandering in deze patronen. De mannen zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun gezin en niet meer afhankelijk van hun vader. Doordat ze bijdragen aan het inkomen van de familie in Marokko, verandert hun positie binnen de familie. Als gevolg van migratie naar Europa vindt de opvoeding plaats in een samenleving die niet overwegend islamitisch is en waar bepaalde waarden zoals gehoorzaamheid en respect minder centraal staan dan in Marokko. Niet alleen migratie verandert deze patronen. Ook in Marokko komen door verstedelijking en industrialisatie de ‘extended family’ en uithuwelijking minder voor. Gearrangeerde huwelijken komen in het huidige Marokko nog wel veel voor. Hierbij heeft het jonge stel al contact met elkaar maar benaderende de ouders van de aanstaande bruidegom de ouders van de aanstaande bruid voor de huwelijksvoltrekking (Schaefer Davis & Davis, 1989: 126).

De vaders hebben veelal hun jeugd doorgebracht in Marokko en zijn rond hun twintigste direct naar Nederland gekomen of via Tunesië, Algerije of Frankrijk. In die tijd kwam, door de beperkte perspectieven in het Rifgebergte, ook al veel migratie binnen Marokko voor. Sommige vaders waren in Marokko al getrouwd, anderen zijn getrouwd toen ze in Nederland werkten. Bij een groot aantal is sprake geweest van een jarenlange gezinsscheiding. De moeder en de kinderen woonden in Marokko, de vader werkte in Nederland met het plan om na verloop van tijd terug te keren. Geringe economische perspectieven in Marokko, de sociale zekerheid in Nederland en gezinsproblemen hebben ertoe geleid dat de meeste gezinnen zich hier uiteindelijk ook gevestigd hebben (Sterman, 1996). De meeste van deze eerste generatie vaders die hier al sinds de jaren zestig, zeventig zijn, hebben altijd veel en hard gewerkt, veelal ongeschoold werk. Ze waren gericht op terugkeer naar Marokko en ook hun werkgevers gingen hier vanuit, zodat een groot aantal de Nederlandse taal nooit machtig is geworden. Een meerderheid van de eerste generatie arbeidsmigranten is arbeidsongeschikt of werkloos, heeft gezondheidsproblemen en geldzorgen en maakt zich zorgen over de criminaliteit van de Marokkaanse jongens. Ze blijven gericht op het land van herkomst en leven vaak met de wens om ooit terug te keren. Volgens Buijs (1993) is dit een van de redenen om aan de religie en een aantal centrale waarden van de Marokkaanse cultuur vast te houden. In de streek waar ze vandaan komen, worden ze economisch als succesvol beschouwd. 

Voor de periode dat de gezinshereniging op gang kwam, profileerden de Marokkaanse mannen zich nauwelijks door hun godsdienstbeleving. Werken om geld te verdienen stond voorop en met het verbod op alcohol en de plicht tot het gebed nam men het niet zo nauw. Pas na de gezinshereniging werd de godsdienstbeleving sterker en ontstond een ‘islamitische zuil’. Er kwamen islamitische slagerijen, gebedsruimtes en daarmee ook meer zelforganisaties (Kemper, 1996). De reden hiervoor is dat islam een religie is die in familieverband gepraktiseerd wordt. De arbeidsmigranten krijgen na de gezinshereniging de religieuze plicht om hun kinderen als moslim op te voeden. Hier komt nog bij dat als men jong is, het naleven van de islamitische leefregels minder belangrijk is dan bij het stijgen van de leeftijd. Uit het onderzoek van Kemper (1996) onder 76 eerste generatie arbeidsmigranten van veertig jaar of ouder blijkt dat de eerste generatie arbeidsmigranten tegenwoordig in hoge mate aan de verplichtingen voldoet. Het gaat hierbij om het vasten tijdens de ramadan, vijf keer per dag bidden, het wekelijks moskeebezoek en het volbrengen van de bedevaart naar Mekka.

2.2.2	De zoons			De meerderheid van de zoons tussen de 16 en 20 jaar behoort tot de tussen-
of tweede generatie. Jongens, die zowel in Nederland als in Marokko onderwijs hebben gevolgd, behoren tot de tussengeneratie. Formeel behoren alleen kinderen die hier geboren zijn tot de tweede generatie. Vaak worden ook kinderen hiertoe gerekend, die in Marokko zijn geboren, maar die hun hele onderwijsloopbaan in Nederland hebben gevolgd. Het gedeelte van de tweede generatie, dat hier geboren is, heeft zelf geen directe invloed ondervonden van de periode van gezinsscheiding. 

Bijna alle jongens uit deze bevolkingsgroep groeien op in grote gezinnen. Het gemiddelde kindertal voor Marokkaanse gezinnen in Nederland is 5,5 (Bovenkerk volgens Van Gemert 1998:99). Deze gezinnen behoren voor het merendeel tot de laagste sociaal-economische klasse. Jongens krijgen meer vrijheid dan meisjes om tijd buitenshuis door te brengen. Dit heeft als gevolg dat de vriendengroep een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de jongens (Davis, 1987, Hermans, 1994, Pels, 1991, 1994, Coppes, 1997). In deze groep van leeftijdgenoten leren de kinderen andere vaardigheden dan thuis, bijvoorbeeld opkomen voor zichzelf. In de literatuur wordt nogal eens de negatieve invloed van leeftijdgenoten genoemd en de angst van ouders hiervoor (Bovenkerk, 1992, Ogbu en De Vos in Hermans, 1994, Pels, 1994, Sterman, 1996, Crul, 2000). Volgens deze auteurs kan socialisatie in een Marokkaanse vriendengroep een negatieve invloed hebben op de motivatie voor school en prestatiedrang, als dit door de groep gezien wordt als solidariteit met de autochtone cultuur. Afglijden in criminaliteit kan het resultaat zijn. Crul (2000:122-125) laat ook een positief gevolg zien van de vriendengroep. Hij constateert in zijn onderzoek dat intensief contact met groepsgenoten en onderlinge hulp met huiswerk een voorwaarde is voor het succes van Marokkaanse en Turkse jongeren. Dit contact heeft dan vooral betrekking op de school.

Marokkaanse jongeren beschouwen zichzelf als moslim (Phalet e.a.2000:28). Voor christelijke jongeren in Nederland is een godsdienstige overtuiging steeds meer een individuele zaak geworden. De islam is een gedeelde religie in de Marokkaanse gemeenschap en wordt vanzelfsprekend overgedragen in de opvoeding. De jongens twijfelen niet aan het bestaan van Allah en aan de zin van de Islam. Veel jongeren houden zich niet aan alle verplichtingen zoals vijf keer per dag bidden en geen alcohol drinken, maar de intentie bestaat wel om die op latere leeftijd te gaan volgen (Hermans, 1994, Van Gemert 1998). De ramadan lijkt een verplichting te zijn, waaraan jongens zich wel houden. Volgens van Gemert (1998) dient het vasten als etnische markering, maar ook om wilskracht en doorzettingsvermogen te tonen. Het huwelijk wordt vaak als keerpunt gezien om serieus om te gaan met alle regels van de islam. 






2.3.1	Positie van de vader	In alle moslimculturen wordt grote waarde gehecht aan het gezin. De
islamitische wet houdt de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van een kind. Niet alleen wat betreft verzorging, maar ook voor de morele en religieuze opvoeding. Volgens Davis (1987) is vaders rol in een ruraal gebied van Marokko te typeren als eindverantwoordelijke, ook voor het gedrag van zijn kinderen en de eerbaarheid van zijn vrouw en dochters. De vader zorgt voor het gezinsinkomen en beschermt tegen gevaar (Abdus Sattar, 1990). Hij uit zijn liefde voor de baby en peuter, speelt een rol in de socialisatie van de oudere zoons als kostwinner en gezagsdrager, maar bemoeit zich verder niet veel met de opvoeding. Het grote machtsoverwicht van ouders is gebaseerd op de opvatting dat kinderen alles aan hun ouders te danken hebben. Niet alleen voedsel en verzorging, maar het leven zelf (Bartels volgens Abraham 1996:70). De hiërarchische relaties binnen het gezin zijn een afspiegeling van relaties in de patriarchale samenleving in Marokko (Pels en Vedder, 1998).

Verschillende auteurs stellen dat de positie van de vader verzwakt is door de migratie (Van de Berg-Eldering, 1978, Cammaert, 1985, Werdmölder, 1986, Buijs, 1993, Sterman, 1996, De Koning, 1997). In de eerste plaats is het gezin zelfstandiger geworden. Tijdens de periode van gezinsscheiding was de moeder feitelijk verantwoordelijk voor de kinderen. Door de langdurige afwezigheid van de vader, zijn hij en de rest van het gezin van elkaar vervreemd geraakt (Werdmölder, 1990, Sterman, 1996). Na de gezinshereniging verliezen de vaders gezag omdat ze de ontwikkelingen in Marokko niet van dichtbij hebben gevolgd en doordat de kinderen snel ingeburgerd raken in Nederland. Andere factoren die invloed hebben op de positie van vader zijn dat ze laaggeschoold werk verrichten, werkloos of arbeidsongeschikt zijn, slecht Nederlands spreken en hun kinderen niet kunnen ondersteunen in hun schoolloopbaan (Buijs, 1993, De Koning, 1997). Vader verliest –deels- de greep op de geldstroom, omdat vrouw en kinderen ook zelfstandig aan geld kunnen komen door uitkeringen en studiefinanciering. Kinderen zijn niet altijd genegen het door hen verdiende geld af te staan, daar waar dat in het land van herkomst wel gebruikelijk was. Ook heeft het beeld dat leerkrachten hebben en uitstralen over de analfabete, conservatieve vader invloed op het gezag dat hij heeft bij zijn zoon (Sterman, 1996). Niet alleen in Nederland verliezen vaders hun gezag. Volgens Davis (1987) zien jongens in het dorp in Marokko waar zij haar onderzoek heeft uitgevoerd, hun vaders als ouderwets en niet succesvol. Zij ziet dit ook als oorzaak voor de vele problemen van jongens; ze zien het leven van de vader niet als voorbeeld voor zichzelf. De diskwalificatie van de vaders lijkt een oorzaak van psychische stoornissen bij migrantenkinderen te zijn (Benadiba en Ebtinger volgens Sterman, 1996).

2.3.2	Bijdrage van vaders	Er is weinig onderzoek gedaan naar vaderschap in Marokkaanse gezinnen in
Nederland. Pels (1998a) heeft via de moeders enige informatie verkregen over de taakverdeling tussen vaders en moeders en opvattingen van de vaders. Opleidingsniveau is de belangrijkste verklarende variabele voor de bijdrage van mannen en vrouwen aan de opvoeding en het huishouden. De invloed van het opleidingsniveau van vaders op de taakverdeling in het huishouden én participatie in de opvoeding is minder sterk dan de invloed van het opleidingsniveau van de moeders. De rol van vader als kostwinner is nog intact en hoewel er enige variatie is in de bijdrage van de vader, is de moeder de spil van het gezin. Dit heeft betrekking op de huishoudelijke taken en het verzorgen, maar ook op spelen, praten, informatie geven en leren over goed gedrag. Ook al zijn de oudere Marokkaanse mannen werkloos, toch verandert hun aandeel in het huishouden niet noemenswaard. Dit zou namelijk bij kunnen dragen aan een verdere erosie van de vader zowel in het gezin als in de gemeenschap, omdat dit traditioneel in Marokko niet tot het takenpakket van mannen behoort (Pels, 2000a). Vaders dragen relatief meer bij aan taken zoals controle en disciplinering, die traditioneel onderdeel uitmaken van het vaderschap. Als kinderen misstappen begaan, grijpen vaders relatief gezien vaker in, maar zelfs dan domineren vrouwen (Pels, 1998a:46). Volgens Pels is hier sprake van een heimelijk matriarchaat. Zij constateert een toename van autonomie van moeders, terwijl de inbreng van vaders naar verhouding niet toeneemt en hun rol als kostwinner centraal blijft staan. (Pels 1998a:209). 
Ook voor hoger opgeleide vrouwen is het moederschap en hun centrale positie in het gezin heilig. Zij streven niet naar een gelijkwaardige verdeling van zorgtaken, zoals dat in bepaalde lagen van de autochtone Nederlandse samenleving wel gebeurt. Vrouwen zijn de hoeders van de cultuur; ze zorgen voor overdracht van het islamitisch geloof, normen en waarden. Dit heeft een belangrijke waarde voor hun identiteit (Pels & Vedder 1998:137). Slechts bij een klein deel van de hoger opgeleiden is er een meer gelijkwaardige verdeling van de huishoudelijke en opvoedingstaken (Pels 1998c: 174). De conclusie van Pels (1998c:175) is dat het vaderschap dynamisch is, vooral door de invloed van het stijgende opleidingsniveau en de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Het is volgens haar moeilijk te voorspellen hoe het vaderschap zich zal ontwikkelen, gegeven de verschillende belangen tussen mannen en vrouwen en het verschil tussen de westerse ouderschapsidealen en de ouderschapsidealen geïnspireerd door de islam. Hier moeten we de Marokkaanse ouderschapsidealen aan toevoegen.

2.3.3	Visie van moeder op 	Pels onderscheidt drie ouderschapspatronen; een traditioneel patroon, een
het vaderschap		overgangspatroon en een modern patroon (1998a:26, 1998c:171). Bij het
traditionele patroon waarschuwt en controleert de vader zijn kinderen, brengt hen kennis bij over de islam en onderhoudt de contacten met instanties waaronder school. Hij verricht niet veel huishoudelijke taken, soms alleen boodschappen doen en stofzuigen. Ook komt het voor dat de moeders alles doen en vaders alleen als autoriteit op de achtergrond functioneren. Dit komt overeen met de eerdergenoemde traditionele rol van een vader als eindverantwoordelijke in het gezin. Traditioneel betekent hier niet dat deze vaders heel streng zijn en dat ze veel afwezig zijn. Het is zeer wel mogelijk dat er een warme relatie bestaat tussen vader en kind bij wat Pels een traditioneel ouderschapspatroon noemt. Bij het overgangspatroon verwachten de moeders meer steun van hun man en meer betrokkenheid bij de opvoeding. In het moderne patroon zou er volgens de moeders sprake moeten zijn van een meer gelijkwaardige verdeling tussen man en vrouw, zowel in het huishouden als bij de opvoeding. Dit moderne patroon komt overigens maar bij een klein aantal gezinnen voor en betreft jonge, beter opgeleide moeders. De bijdrage van vaders aan de opvoeding en in het huishouden is teleurstellend voor de helft van de moeders uit de onderzoeksgroep waarmee Pels (1998c:172) intensief contact heeft gehad. Zowel bij moeders, waarvan het ouderschapspatroon als traditioneel wordt gekenmerkt als bij de moeders die tot het overgangs- en moderne patroon gerekend worden, zijn er die vinden dat de vaders te weinig initiatief nemen, te autoritair zijn en die meer betrokkenheid verwachten van de vaders. Er zijn meningsverschillen over het belang van islam in de opvoeding.







2.4	De opvoeding in 
	Marokkaanse gezinnen

2.4.1	Uitgangspunten voor 	De Koran en Hadith geven indirect opvoedingsvoorschriften.
de opvoeding		Verantwoordelijkheid is een belangrijke notie in de islam. In de Koran wordt
veel gewezen op de consequenties nu en in het hiernamaals van keuzen die mensen maken (Filali 1995: 79, mond. med. El Haddaoui​[21]​). Hiermee wordt aangegeven dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden. Een belangrijke verantwoordelijkheid in de opvoeding is de keuze van een goede partner (Filali 1995: 80). In de islam wordt het elementair goede in de menselijke natuur benadrukt. Volgens de islam zijn de deugden godsbewustheid, gehoorzaamheid, vrijgevigheid en geduld nastrevenswaardig (Abdus Sattar, 1990). De islam verlangt van kinderen dat ze zelf hun gezond verstand gebruiken (aql) en zich verantwoordelijk gedragen. In de islam worden drie fasen onderscheiden in de opvoeding. De fase van de verzorging en vertroeteling, de fase van de opvoeding en in de derde fase is de ouder vriend van zijn kind. 

Filali (1995: 80) stelt dat ouders die een islamitische opvoeding geven de plicht hebben hun kinderen rechtvaardig te behandelen en dat het kind begeleid moet worden met begrip en liefde. Vanaf de puberteit is de dialoog tussen ouder en kind belangrijk. Het kind dwingen tot bepaald gedrag op grond van het gezag van vader is volgens deze auteur niet conform de islam. Volgens Bousakla (1995:89) hebben de kledingvoorschriften voor meisjes en de beperking van de vrijheid van vrouwen meer te maken met traditionele culturele gewoonten dan met de islam. De sociale controle in de Marokkaanse gemeenschap is een belangrijke factor bij het instandhouden van deze gewoonten. Er bestaan verschillende interpretaties van de islamitische opvoeding en er zijn verschillende manieren van Marokkaanse opvoeding. Het is dus niet zo dat een islamitische opvoeding per definitie haaks staat op een Marokkaanse opvoeding.
 
Schaefer Davis & Davis (1989:156-164) hebben bij hun onderzoek in een Marokkaans provinciestadje twee belangrijke concepten in de opvoeding en het socialisatieproces onderscheiden: hshem of hshumiya en aql. Hshumiya heeft betrekking op goed gedrag, eerbied en discretie. Hshumiya vereist van meisjes bovendien dat ze zich bescheiden gedragen. Het gaat vooral om gedrag dat door anderen gezien wordt. Sociale controle door anderen is een belangrijkere regulator van gedrag dan interne controle. Aql refereert aan verantwoordelijkheid, redelijkheid en verstand. Het impliceert inzicht in de wijze waarop dingen moeten gebeuren en zichzelf kunnen situeren in het gebied van de sociale verplichtingen. Het betekent ook zelfcontrole en controle over passies. Meisjes worden op jongere leeftijd dan jongens geacht zich verantwoordelijk en ernstig te gedragen. Davis (1987) heeft tijdens haar onderzoek nauwelijks verwende meisjes aangetroffen, maar wel veel verwende jongens. Volgens haar zien de opvoeders het vaak experimentele gedrag niet als een probleem van hun zoons, maar als een voorbijgaande fase in het leven. Jongens krijgen van jongs af aan meer aandacht en krijgen minder verantwoordelijkheid op jonge leeftijd. 

Niet alleen gedragen jongens zich minder verantwoordelijk dan meisjes, jongens spreiden ook veel meer agressie ten toon dan meisjes. Hiervoor zijn volgens Davis verschillende verklaringen. De energie van meisjes wordt meer in banen geleid, doordat ze al jong huishoudelijke taken opgelegd krijgen. Een andere reden zou kunnen zijn dat een jongen meer gefrustreerd wordt door de aandacht die een volgend kind krijgt, omdat hij meer aandacht heeft gehad dan een meisje. Davis (1987; 160) veronderstelt dat besnijdenis van de jongens een andere belangrijke verklaring vormt voor de grotere mate van agressie die jongens in zich hebben. Deze verklaring lijkt mij niet valide omdat dan ook jongens behorend tot andere etnische bevolkingsgroepen, waar besnijdenis een traditioneel ritueel is, agressief gedrag zouden moeten vertonen. Wel is het misschien afhankelijk van de voorbereiding van de jongens en de wijze waarop de besnijdenis uitgevoerd wordt. Davis benadrukt vooral het onverwachte karakter van het ritueel in Marokko. Het is niet waarschijnlijk dat besnijdenis een verklaring is voor agressie van Marokkaanse jongens in Nederland. Hier vindt de ingreep veelal in het ziekenhuis plaats, waardoor het minder overrompelend is. 

2.4.2	Fasen in de opvoeding	Net als in de islam worden in de Marokkaanse opvoeding drie fasen
onderscheiden ( Pels, 1998a:73). Pels stelt dat in de eerste fase die loopt tot het zesde jaar het verzorgen en vertroetelen centraal staat. Baby’s en peuters worden nauwelijks alleen gelaten en als ze huilen worden ze gelijk opgepakt. Er wordt veel met hen gespeeld, zonder speelgoed, maar door te stoeien en grapjes te maken. Er zijn geen vaste tijden voor eten en slapen en ze slapen vaak bij de moeder. Vroeger kwam aan deze situatie van vertroetelen een abrupt eind als het kind gespeend werd rond het tweede jaar. Het kind sliep dan niet meer bij de moeder en ongewenst gedrag werd niet meer getolereerd. Tegenwoordig is de overgang van vertroetelen naar opvoeden geleidelijker. De moeders uit het onderzoek van Pels (1998a: 73) zijn van mening dat een kind op jongere leeftijd opgevoed kan worden dan uit eerder onderzoek bleek. De belangrijkste opvoedingsmethoden zijn het navolgen van het goede voorbeeld van ouderen om zo sociaal en moreel juist gedrag en specifieke vaardigheden te leren.
 
In de tweede fase, die bij de schoolleeftijd begint, horen de kinderen vaak wat goed is en wat ze niet mogen doen. Ze worden meestal niet beloond voor goed gedrag. Als ze iets doen wat niet hoort, waarschuwen ouders. Ze dreigen met straf en als dit ook niet helpt, krijgt het kind straf in de vorm van slaag of verbanning naar een andere kamer (Pels, 1991). Volgens ditzelfde onderzoek van Pels was het trainen van de kinderen in seksespecifiek gedrag en taken belangrijk in deze leeftijdsfase. De moeder leert haar dochter huishoudelijke taken en vader neemt zijn zoon mee naar de moskee, de markt en het koffiehuis zodat hij leert met geld om te gaan en zich buitenshuis te gedragen. In later onderzoek lijkt het ondersteunen van de schoolloopbaan en aandacht voor de ervaringen van het kind meer centraal te staan (Pels 1998a:56-63). Van den Berg-Eldering (1978:118-119) stelt dat volgens Marokkaanse ouders een vriendschappelijke en vertrouwelijke relatie met het kind het gezag van de ouders aantast en leidt tot ongehoorzaamheid. Het wordt door ouders niet gestimuleerd om veel vragen te stellen en met de vader wordt meestal niet gepraat over gevoelens. Uit het laatste onderzoek van Pels (1998a:99) komt naar voren dat moeders wel een vriendschappelijke band met het kind hebben, van vaders is dat niet bekend.

De derde fase in de opvoeding gaat in als de kinderen geslachtsrijp zijn. Er komt dan een sterkere scheiding tussen de seksen. De ouders geven advies en sturing aan het kind, maar ze blijven wat meer op de achtergrond. Ze volgen het kind door af te gaan op verhalen binnen de Marokkaanse gemeenschap. Andere ouders maken afspraken met het kind en vragen met wie het waar geweest is. Een laatste groep heeft het vertrouwen dat het kind uit zichzelf het goede doet of de fouten toegeeft. Begrip voor en rekening houden met het kind is in de tijd steeds belangrijker geworden. Op deze leeftijd wordt het kind geacht te weten hoe het zich hoort te gedragen.De belangrijkste taak voor de ouders is dan controle om te zorgen dat het kind op het goede pad blijft (Pels, 1991). Voor een deel van de ouders is de opvoeding afgerond als het kind achttien jaar is of wanneer het trouwt en het huis uitgaat. Sommige ouders vinden dat de opvoeding nooit is voltooid (Pels 1998a:75). 

2.4.3	Invloed van migratie	Uit crosscultureel onderzoek blijkt dat historische en maatschappelijke
omstandigheden van invloed zijn op de ouderschapsmotivatie. Deze beïnvloedt vervolgens de opvoeding en de manier waarop ouders met hun kinderen omgaan. Kinderen hebben voor de ouders vooral een economische waarde, een sociale waarde of een psychologische waarde (Kagitçibasi volgens Pels 1998a:49). In arme rurale gebieden is het vooral belangrijk dat kinderen hun ouders financiële steun en verzorging kunnen geven als ze ouder zijn. In een samenleving waar de economische waarde van kinderen heel belangrijk is voor ouders komen vaak grote gezinnen voor. In de beginjaren van de migratie stond de economische waarde voor de Marokkaanse ouders hier voorop. Volgens Pels (1998a:49) zijn door migratie het inkomen, de sociale zekerheid en het opleidingsniveau toegenomen waardoor sociaal prestige van de ouders en psychologische waarden als versterking van de gezinsband en affectie als motivatie voor het ouderschap toenemen (Pels, 1998a:49). De ouders zijn minder stellig geworden in hun verwachting dat ze financieel op hun kinderen rekenen en bij hen kunnen inwonen als ze oud zijn. 

Een ander gevolg van de migratie voor de opvoeding is het wegvallen van de rol van grootouders als kinderoppas, als bemiddelaar en bij de cultuuroverdracht (Van den Berg-Eldering, 1988). Sterman (1996: 153) geeft aan dat door het uiteenvallen van de familieverbanden, als gevolg van migratie en het bestaan van wantrouwen om problemen bij leden van de Marokkaanse gemeenschap neer te leggen, vader en moeder veel meer een eenheid moeten gaan vormen in de opvoeding. De ouders zijn niet gewend om, zonder de steun van de uitgebreide familie, samen problemen op te lossen. Bovendien zijn ze vaak in elkaar teleurgesteld. Vader kan het gemis aan vrouwelijke familieleden niet compenseren voor moeder en vader is teleurgesteld in de klagende echtgenote. Dit is de kern van de huwelijksproblemen veroorzaakt door migratie, hetgeen vanzelfsprekend ook invloed heeft op de kinderen. 

2.4.4	Verandering van de 	Uit de twee onderzoeken van Pels (1991, 1998a) naar opvoedingsgedrag
opvoedingsidealen	blijkt dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in opvoedingsidealen van
de ouders. In het onderzoek van 1991 vinden ouders het goed moslim zijn van de kinderen het meest belangrijk. De meisjes behoren zich kuis te gedragen en zowel meisjes als jongens behoren zich verantwoordelijk te gedragen. Iets minder belangrijk is dat de kinderen de gezinsrollen leren te vervullen, gevolgd door sociale kwaliteiten als beleefdheid, hulpvaardigheid en gastvrijheid. Als laatste ideaal werd genoemd maatschappelijk presteren en dan voornamelijk voor jongens. In het onderzoek van 1998 is dit sekseverschil vrijwel verdwenen en blijkt het behalen van een goede opleiding en een goede baan het belangrijkste opvoedingsideaal. Respect hebben en ‘het goede pad volgen’ blijft een belangrijk streven van de ouders. Het vervullen van de seksespecifieke gezinsrollen werd nauwelijks meer genoemd. Pels (1998a:63) concludeert dat de collectivistische levensvisie, waarin het belang van het individu ondergeschikt is aan het belang van de groep, aan waarde inboet. Er komt meer aandacht voor het individu. Wel is het zo dat persoonlijke ontplooiing en onafhankelijkheid niet voorkomen bij de genoemde opvoedingsidealen. 

2.5	Relatie tussen vader en
	zoon

2.5.1	Invloeden op de vader–	Vaders streven naar het handhaven van ouderlijk gezag en kinderen willen
zoonrelatie.		persoonlijke vrijheid. De relatie tussen een Marokkaanse vader en zijn zoon
is hiërarchisch. Vooral na de puberteit horen de zoons meer respect te tonen en wordt de relatie tussen vader en zoon meer afstandelijk. Volgens Davis (1987) en Coppes (1997) is de basis voor dat respect in veel gevallen niet aanwezig. Als gevolg van het tanende gezag van de Marokkaanse vader wil deze juist zijn autoriteit doen gelden. Een formele autoritaire houding komt vooral voor bij vaders die vasthouden aan de normen en waarden uit hun eigen jeugd en opvoeding. Vooral de autoritaire vaders krijgen conflicten met hun zoons, omdat de jongens gefrustreerd worden in hun streven naar vrijheid. Om te voorkomen dat ze hun kinderen kwijtraken, zullen ouders hen extra beperkingen opleggen (Brouwer 1997: 102). In het onderzoek van Van Gemert naar jeugdcriminaliteit in Rotterdam-Zuid (1998) kenschetsen de jongens hun vader als autoritair. Ze zijn streng en hebben strakke financiële richtlijnen voor hun zoons. De jongens zijn er niet op gericht de omgang met de vader te stroomlijnen, maar ze proberen de vader zoveel mogelijk te ontlopen. Deze jongens vinden hun vaders hopeloos ouderwets en ze passen volgens hen niet in de moderne Nederlandse samenleving. De psychiater Sterman (1996:166) stelt dat jongens zich realiseren dat het harde werken van hun vader niet veel heeft opgeleverd, dus dat ze maar beter van het leven kunnen genieten. Het hierbij behorende gedrag levert conflicten op met de vader, die vindt dat zijn zoon zich verantwoordelijk moet gedragen. Het gebrek aan respect voor de vader, gevoegd bij een onbewuste neiging om wraak te nemen voor de vernederde vader, alsmede het terugvallen op patronen van snelle behoeftebevrediging, bevorderen volgens deze auteur de neiging tot delinquente oplossingen.

Buijs (1993) laat zien dat een deel van de jongens in zijn onderzoek naar niet-deviante jonge mannen​[22]​ het traditionele gezag – en dus beperkte bewegingsvrijheid - van hun vader aanvaardt. Een ander deel heeft heftige conflicten en dan is er nog de groep die compromissen zoekt. Ze erkennen vader in zijn positie, maar zoeken ook naar bewegingsvrijheid. Sterman (1996) wijst op splitsingsgedrag, ook een strategie om een bepaalde mate van vrijheid te krijgen. Zowel autochtone als allochtone adolescente jongeren maken gebruik van deze strategie, waarbij confrontaties vermeden worden (Brouwer 1997:106). Zij maken bijvoorbeeld gebruik van het gebrek aan kennis van hun ouders van het schoolsysteem. Ze vertellen hun ouders leugens over het lesrooster, over cijfers en over discriminatie door leraren. Op school maken ze gebruik van stereotypen die leerkrachten hebben over Marokkaanse ouders. De meeste jongens uit het onderzoek van Buijs komen tot overeenstemming met vader over de godsdienst en het vervullen van godsdienstige plichten, het navolgen van de islamitische gedragsregels en normen van goed en kwaad, handhaving van een vorm van ouderlijk gezag en het huwen met een Marokkaanse vrouw (Buijs 1993:140). Door deze centrale waarden te onderschrijven, leiden de vaders geen gezichtsverlies en kunnen de jongens, binnen de grenzen van deze waarden, op zoek naar bewegingsvrijheid. 

Veel jongens hebben opvallend veel begrip voor hun vader en gedragen zich behoedzaam tegenover hem, ook al weten ze dat vader de greep kwijt is op zijn gezin. Ze realiseren zich dat ze een hogere opleiding hebben en meer kennis van de Nederlandse samenleving. (Buijs, 1993). Ook Van ’t Hoff (1991) constateert in zijn onderzoek dat er een relatie bestaat tussen de gezagsverhouding tussen vader en zoon en problemen van de jongens. Hij onderscheidt drie problematische vormen van de gezagsverhouding. Bij de eerste lukt het de vader niet om sturing aan zijn kinderen te geven. De zoon gaat zijn eigen gang. Bij de tweede problematische vorm is de vader moedeloos geworden en bemoeit zich nauwelijks meer met de opvoeding. En dan is er nog de vader die een grote invloed tracht uit te oefenen op het leven van zijn zoon, die zich daar tegen verzet. Uit het onderzoek van Buijs en dat van Hermans (1994) blijkt dat veel jongens het jammer vinden dat er geen emotioneel contact is met hun vader. Ook bij minder autoritaire vaders zullen gevoelskwesties nooit onderwerp van gesprek zijn met hun kinderen, hetgeen automatisch een zekere afstandelijkheid impliceert. 

Cammaert (1985) constateert een verschil in de relatie tussen ouders en kinderen in Marokko op het platteland en in de stad. Op het platteland accepteren de adolescenten het leefpatroon van hun ouders, in de stad wijzen de jongeren het gezag, de autoriteit en de leefstijl van de ouders af en leiden tegenstellingen vaak tot conflictsituaties. Door het wegvallen van de uitgebreide familie is er minder sociale controle, zeker voor jongens. Het leven in Nederland levert nog meer tegenstellingen op. In Marokkaanse gezinnen speelt ook dat vaders en zoons een verschillende kijk hebben op de Nederlandse samenleving. Vooral in een stad zijn ouders bang dat hun kinderen verleid worden tot gebruik van alcohol en drugs of dat ze terechtkomen in een crimineel milieu. 

Uit onderzoek van Montemayor, MecKenry & Julian (Van Dijken & Tavecchio:1998) komt naar voren dat de kwaliteit van de relatie tussen vader en adolescent in sterke mate samenhangt met de mate van ‘midlife stress’ van de vader. Voor de betreffende groep Marokkaanse vaders geldt in veel gevallen dat zij zich in een moeilijke periode van hun leven bevinden. Ze hebben vaak jarenlang heel hard gewerkt. Degenen die uit het arbeidsproces zijn verdreven, vervelen zich en voelen zich vaak nutteloos. Bovendien heeft deze generatie vaak nog nauwe banden met Marokko. Ze zijn er altijd van uit gegaan dat ze eens terug zullen keren, maar dit is praktisch en emotioneel gezien moeilijk. De kinderen willen niet mee, mede omdat ze daar weinig perspectief hebben. Vele vaders worden ziek en gaan zich steeds meer tot de islam wenden. Ze wachten dan op een teken van God om een levensbeslissing te kunnen nemen (Sterman 1996:41). 

2.5.2	Geld als bron van 		Verschillende auteurs geven aan dat er vaak conflicten ontstaan als kinderen
conflicten			zakgeld willen, hetgeen in de Marokkaanse tradities niet voorkomt, en als
kinderen het door hen verdiende geld zelf willen beheren (Cammaert, 1985, Van Schelven, 1989, Werdmölder 1990, Buijs, 1993, Böcker, 1994, Abraham, 1996, Sterman, 1996, Coppes, 1997, Bovenkerk en Van Gelder volgens Van Gemert, 1998). De machtsverhouding tussen ouders en kinderen verandert; ouders hebben minder macht over hun kinderen omdat deze meer kennis hebben van de Nederlandse samenleving en hun ouders moeten helpen bij vertalen en bij administratieve zaken. De kinderen zijn door studiefinanciering en eigen inkomen ook financieel minder afhankelijk.
Traditioneel zijn jongeren afhankelijk van hun ouders en op latere leeftijd zorgen de kinderen weer voor hun ouders. In de ‘extended family’ wordt de arbeidskracht van de zoons ingezet ten behoeve van de familie. Het hoofd van de familie beheert de geldelijke inkomens, zelfs als de zoons al getrouwd zijn. De eerste generatie arbeidsmigranten is opgevoed in deze traditie. Arbeidsmigratie begint meestal als een tijdelijke onderneming. De migrant blijft daarom ook deel uit maken van het achterblijvende huishouden en draagt daar financieel aan bij. Door gezinshereniging wordt de migrant minder afhankelijk van zijn vader. Hij betaalt vaak zijn eigen bruiloft, zodat zijn vader geen zeggenschap heeft in de keuze van de bruid, hij beheert zijn eigen inkomsten en is dus financieel verantwoordelijk voor zijn eigen gezin. 





2.6.1	Bevels- en onderhande-	In pedagogische literatuur onderkent men vaak twee typen gezinsculturen;
lingshuishouding		de bevelshuishouding en de onderhandelingshuishouding. In allochtone
huishoudens zou de oude opvoedingscultuur van luisteren, gehoorzaamheid en traditionele gender-specifieke rollenpatronen gelden (Du Bois-Reymond et al 1998:85,112, Van Gemert 1998:66,79). Hier wordt dan vaak het etiket bevelshuishouding opgeplakt. In de bevelshuishouding bestaat een hiërarchische relatie tussen ouders en kinderen. Ouders oefenen druk uit op hun kind om gedrag te veranderen of keuren gedrag van het kind af. Deze gedragingen van ouders behoren tot de opvoedingsdimensie autoritaire of restrictieve controle. 

De onderhandelingshuishouding hoort bij een gezin, waar de relatie tussen ouders en kinderen informeel en meer egalitair is. In tegenstelling tot de autoritaire controle waarbij ouders gebruik maken van hun macht, zijn ouders er hier op gericht om vrijwillig instemming van hun wensen te verkrijgen bij het kind. Ze geven uitleg en informatie aan het kind, willen normen, waarden en gewoonten overdragen en stellen eisen aan de zelfstandigheid. Dit wordt autoritatieve controle genoemd. Uit het onderzoek van Rispens et al (1996) blijkt dat Nederlandse vaders meer autoritair opvoedingsgedrag vertonen, moeders zijn meer autoritatief. Andere opvoedingsdimensies zijn ondersteuning en instructie. Echter bij het karakteriseren van de bevels- en onderhandelingshuishouding is de wijze waarop controle wordt uitgevoerd door de ouders essentieel. De opvoedingsdimensies autoritaire en autoritarieve controle zijn, evenals de twee genoemde gezinsculturen, normatief. De eerste wordt verondersteld een negatieve invloed te hebben op de ontwikkeling van kinderen, autoritatieve controle zou een positieve invloed hebben.

2.6.2	Ontwikkelingen in de 	Du Bois-Reymond et al (1998:86-92) hebben de ontwikkeling van
opvoedingsrelatie		bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding zoals deze in
Nederland in de laatste dertig jaar heeft plaatsgevonden beschreven. Zij geven aan dat waar vroeger ouders erop gericht waren religie, traditionele gezagsverhoudingen en gedrag horend bij de sekse en maatschappelijke positie over te brengen aan hun kinderen nu zelfstandigheid en zelfontplooiing belangrijke opvoedingswaarden zijn. Daarnaast blijven sociale waarden zoals verantwoordelijkheidsbesef belangrijk. Structurele en culturele ontwikkelingen hebben invloed gehad op veranderingen in de gezinscultuur. Meer onderwijs, stijgende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt met als gevolg huwelijken op latere leeftijd en minder kinderen, betere kinderopvang en meer pluriformiteit van gezinsvormen zijn een aantal van deze structurele ontwikkelingen. Culturele ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld secularisatie, emancipatie en veranderende omgangsvormen tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen. Structurele en culturele ontwikkelingen beïnvloeden elkaar wederzijds. 

In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat gezinscultuur dynamisch is. Er is niet een plotselinge overgang geweest van de bevelshuishouding naar de onderhandelingsvariant. Het is een geleidelijke ontwikkeling, die in de stad op een eerder tijdstip plaatsvindt dan op het platteland. Dat er geen abrupte overgang is van de bevelshuishouding naar de onderhandelingshuishouding wordt zichtbaar in de typologieën die Du Bois Reymond et al (1998) hanteren. De volgende vijf komen uit hun onderzoek naar voren: 
-	Een traditionele bevelshuishouding met als kenmerken geringe informalisering, relatief hoog conflictpeil, lichamelijke straffen, warm of afstandelijk gezinsklimaat, genderspecifieke opvoedingswaarden gericht op fatsoen, lage ambitie voor schoolcarrière kind.
-	Een gemoderniseerde bevelshuishouding. Hierin krijgt het kind meer vrijheden, minder huishoudelijke taken en de straffen zijn niet lichamelijk maar verbaal. De gedragseisen en grenzen die de ouders stellen worden geaccepteerd, maar het kind heeft ook definitiemacht. Opvoedingswaarden gericht op zelfstandigheid en sociale betrokkenheid. Middelmatig of hoge ambitie voor schoolcarrière.
-	Een regelgeleide onderhandelingshuishouding waar de regels minder strak zijn en door zowel ouders als kinderen aangepast kunnen worden. Er heerst een informele sfeer en er zijn weinig conflicten. De opvoedingswaarden zijn niet genderspecifiek en gericht op sociale betrokkenheid en zelfverantwoording. Hoge ambitie schoolcarrière.
-	Een situatieve onderhandelingshuishouding; bij deze vorm zijn de verhoudingen tussen ouders en kinderen het meest gelijkwaardig. Al op jonge leeftijd worden kinderen door hun ouders op hun individuele persoonlijkheid aangesproken en serieus genomen. Regels worden afhankelijk van de situatie vastgesteld en aangepast door zowel ouders als kinderen. Hoge ambitie schoolcarrière
-	Een ambivalente huishouding; hierbij is geen balans gevonden tussen hetgeen de ouders eisen en het kind wil, het bevat elementen van zowel de onderhandelings- als bevelshuishouding. Middelmatige of hoge ambitie schoolcarrière

De traditionele bevelshuishouding komt eerder in de lagere milieus voor en de onderhandelingshuis- houding eerder in de hogere milieus. De gemoderniseerde bevelshuishouding komt in alle sociale milieus voor (Du Bois Reymond et al 1998:104). Vanzelfsprekend is de werkelijkheid complexer en bestaan in de praktijk meer nuances. 

De idee van de dynamische gezinscultuur lijkt in de literatuur niet te worden doorgetrokken naar de gezinscultuur van allochtone huishoudens. Enerzijds stellen Du Bois-Reymond et al (1998:111) dat het niet mogelijk is om allochtone opvoedingsrelaties te typeren op basis van deze vijf typologieën. Ook al zou er in allochtone gezinnen een proces van onderhandelen ontstaan, dan vindt dit proces later plaats en in een vreemde samenleving plaats, zodat het andere uitkomsten oplevert. Het model is slechts ten dele geschikt volgens de auteurs om man-vrouw- en ouder-kindrelaties te analyseren. Anderzijds stellen ze met enige mate van zekerheid dat het model van de onderhandelingshuishouding niet dominant is in allochtone gezinnen. Ze gaan er impliciet vanuit dat een islamitische opvoeding samengaat met opvoedingswaarden als gehoorzaamheid en conformiteit en dat er dus geen sprake kan zijn van enige definitiemacht van de kinderen. 

2.7	Samenvatting en		In deze literatuurstudie is gekeken naar de opvoedingspraktijken van
conclusie			Marokkaanse vaders en de invloed die dit heeft op de mate van succes van
de zoons. De factoren die van invloed zijn op de opvoedingspraktijken en opvattingen van de vaders worden behandeld evenals de ervaringen en opvattingen van de zoons.

Uit drie van de vier bestudeerde onderzoeken, die een verklaring zoeken voor het maatschappelijk succes of falen van Marokkaanse jongens, blijkt dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. Het motiveren, maar ook het structureren van tijd en ruimte, heeft invloed op de schoolresultaten. Een belangrijke variabele in het functioneren van de zoons is het respect dat de zoon heeft voor zijn vader. Een zoon die de centrale waarden van zijn vader onderschrijft krijgt meer bewegingsvrijheid van vader. Op basis hiervan kunnen we constateren dat niet alleen vaders invloed hebben op kinderen, maar kinderen ook op hun vaders. Het paradigma van de wederzijdse beïnvloeding is hier van toepassing. Uit twee van de onderzoeken blijkt dat er ook een verband bestaat tussen een harmonieuze relatie van vader en zoon en maatschappelijk succes van de jongen. De gezinssituatie bij de succesvolle jongens blijkt redelijk harmonieus te zijn. Uit de literatuur over vaderschap blijkt dat harmonie in het gezin nog belangrijker is voor het functioneren van de kinderen dan de relatie tussen vader en zoon. 

Uit de literatuur komt naar voren dat migratie een belangrijke rol speelt in het huidige vaderschap. De langdurige afwezigheid van de vader in het gezin en de feitelijke verantwoordelijkheid van de moeder voor de opvoeding van de kinderen in Marokko, heeft de relatie tussen de echtelieden en met de kinderen veranderd. Het kostwinnerschap blijft centraal staan bij het vaderschap. De vaders die de eerste kinderen kregen terwijl ze al in Nederland werkten, hebben pas na de gezinshereniging het vaderschap kunnen vormgeven. Niet alleen door de langdurige afwezigheid is de positie van de vader in het gezin verzwakt, ook door de lage sociaal-economische positie in Nederland en omdat de vader zijn kinderen niet adequaat kan ondersteunen. Hier moet echter opgemerkt worden dat ook in Marokko de positie van vader verandert. Het ouderlijke gezag wordt ook daar minder vanzelfsprekend. Na de migratie valt de steun van de grootfamilie weg en de opvoeding vindt plaats in een niet-islamitische omgeving. Voor de vaders is het belijden van het geloof belangrijk, zij voeden hun kinderen ermee op en ook de jongens beschouwen zichzelf als islamitisch. De regels zijn voor hen (nog) niet allemaal zo verplichtend als voor de vaders. De vaders blijven sterk gericht op Marokko, zowel qua investeringen als toekomstperspectief. Voor de jongeren is dit niet altijd opportuun. 

Moeders voeren taken uit die in de traditionele taakverdeling tot het domein van de vaders behoren. Voor hen is de betrokkenheid van vaders bij de opvoeding vaak teleurstellend. De jongens hebben op school slechtere resultaten dan de meisjes en autochtone jongeren. Een groot aantal auteurs merkt op dat jongens veel tijd doorbrengen met leeftijdgenoten. Ouders zijn bang dat dit een negatieve invloed heeft op de schoolprestaties en de vrees leeft dat socialisatie door leeftijdgenoten jongens ertoe aanzet criminele activiteiten te ondernemen. Dit wordt ingegeven door het hoge criminaliteitscijfer onder Marokkaanse jongens. 

Zowel de islam als aspecten van de traditionele Marokkaanse cultuur hebben grote invloed op de opvoeding. Ouders baseren zich in de opvoeding op de ervaringen uit hun jeugd en op de islam. Vaak wordt het beeld geschetst dat de Marokkaanse opvoeding streng en hard is, de praktijk is gevarieerder. Uit onderzoek van Pels blijkt dat slechts een klein deel van de moeders in de door haar onderzochte gezinnen een autoritaire controlestijl hanteert. In het grootste deel van de gezinnen overtuigen zij hun kinderen in bepaalde situaties met argumenten, in andere gevallen eisen ze gehoorzaamheid. In tegenstelling tot vroeger komt een vriendschappelijke band tussen moeder en kind tegenwoordig voor. De fasering in de opvoeding is aan verandering onderhevig. Er is een tendens dat ouders vroeger met opvoeden beginnen, de overgang van vertroetelen naar opvoeden vindt minder abrupt plaats. 

Migratie en de sociaal-economische en psychologische situatie van Marokkaanse ouders hebben invloed op de opvoeding. Na de gezinshereniging leven de ouders niet meer in de ‘extended family’, ze zijn op elkaar aangewezen voor de opvoeding, hetgeen niet altijd zonder problemen verloopt. Kinderen zijn minder een economische waarde voor hun ouders gaan vertegenwoordigen, de sociale en psychologische waarde is toegenomen. Deze ontwikkeling loopt parallel met een verandering van opvoedingsidealen. Het streven van ouders is meer gericht op maatschappelijke prestaties, waar ze een aantal jaren geleden traditionele gezinsrollen, religieuze en morele deugden en kwaliteiten centraal stelden.

De wijze waarop vaders hun gezag laten gelden, hangt samen met hun waardering van en voor de omringende samenleving. In een stedelijke con-text in Nederland zijn in de ogen van de vader veel bedreigingen, waarop hij kan reageren met het beperken van de bewegingsruimte van het kind. Kinde-ren reageren hier verschillend op. Zoons ontwikkelen verschillende strate-gieën als reactie op het ouderlijk gezag en de inperking van hun vrijheid. 

De relatie tussen vaders en zoons verandert, mede omdat de laatstgenoemden het door hen verdiende geld zelf willen beheren. Als de zoon ondanks de veranderende machtsverhoudingen centrale waarden van vader erkent en zijn zeggenschap accepteert, heeft dit een positieve invloed op de relatie tussen vader en zoon. Een deel van de jongens, dat succesvol is, ervaart het ontbreken van een vriendschappelijke relatie met de vader als een gemis. 






3 	Denkbeelden en praktijken romdom
vaderschap

Hoofdstuk drie en vier geven een weergave van de gesprekken die ik met acht Marokkaanse vaders en zes jongeren heb gevoerd om inzicht te krijgen in het vaderschap en de denkbeelden van vaders en zoons hierover. Achtereenvolgens komt hier de opvoeding van de vaders door hún vader aan de orde en de invloed die dat heeft op de opvoeding die zij zelf geven. De vaders geven hun mening over opvoeden in Nederland en in Marokko. Ze geven aan wie ze in geval van problemen advies vragen. Dan geven vaders en zoons hun mening over de relatie die ze met elkaar hebben. Voorts komt de rol van de vader in de opvoeding aan de orde. Het referentiekader, de regels die ze hanteren en de opvoedingsidealen die vaders koesteren komen hierbij aan bod. Tenslotte geven de kinderen hun visie op de opvoeding door hun vader. 

Het Nederlands van de vaders is hier en daar aangepast voor een beter begrip. Hieronder volgt eerst een korte schets van de geïnterviewden, de namen van vaders, zoons en dochters zijn niet hun werkelijke namen.





Aantal jaren in Ned	Leeftijd		 Oorspronkelijke taal	Scholing			Werk
7 vaders > 30 jaar	6 vaders zijn 50+	7 Berbertalig	5 x geschoold	4 x betaald werk
1 vader ca. 10 jaar	1 vader is 40+	1 Arabischtalig	3x nauwelijks geschoold	2 x onbetaald werk(moskee)
	1 vader is 30 +			2 werkloos

Twee vaders spreken uitstekend Nederlands, de anderen spreken het matig. Ze hebben allemaal kinderen, het aantal varieert van twee tot tien. Van vijf vaders zijn alle kinderen in Nederland geboren. Een vader is zelf op schoolgaande leeftijd in Nederland gekomen. Een vader heeft vijf jaar hier gewerkt terwijl zijn vrouw en kinderen in Marokko woonden, bij twee anderen heeft de gezinsscheiding dertien respectievelijk zeventien jaar geduurd. Zes vaders hebben nog een kind jonger dan tien jaar. Vier van de vaders zijn ook al opa. Vijf vaders zijn in Marokko en/of in Nederland naar school geweest, de drie andere vaders hebben nauwelijks scholing gevolgd. 

De jongeren




3.2.1	De vaders over de 	Vijf vaders geven aan dat hun vader streng was. Sommigen hebben verder
opvoeding door hun 	weinig woorden over de opvoeding door hun vader. Yousfi wil er helemaal
vader			niet over praten. Zijn vader was autoritair; hij hoefde alleen maar uit zijn
ooghoeken te kijken en dan wisten de kinderen dat ze stil moesten zijn, naar beneden moesten kijken en verdwijnen. Hij koppelt autoritair gedrag aan een gebrek aan liefde en genegenheid. Zijn vader had twee vrouwen, die in hetzelfde huis woonden, hetgeen veel moeilijkheden heeft opgeleverd. El Houari, die ook een strenge vader had, wijt de gering aandacht van zijn vader voor zijn 13 kinderen aan de moeilijke omstandigheden. 

Ik denk dat vader vroeger echt geen tijd had met 13 kinderen. Hij moest al die kinderen voeden en kleden. Dus hij had weinig aandacht voor zijn kinderen. (El Houari) 

Boulhalhoul had een vader die vriendelijk was maar ook streng. Hij waarschuwde zijn kinderen met voorbeelden van andere kinderen die slechte dingen deden. Boulhalhoul zelf gebruikt nu verhalen die hij in de moskee hoort om zijn kinderen te waarschuwen, waarbij hij er van uitgaat dat zij leren van de fouten van anderen. Hij geeft in tegenstelling tot zijn vader ook de redenen waarom iets niet goed is. El Yazal, die zijn vader ook streng vond, is als tiener met zijn vader in Nederland gekomen. Zijn vader heeft zich het Nederlands snel eigen gemaakt maar hij wist niet wat huiswerk maken inhield. Hij kon zijn zoon niet echt begeleiden met school. ‘Iemand kan niet iets geven als hij niets heeft’, uit deze woorden blijkt dat El Yazal dit zijn vader niet kwalijk nam. Hij leerde voor meubelmaker. Toen hij voortijdig van school af wilde om te gaan werken, was zijn vader hier eerst fel op tegen, maar legde zich toch bij de situatie neer. De zoon moest dan wel echt gaan werken.

In het jaar ’73 ging ik van school af, hij wilde dat niet. Hij heeft zelfs nog gehuild. Echt. Maar er waren overal fabrieken voor meubelmaker, dus waarom zou ik nog op school blijven voor meubelmaker. Hij zei toen ‘prima, jij gaat werken, maar dat wil niet zeggen dat jij een paar maanden werkt en dan de ziektewet ingaat’. ‘Je moet werken tot je pensioen’. Leren wilde ik niet meer, ik heb voor mijn werk gekozen. Ja, toen kon ik niet zeggen ‘pa, ik kan niet naar mijn werk vandaag, ik ben ziek’. Hij kon aan mijn gezicht zien of ik ziek was of niet. (El Yazal)

El Yazal wilde graag 21 jaar zijn, zodat zijn vader niet meer verantwoordelijk voor hem zou zijn. Hij wilde zijn vrijheid, zoals andere Marokkaanse jongens, die gingen drinken en stoer doen. Maar deze waren vaak zonder hun vader in Nederland gekomen en hadden de vrijheid om dit te doen. Hoe meer Marokkaanse jongens van zijn leeftijd er kwamen, hoe meer zijn vader hem in de gaten hield zoals blijkt uit het volgende citaat:

EY:Hij kwam wel eens in de fabriek controleren of ik er was. Hij kwam ook vragen aan een collega hoe ik met collega’s omging. Toen hij er achter kwam dat ik rookte, zei hij ‘roken is niet goed voor jou, doe maar niet’. Hij heeft mij een keer een klap gegeven omdat ik rookte. Maar toen hij zag dat ik verslaafd was aan roken gingen wij samen naar Marokko. Onderweg zat hij lekker te roken, hij zag mijn ogen trillen. 
A: Hij rookte en u mocht niet roken?
EY: Hij zei ‘ik ben verslaafd en ik wil dat jij gezond blijf’t’. ‘ Ik wil er ook vanaf, maar ik kan het niet’. Dat was onderweg, we gingen met zijn tweeën naar mijn moeder. Want in de jaren dat ik in het pension woonde, werkte en woonde hij ergens anders, maar hij controleerde me wel. Alles wat ik deed, wist hij gelijk. Goeie dingen zag hij niet, maar bij slechte dingen was het van ‘kom maar hier’. (El Yazal)

El Yazal mocht naar de discotheek en de bioscoop. Zijn vader hield hem niet tegen, maar hij wilde weten met wie zijn zoon omging. Achteraf is hij tevreden en trots op zijn vader. In zijn ogen zou hij zonder zijn vader niet zo ver zijn gekomen. Als hij kijkt naar zijn vrienden van toen, de een zit in een rolstoel omdat hij een kogel in zijn rug kreeg, een tweede is dood gegaan door hasj, heroïne en alcohol en tien anderen zijn teruggestuurd naar Marokko, dan is hij blij met zijn vader.

Drie vaders merken hun vader niet als streng aan. Van twee van hen is de vader overleden toen zij nog jong waren. Asgadouan zegt dat hij nooit door zijn ouders is geslagen. Als zijn vader boos was, praatte hij met zijn zoon. Asgadouan mocht alleen luisteren, geen weerwoord geven. Zijn vader vond het heel belangrijk dat zijn zoon naar school ging. Ze woonden in een dorp, de school was zo’n 20 km daarvandaan. Er waren geen fietsen en fietsen in de bergen valt ook niet mee. Asgadouan werd zelf op zijn achtste naar de stad gestuurd om naar school te gaan. Hij logeerde daar bij familie. Zerouali’s vader was in verband met zijn werk veel afwezig. Hij werd vooral opgevoed door zijn moeder, oma en de eerste vrouw van zijn vader. Machtane benadrukt vooral dat het leven moeilijk was; er was weinig eten en weinig kleren. De kinderen waren jong volwassen.

3.2.2	Continuering of 		Op de vraag wat deze vaders van hun vader hebben overgenomen bij het
verandering		opvoeden van hun kinderen wordt door verschillende vaders het overbrengen
van islamitische leefregels genoemd zoals op tijd bidden, andere mensen helpen, niet stelen en respect tonen voor oudere mensen. Als iemand je uitscheldt, moet je doen alsof je het niet gehoord hebt. Een vader noemt het uitgeven van geld ten behoeve van kinderen. Zijn vader ging geld lenen als zijn zoon iets wilde en hij zelf geen geld had. Overigens moeten zijn kinderen het niet te bont maken, ze krijgen geen broek van fl. 300, -. Boulhalhoul vond dat zijn vader teveel geld aan andere mensen gaf en te weinig aan zijn eigen kinderen. Hij wil zelf ook wel anderen helpen maar zijn kinderen gaan voor.

Amrani zegt dat hij meegaat met de drie kinderen die nog thuis wonen, als zij gaan sporten, daar waar zijn vader nooit ergens met hem naar toe ging. Hij zegt dat hij met zijn kinderen omgaat als vrienden. El Houari, wiens vader weinig tijd had voor zijn kinderen, zegt dat hij probeert meer aandacht aan zijn kinderen te geven, maar dit heeft ook andere redenen:

Nu zijn we in Nederland. Wij willen ons kind islamitisch opvoeden. Mijn vader had 13 kinderen, maar iedereen hielp. Groot moeder en grootvader, buren, meester en de moskee, helpen met opvoeding. En als een kind 10 jaar is, gaat hij naar de moskee. Als hij bijvoorbeeld in de boom hangt of heeft iets kapotgemaakt en de meester heeft het gezien, dan geeft die klappen. Hetzelfde met de oudste broer of de buren, iedereen geeft aandacht. Maar hier niet. Ik ben Marokkaan, ik wil dat mijn kinderen een beetje Koran leren. (El Houari)

El Houari geeft ook aan dat door het ontbreken van de grootfamilie, buren en leerkrachten die helpen met de opvoeding, vader en moeder het samen moeten doen en dat ze samen een lijn moeten vormen. 

Je moet het samen proberen, vader en moeder. Dat is eigenlijk een groot probleem. Vader en moeder moeten een lijn vormen. Het is fout als ik zeg ‘ga maar naar bed’ en moeder zegt ‘nee, ga nog maar tv kijken’. Of Rachid zegt ‘ik wil naar de kermis’. Moeder zegt ‘je mag’, vader zegt ‘nee’. Je moet hetzelfde zeggen.
A: Praat u daar veel over met uw vrouw?
Nou, als zij zegt ‘nee’, dan kan ik niet ’ ja’ zeggen. Het kind snapt dat niet of denkt ik kan het beter aan mijn vader vragen, niet aan moeder. Als hij iets vraagt kun je beter zeggen ‘ga ook maar aan moeder vragen’. (El Houari) 

Asgadouan probeert alles uit te leggen aan zijn kinderen, zij mogen ook weerwoord geven. 

As: Ik geef de opvoeding, die geschikt is voor deze tijd. Dat is heel anders dan de opvoeding van mijn vader. Ik probeer alles uit te leggen aan mijn kinderen. Mijn kinderen zijn niet hetzelfde opgevoed als ik. Mijn kinderen mogen praten en boos worden op mij. Wij mochten niet boos worden op mijn ouders. Maar mijn kinderen worden boos als ik een beetje streng ben. We praten dan gewoon door en komen tot een oplossing.
A: En dat vindt u goed dat zij ook boos worden?
As: Ja, dat is normaal. Kinderen hebben ook het recht om voor zichzelf op te komen. Ook als je kijkt naar de islam. Een meisje van 18 jaar, daar moet je voorzichtig controle op uitoefenen. Dat is moeilijk in Nederland. Nederland is een heel vrij land. Ouders zijn bang dat het verkeerd gaat met hun dochters. Als de school 2 of 3 dagen weggaat, wil ik liever niet dat mijn dochter meegaat. Overdag kan, maar ’s nachts niet. Maar ik blijf dan gewoon praten en dan komt er een oplossing. Ik zoek dan uit met wie ze gaan, ik wil weten of de vrienden van mijn dochter goed zijn of niet. Als ik van tevoren weet dat het goede vrienden zijn, dan geef ik gelijk toestemming. (Asgadouan)

Zerouali zegt dezelfde normen en waarden in de opvoeding over te dragen als zijn vader, het tonen van respect, niet stelen en behulpzaam zijn. Dat hij zijn kinderen heel anders opvoedt dan zijn kinderen komt door de omstandigheden. In Nederland is veel structuur en er zijn veel regels. Hier wordt anders omgegaan met seksualiteit en voorbehoedsmiddelen. Mensen plannen het aantal kinderen en denken na over opvoeding. In Marokko komen de kinderen ongepland en het is heel moeilijk om veel kinderen op te voeden.

Kijk, Marokko is een soort van anarchie, er is geen structuur, geen duidelijkheid. Dat is heel moeilijk. Hier bijvoorbeeld eten kinderen om 6 uur en om 8 uur gaan ze naar bed. Ze moeten weer vroeg op. Daar zijn geen regels met betrekking tot tijden. Dat heeft veel nadelen voor de opvoeding. (Zerouali)

De vaders geven aan dat de tijd is veranderd. Vroeger in Marokko was er geen televisie, geen telefoon, geen fiets. Kinderen zijn veel mondiger geworden. Niet alleen in Nederland, ook in Marokko luisteren kinderen niet zonder meer naar de bevelen van vaders, hoewel het ouderlijk gezag meer geaccepteerd wordt dan in Nederland. 

3.2.3	Vaders over opvoeden	Van zes vaders zijn alle kinderen in Nederland geboren of is het oudste kind
in Marokko en in 	als baby hier naar toe gekomen. Deze vaders hebben zelf niet het verschil in
Nederland.		opvoeden tussen Marokko en Nederland ervaren. De andere twee vaders
ervaren het vaderschap vooral als ze voor vakantie naar Marokko gingen. We kunnen zeggen dat ze hun eigen ervaringen als vader in Nederland vergelijken met hun observaties tijdens vakanties, verhalen van vaders in Marokko en hun eigen jeugdherinneringen. Ze hebben allen argumenten waarom het vaderschap in Marokko gemakkelijker zou zijn, maar ook waarom het in Nederland gemakkelijker is. Een aantal keren wordt genoemd dat er in Marokko meer sociale controle is. Niet alleen ouders voeden op, maar ook buren, andere familie en dorpsgenoten. Andere vaders relativeren de sociale controle. Volgens hen bestaat dit in de Marokkaanse steden ook niet meer en zijn er in Marokko ook slechte mensen die een verkeerde invloed kunnen uitoefenen. Drugs vormen ook daar een bedreiging en het ouderlijk gezag staat nu minder centraal dan in hun jeugd. Een belangrijke positieve kant is volgens de vaders dat de school in Marokko een opvoedende taak heeft. Volgens El Yazal ligt daar ook een oorzaak van veel problemen met jongeren in Nederland:

Wij hebben een ministerie van onderwijs en opvoeding. Hier heb je alleen een ministerie van onderwijs. Opvoeden moet je zelf thuis doen. En dat is goed. Maar zoals de eerste generatie Marokkanen, die weten niet beter dan dat school ook opvoedt. Daarom zijn ze eigenlijk in de boot gegaan. Ze denken ‘ik zorg voor dat kind, ik geef hem alles, maar als dat kind iets verkeerd doet, school houdt hem ook in de gaten’. Net zoals in Marokko. Als een kind wat flikt buiten en school komt erachter dan wordt ie op school ook gestraft en dat kind wordt van beide kanten gecontroleerd. Hij kan geen kant op. Als hij gespijbeld heeft, worden die ouders niet benaderd. De school pakt het zelf op. Maar hier is het van ‘u bent de vader, u zorgt voor het kind, geef maar een goede opvoeding, stuur maar naar school’. Het probleem is dat je zelf contact moet opnemen met scholen, je moet er zelf achteraan gaan. Ouders hebben die mentaliteit niet, want die hebben ze niet meegebracht uit Marokko. (El Yazal)

Een aantal vaders is van mening dat het voor bepaalde groepen moeilijk is om in Nederland hun kinderen op te voeden. Het gaat vooral om vaders die geen scholing hebben gehad, uit een dorp komen, hier in Nederland vooral hard werken om geld te verdienen, slecht Nederlands praten, weinig contact hebben met leerkrachten en met andere Nederlanders. Zij hebben niet veel inzicht in de Nederlandse maatschappij en houden vast aan hoe ze zelf zijn opgevoed. De vaders die dat zeggen hebben in de stad gewoond en zijn naar school geweest. 

De belangrijkste reden waarom het in Nederland gemakkelijker is om op te voeden is de hogere mate van welvaart. Kinderen hebben meer mogelijkheden om naar school te gaan en ze worden niet van school gehaald om geld te verdienen. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn beter dan in Marokko. Ook zijn de inkomsten van de ouders hoger om het de kinderen naar de zin te maken. Asgadouan noemt ‘het leven in twee culturen’ voor de kinderen als complicerende factor voor het opvoeden in Nederland. 

As: Als kinderen in twee culturen leven, dan nemen ze wat van deze cultuur en wat van de andere, maar soms zal een kind twijfelen. ‘Welke is de goeie, welke kan ik overnemen’?. Dan wordt het echt moeilijk voor kinderen. Hierbij kunnen ouders een grote rol spelen. Ze kunnen hun kinderen leren om te gaan met twee culturen. Bij veel ouders gaat dat goed, voor andere ouders is het moeilijk. 
A: Heeft u dat bij uw eigen kinderen meegemaakt dat ze moeite hadden met het leven in twee culturen?
As: Ja, kijk, ik ben moslim, maar ik kan gewoon met iedereen omgaan. Maar ik hou me aan de regels van de islam. Ik heb veel vrienden en collega’s hier. Als ik met iemand ben die alcohol drinkt, dan drink ik cola. Ik ben er niet tegen dat iemand alcohol drinkt, ik respecteer het, maar ik drink het niet. Ik probeer mijn kinderen ook zo op te voeden. Als er feest is op school dan mogen mijn kinderen gaan. Maar ze moeten daar geen alcohol drinken of varkensvlees eten. Ik vraag mijn kinderen dan iets te eten dat hallal​[23]​ is. En dan houden ze zich gewoon aan de regels van de islam. (Asgadouan)


Als Asgadouan het heeft over ‘het leven in twee culturen’ doelt hij ook op het verschil in vrijheid. Bij een islamitische opvoeding hoort het kind respect te hebben voor mensen die ouder zijn. Hij vindt dat de Nederlandse opvoeding heel vrij is; kinderen kunnen alles tegen iedereen zeggen. Van bovenstaande vader mogen ze gerust iets van andere culturen overnemen. 

3.2.4	Advies bij opvoedings-	Om een idee te krijgen of vaders ernstige opvoedingsproblemen hebben
problemen		gehad en of ze hulp inschakelen om deze problemen op te lossen, heb ik aan
vier vaders de vraag voorgelegd aan wie ze in dat geval advies zouden vragen. Yousfi ziet er geen heil in om naar instanties te gaan. Die zijn volgens hem onvoldoende ingevoerd in de islamitische cultuur en proberen zich teveel op hun manier met het reilen en zeilen in het gezin te bemoeien. Hij zou naar de imam gaan als hij het zelf niet kan oplossen. Hij geeft zijn vrouw advies en op indirecte wijze kennissen ook. El Yazal heeft familie ingeschakeld toen er problemen waren en El Nouari en Asgadouan zeggen dat ze met vrouw en kind(eren) overleggen en samen een oplossing zoeken. De eerste vindt dat het probleem nog groter wordt als je er iemand anders bijhaalt. In het geval ze grote problemen zouden hebben, bijvoorbeeld een dochter die van huis wegloopt, zou hij wel de imam inschakelen. 

3.3	De relatie vader – kind

3.3.1	Vaders over het con- 	Boulhalhoul omschrijft zichzelf als vader én vriend, hij discussieert met zijn
tact met de kinderen	kinderen over televisieprogramma’s en ze praten over school. Als hij boos
wordt, legt hij uit waarom, maar hij geeft zijn kinderen ook de gelegenheid hun mening te geven. Zijn kinderen mogen niet boos op hem worden. Hij geeft toe als zijn kind gelijk blijkt te hebben. Hij geeft zijn kinderen adviezen, bijvoorbeeld over het kopen van een huis. Hij vindt dat je als ouder eerlijk moet zijn omdat ouders een voorbeeld zijn voor de kinderen. Hij zegt dat hij zijn jongste kind een dochtertje, nog nooit heeft geslagen.

De vrouw van El Nouari vertelt dat het contact met de zes kinderen heel verschillend is. Een zoon luistert gewoon, de ander gaat er tegenin en probeert zijn eigen zin te krijgen. Ze heeft verschillende strategieën ontwikkeld voor de omgang met haar zoons. Vader heeft weinig vrije tijd, alleen op zondag gaan ze wel eens uit. Ze gaan dan meestal met het hele gezin op familiebezoek. De dochter, die deels bij het gesprek aanwezig was, geeft aan dat ze met haar moeder over vrouwenzaken praat en over school. Haar moeder heeft meer scholing dan haar vader. Andere zaken worden met beide ouders besproken. Met vader worden de meeste grapjes gemaakt.





3.3.2	De jongeren over (hun 	Vier jongeren zien hun vader als vader en als vriend. Ze benadrukken dat va
relatie met) vader	der bepaalde dingen verbiedt maar ze vinden het contact ook gezellig. Ze
drinken thee met hun vader, kijken samen tv, praten en maken grapjes. Drie van de vier gaan wel eens met hun vader naar de stad, naar familie of naar de moskee. Meestal zijn hier ook andere gezinsleden bij. Vroeger gingen ze allemaal zo nu en dan met hun vader op stap maar nu hebben ze daar weinig tijd voor. Mounir vindt zijn vader niet streng, vroeger wel, omdat het toen nodig was. Nu weet vader dat zijn zoon geen domme dingen doet. Rachid vindt zijn vader niet te streng en niet te mild maar als hij zelf vader was, zou hij zich beter op de hoogte stellen van de resultaten op school en ook meer druk uitoefenen dan zijn vader om aan de verplichtingen van de islam te voldoen. Nora ziet haar vader vooral als vriend als ze samen dingen doen, bijvoorbeeld aan de auto klussen. Ze vindt het goed dat haar vader ook wel eens kookt en afwast. Door dit voorbeeld en de druk van Nora en haar zusje krijgen ze hun broer ook zo ver dat hij helpt met afwassen. Vader heeft niet altijd voldoende tijd voor zijn gezin, hij is druk buitenshuis. Ze wil meer tijd om te kletsen en te weten hoe het met hem is. Mohammed vindt zijn vader niet echt streng. Hij is streng wanneer dat moet en meestal begrijpt Mohammed dan ook wel waarom dat is. 

Driss ziet de relatie met zijn vader niet als vriendschappelijk maar vindt zijn vader wel zorgzaam en betrokken. Hij staat altijd klaar voor zijn kinderen. Ze kregen in Marokko altijd zakgeld zodat ze na het sporten wat konden drinken en vader zorgde ervoor dat ze met mooie kleren naar school konden. Behalve deze materiële invulling van zorgzaamheid en betrokkenheid heeft vader ook altijd belangstelling voor school gehad, hoewel hij zelf nauwelijks geschoold is. Hij praat met zijn kinderen over school. Praten leidt tot vertrouwen volgens Driss, zodat hij zijn vader vervolgens ook weer meer vertelt. Ook Fatima ziet haar vader niet als vriend. Ze wil dat haar vader minder verbiedt. Eigenlijk wil ze dat hij niets verbiedt. Hij mag wel adviezen geven, zodat ze zelf de beslissing kan nemen. Ze wil bijvoorbeeld meer vrijheid om zelf te bepalen waar ze naar toegaat. Ze wil dat haar vader haar geld geeft als ze iets wil kopen en tot slot zou ze willen dat hij meer met zijn gezin uitgaat, bijvoorbeeld naar een attractiepark. 

Ook degenen die hun vader als vriend beschouwen, zeggen dat ze niet over alles met hun vader praten. Over verliefdheid, spijbelen en slechte cijfers zeggen ze het liefst niets. Zelfs als vader ernaar vraagt, zullen ze het, als het kan, ontkennen omdat ze weten dat hun vader boos wordt. 

Mijn vader heeft nooit geweten, tenminste dat denk ik, dat hoop ik ook, dat ik ooit een vriendin heb gehad. 
Dat is een beetje moeilijk uit te leggen in onze cultuur. (Driss)

Eerder had Driss al gezegd dat vader op een gegeven moment wel begrepen had dat een van zijn zoons een vriendin had. Vader wil dat liever niet maar weet ook dat het probleem alleen maar groter wordt als hij het probeert te verbieden. De meeste jongeren zijn tijdens de reis naar Marokko in de zomervakantie samen met vader. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. De reis wordt door een aantal als vervelend ervaren maar het is niet altijd mogelijk om er onderuit te komen. 

A: Gaan jullie met zijn allen met de auto?
M: Ja, we zijn een keer met het vliegtuig gegaan en voor de rest altijd met de auto.
A: En dan gewoon hup, het hele gezin in de auto?
M: Alleen mijn broer die gaat altijd met zijn vrienden mee. 
Ik zou ook best met mijn vrienden willen. Aan de ene kant zou ik het wel doen zoals mijn broer het doet, maar aan de andere kant, ja, laat ik ze een beetje in de steek. Want als hij wat nodig heeft, dan zou ik hem kunnen helpen onderweg. (Mounir)

Driss gaat al sinds zijn 16e jaar alleen naar Marokko. Hij had geen zin om te wachten tot de rest van het gezin ook op vakantie kon, boekte een reis en deed zijn ouders de mededeling dat zij hem over een paar weken in Marokko zouden zien.

Alle ondervraagde jongeren denken dat hun vader tevreden over hen is. Drie denken dat vader tevreden is omdat ze op school redelijk tot goede resultaten hebben en in ieder geval hun best doen, naast school nog werken en zich goed gedragen. Een van hen noemt ook nog het feit dat hij zich aan de verplichtingen van zijn geloof houdt. Volgens Mohammed is zijn vader positief omdat hij niet te laat thuiskomt, niet rookt, niet drinkt en niet steelt, maar hij zou meer tijd aan school moeten besteden. Fatima zegt ook dat haar vader tevreden is. Hij vindt wel dat ze vaker logisch moet nadenken voor ze iets doet. Driss zegt dat zijn vader tevreden is omdat hij zijn eigen weg kiest en – vooral zichzelf – geen problemen veroorzaakt. Dit heeft hij overigens van zijn moeder gehoord, drie hebben het rechtstreeks van hun vader gehoord en twee anderen veronderstellen het. Het lijkt erop dat de twee dochters hun vader het meest (kunnen) tegenspreken. Een van hen laat ook wel eens merken boos te zijn op haar vader.

A: Waarover heb jij wel eens verschil van mening met je vader?
N: Ik kan niet zo een, twee, drie iets bedenken. Dat is er niet echt. Ze hebben ons zo opgevoed, dat als er iets is, dan vraag je dat en als je het niet eens bent met het antwoord, dan discussieer je gewoon en dan kom je wel tot een antwoord. (Nora)

Drie jongens zeggen dat ze hun vader wel eens tegenspreken, maar dan moeten ze het echt niet met hem eens zijn en goede argumenten hebben om hem te overtuigen. De vaders lijken het niet altijd zo te waarderen als hun kinderen hen tegenspreken. In sommige gevallen moeten de jongeren hun vader gehoorzamen, in een aantal gevallen zien ze wel in dat hun vader gelijk heeft. Als het niet op het moment zelf is dan komt dat besef meestal later wel. Vaders motiveren hun beslissingen niet altijd zodanig dat de zoons en dochters kunnen begrijpen waarom ze iets verbieden. Geen van de jongeren gaat met een probleem direct naar vader. Driss zegt dat hij ook niet zelf naar zijn vader zal stappen voor een gesprek. Misschien als er thuis iets gebeurd zou zijn, wat hem erg dwars zou zitten. Mohammed en Mounir praten eerst met hun broer. In het ene geval is de broer ouder, in het andere geval is hij jonger dan betrokkene. Mohammed en Nora leggen een probleem ook wel eens voor aan het hele gezin tijdens het avondeten.

A: Als je een probleem hebt, ga je er dan mee naar je vader of je moeder?
N: Iedereen kan wel een steentje bijdragen en iedereen heeft wel een eigen mening en misschien heb je wel wat aan die meningen. Dat is verschillend. Het ligt er aan wat de aard van het probleem is. Ik kan nou niet zo snel iets bedenken waardoor ik eerder naar mijn vader toe zou gaan, dan naar mijn moeder. Ik heb met allebei goed contact. Het is niet zo dat ik zeg ‘daarover praat ik met mijn moeder en daarover praat ik met mijn vader’. (Nora) 

Rachid legt zijn probleem eerder aan zijn moeder voor. Ik vraag hem waarom.




3.4.1	Vaders over opvoeding	Het referentiekader
De islam geeft volgens verschillende vaders de richting aan voor de opvoeding. Ze citeren meermalen teksten uit de Koran, de Hadith of belangrijke overleveringen van opvolgers van de profeet. Behalve het navolgen van de islamitische verplichtingen noemen vaders het tonen van respect, begrip voor de kinderen en eerlijkheid als belangrijke waarden. Alle vaders voeden hun kinderen op met de islamitische regels zoals geen alcohol, geen varkensvlees, geen sigaretten, respect voor oudere mensen, niet stelen. De eerste fase in de opvoeding loopt volgens de vaders van nul tot zeven jaar. Dan is de verzorging belangrijk en spelletjes om het kind gezelligheid te geven. In de tweede fase, van 7 tot 14 jaar, leren de ouders het kind om te bidden en om goed moslim te zijn. De ouders gaan met het kind naar school, naar sport om te kijken hoe hij zich in de groep gedraagt, met wie hij omgaat en of daar slechte, agressieve kinderen bij zijn. Ze sturen hun kind in deze fase ook in de keuze van de vrienden. Aan het eind van deze fase moeten zij zich houden aan de verplichtingen van het geloof zoals het bidden vijfmaal daags en de ramadan. De derde fase die van 14 tot 21 jaar loopt, noemen ze een moeilijke periode waarin je je kind begeleidt. Een vader zal zijn zoon dan laten zien wat de taken van een vader zijn en hem hierop voorbereiden. Asgadouan neemt zijn zoon mee naar de markt en de moskee, ze doen samen boodschappen en hij stimuleert hem om de krant te lezen. Hij neemt zijn al wat oudere kinderen mee naar voorlichtingsavonden en vergaderingen. Voor alle activiteiten geldt dat hij zowel zijn zoons als zijn dochters erbij betrekt. In het geval van moskeebezoek, gaan de dochters met hun moeder mee. Hij vindt dat op een bepaalde leeftijd kinderen zelf moeten beslissen. Als de hele klas bijvoorbeeld naar de discotheek gaat, neemt een dochter van 16,17 jaar zelf de beslissing om niet mee te gaan. Ze hoeft dat niet aan haar ouders te vragen, omdat ze zich de regels heeft eigengemaakt. De vaders vinden dat ze op die leeftijd meer op afstand kunnen controleren. De mate van vrijheid die ze hun kinderen geven, blijkt onder andere af te hangen van het vertrouwen dat ze hebben in de vrienden van hun kinderen. 

Als de school een paar dagen weggaat, dan wil ik liever niet dat mijn dochter meegaat. Maar zij wil wel. Ik kijk dan met wie ze gaat, wie zijn de vrienden van mijn dochter. Hoe zijn ze opgevoed, hoe denken ze, respecteren ze een ander geloof? Dat wil ik van tevoren weten. Vorig jaar ging de school van mijn dochter naar Spanje voor een week. Ik had van tevoren met school geregeld dat mijn dochter met twee meisjes op een slaapkamer zou slapen. Ik wil niet dat hier een jongen slaapt en daar een meisje.Ik heb het met de docenten geregeld. En ik krijg respect van school. Drie Marokkaanse meisjes zijn met hoofddoek naar Spanje gegaan en dat is heel goed gegaan (Vader Asgadouan). 

In een ander geval is minder duidelijk hoe dit proces is verlopen. El Nouari vertelt dat zijn zoon met school naar Italië is geweest. De twee oudste dochters, die inmiddels zijn getrouwd, zijn nooit meegegaan met schoolreis als ze ook moesten overnachten. Volgens vader wilden de dochters dat evenmin als hij.
 
Beperking van de bewegingsvrijheid 
De vaders willen dat hun kinderen zo min mogelijk buiten rondhangen en ze hebben daar regels voor opgesteld. Wel geeft Machtane aan dat zijn oudere zoons nu zelf kunnen beslissen of ze naar buiten gaan en Boulhalhoul zegt dat hij zijn werkende zoons niet meer kan verbieden naar buiten te gaan. De leeftijd waarop een vader vindt dat zijn zoon dit zelf kan beslissen, is verschillend. De ene jongen van 17, die goed gedrag vertoont, wordt aan regels gehouden. Een ander is volgens zijn vader verstandig genoeg om het zelf te beslissen. De drie vaders die al zoons boven de 18 jaar hebben, lijken hun jongere zoons ook meer vrijheid te geven. Meisjes horen ’s avonds binnen te zijn, behalve als ze bijvoorbeeld een avondopleiding volgen. Twee vaders zeggen ervoor te hebben gezorgd dat hun dochter het rijbewijs heeft gehaald en een auto aangeschaft, zodat ze ‘s avonds niet meer op het station hoeft te zijn. Vier vaders hebben behalve regels, strategieën uitgewerkt om ervoor te zorgen dat hun zoons weinig tijd hebben om op straat rond te hangen. De zoons worden gestimuleerd om te sporten, er wordt op toegezien dat ze huiswerk maken en/of ze werken naast hun opleiding. 

Mijn zoon is buiten schooltijd bezig met sport. Op zaterdag, maandag en woensdag voetbal en op vrijdag Taekwondo. En we geven ook tijd om te spelen. Hij mag een kwartier of half uur buiten spelen met andere kinderen. Hij heeft tijd voor huiswerk of om op de computer te werken. De tijd is gewoon verdeeld. Dat gaat gewoon goed. (Vader Asgadouan) 

EY: De jongens wilden steeds buiten spelen, maar dat vond ik niet zo’n goed idee. Toen ben ik handel gaan kopen bij een handelaar in Amsterdam: speelgoed, pistolen, radio’s enz. Dan nam ik twee zoons op zaterdag en zondag mee naar de markt in Vleuten. Ik zei ‘jongens, jullie hoeven niet bij iemand anders te werken, jullie zijn 13 jaar en krijgen toch geen werk, nu kunnen jullie hier een beetje oefenen’. Nou, ze vonden het leuk. Ze zouden zich schamen als je oude troep meeneemt, maar als het een mooie tafel is dan vinden ze het leuk. Ik was niet gemakkelijk voor hen, een 13-jarige kan ieder moment uit de band springen. 
A: Dat deed u om hen bezig te houden …
EY: Ja, twee jaar lang. Soms bracht ik ze erheen en dan ging ik zelf terug naar huis, want er zat niet veel geld in. Ik deed het echt niet voor het geld. Ik deed het om de kinderen bezig te houden bovendien leren ze handelen en ze verdienen wat geld. Toen ze 15 jaar werden vroegen ze me wat ik ervan vond als ze bij een supermarkt zouden gaan werken. Ik zei ‘zaterdag is goed’. Dan komen die jongens om 8 uur moe thuis en willen nergens meer heen. Dan voel ik me lekker. Dan is mijn hele gezin thuis. Dan ben ik blij dat mijn zoon van 15 naast me zit, beter dan die jongens die om 12 uur ’s nachts nog bij winkels lopen te rommelen. ( El Yazal) 

Uit de twee voorbeelden blijkt dat de vaders niet alleen hun dochters, maar ook hun zoons wel degelijk sturing geven. 

Opvoedingsidealen
Op de vraag wat de vaders het belangrijkst vinden voor hun kinderen wordt het geloof het meest genoemd. Alle vaders hebben voorbeelden van kinderen die in criminele sferen terechtkomen. Ouders zien het opvolgen van de islamitische leefregels als een weg om ervoor te zorgen dat hun kinderen op het ‘rechte pad’ blijven. Kinderen die als goed moslim opgroeien, hebben respect voor andere mensen en zullen geen slechte dingen doen. Zerouali vindt het belangrijkste voor zijn kinderen dat ze respect hebben voor andere mensen. Ongeacht huidskleur, afkomst of geloof. Het volgende voorbeeld geeft aan dat ouders op alle manieren trachten te voorkomen dat hun kinderen ongepast gedrag gaan vertonen.

Verder hebben we weinig relaties met familie en kennissen. Sommige kennissen zijn een beetje op het verkeerde pad. Als we dan alleen maar op visite gaan met de kinderen, dan heeft dat al invloed op hen. We zijn gewoon een beetje teruggetrokken. (Machtane)

Op de tweede plaats komt een goede opleiding. Dit zien veel vaders als synoniem voor een goede toekomst, maar Machtane en El Yazal benadrukken dat het minder belangrijk is dan het volgen van ‘het goede pad’. Machtane vindt dat zijn zoon te hard moet studeren om zijn huidige opleiding te voltooien. Hij heeft hem voorgesteld om te gaan werken of een lagere opleiding te kiezen, maar de zoon wil zijn diploma halen en doorstuderen. Een goede opleiding betekent ook niet voor alle vaders een hoge opleiding. El Yazal zet zich af tegen vaders die meer waardering zouden hebben voor hun zoon die atheneum volgt, dan die mavo of een vakopleiding doet. Deze vaders zorgen ervoor dat de laatstgenoemden zich inferieur gaan voelen en uiteindelijk hun opleiding helemaal niet afmaken. Op de vraag aan El Yazal of hij een opleiding en een goede baan net zo belangrijk vindt voor zijn dochters als voor zijn zoons antwoordde hij dat het zelfs nog belangrijker is voor de dochter. Zij moet later het moederschap en het huishouden combineren met werk. Als dit laaggeschoold werk is, zal deze combinatie te zwaar worden. Dochters moeten dus goed leren om een kantoorbaan te vinden. Boulhalhoul en zijn zoon hebben een heftig meningsverschil gehad omdat de zoon wilde stoppen met zijn opleiding. De zoon heeft zijn zin doorgezet en via cursussen een goede baan gekregen. Achteraf geeft vader toe dat je niet perse een hoge opleiding hoeft te hebben om een leuke baan te vinden. El Nouari zegt er vooral voor te willen zorgen dat zijn kinderen kunnen doen wat ze willen. Hij wil zijn kinderen blij zien en hiertoe zorgt hij dat de materiële wensen van zijn kinderen zo veel mogelijk in vervulling gaan.

A: Wat is voor u het belangrijkste in de opvoeding? Om uw kinderen mee te geven?
EN: Nou kijk, die jongen naast mij wil voetballen. Hij deed Taekwondo, maar daar had hij geen zin meer in. Ik vond het goed. Dan moet ik alles voor hem kopen wat hij nodig heeft zoals schoenen en een trainingspak. Dan kan hij beginnen met trainen. Als hij wil voetballen en vader zegt ‘ik heb geen geld, het is veel te duur, dan is de jongen boos op zijn vader. Zijn vrienden voetballen en hij niet. (El Nouari)

3.4.2	Jongeren over 		De jongeren stellen hun ouders meestal op de hoogte als ze het huis verlaten
opvoeding		en ze een andere bestemming hebben dan school. Ze laten het er soms op
aankomen dat vader of moeder vraagt waar ze naar toe gaan. Als ze ’s avonds weggaan en ze voorzien dat het laat wordt, moeten ze toestemming vragen. Behalve als ze naar familie gaan, dan delen ze dit mee aan hun ouders. Mohammed had een keer zijn ouders niet gewaarschuwd dat hij laat thuis zou komen. Toen hij om een uur ’s nachts thuiskwam, moest hij van zijn vader de volgende dag thuisblijven. Nora merkt op dat het vragen van toestemming aan haar vader ook een soort erkenning van zijn positie is. Geen van de jongens gaat regelmatig naar discotheken of cafés, wel naar het buurthuis. Daar zijn de vaders niet altijd gelukkig mee omdat daar volgens hen werkloze en criminele jongeren komen. Mounir geeft aan dat hij nu zijn ouders informeert als hij naar buiten gaat, maar dat ze vroeger heel streng waren. Ze zeiden steeds dat hij niet te laat moest komen, dat hij niet met kinderen mocht spelen die roken of drinken, dat hij geen problemen moest veroorzaken. Vader hield daar ook wel zicht op, want de kinderen speelden in de buurt en vader liep er langs als hij voor het gebed naar de moskee wandelde. Toen op een dag een man bij hen aan de deur kwam vertellen dat Mounir bij hem thuis verschillende keren belletje had getrokken, was vader boos en dreigde zijn zoon met een uitgaansverbod van een paar weken. Bovendien mocht hij niet meer met die vrienden omgaan. De vader van Driss laat hem zijn gang gaan. Hij heeft gezien dat Driss al jong volwassen was en geen problemen veroorzaakte. Dat wil zeggen dat hij niet in aanraking met de politie kwam en geen vervelende dingen deed. Zijn vader had er geen problemen mee als hij om 2 uur ’s nachts thuiskwam toen hij 16 was. Maar als hij bij de broers van Driss ziet dat ze zich niet goed gedragen, treedt hij wel streng op.

Schoolreisjes, werkweken en excursies van school blijken activiteiten te zijn die vaders verbieden omdat ze geen controle meer kunnen uitoefenen. Een enkele vader probeert de uitstapjes zodanig te beïnvloeden dat hij zijn controle vergroot. Overigens geldt dit alleen voor de dochters. Alle jongens krijgen toestemming om met school naar het buitenland te gaan maar hun zussen meestal niet. Sommige meisjes vragen het niet eens, zoals Fatima eerst van plan was.

A: Heb je wel eens een verschil van mening met je vader?
F: Over kamp soms, maar dat boeit me niet meer. Eerst leek het me wel leuk, maar toen mocht ik niet….
A: Op de mavo?
F: Ja, en ik haat het als hij dan niet uitlegt waarom. Hij zegt gewoon ‘nee is nee’.
A: En dan vroeg jij wel, waarom mag dat dan niet?
F: Ja. Dan zegt hij ‘nee’.
A: Ga je nu met deze school ook weer op kamp?
F: Dat weet ik nog niet. Maar vorig jaar zijn we 24 uur naar Parijs gegaan.
A: En toen mocht je wel mee.
F: Ja, maar eerst dacht ik dat ik niet mocht, dus ik dacht ik ga de moeite niet nemen om te vragen, dan maak ik mezelf gewoon boos. Een ander meisje en ik mochten allebei niet, dachten wij. Dus wij komen een leerkracht tegen, die zei tegen ons ‘gaan jullie mee naar Parijs?’ Wij zeiden ‘nee’. We hadden als smoes dat we niet mee konden gaan vanwege de paspoorten. Maar hij zei ‘nee, je kan wel mee’. Toen ging hij alle dingen regelen. Toen zei hij ‘nu moet je alleen nog je blauwe pasje inleveren en je kan mee’. Ik dacht ‘ja, hij heeft moeite gedaan, dan is het lullig om niet mee te gaan’. Dus ik ging het zo tegen mijn vader zeggen. Toen zat ie zo na te denken en vroeg hij ‘wie gaat er allemaal?’Toen ging ik een paar namen noemen….
A: Van Marokkaanse meisjes…
F: Ja. En toen zei hij ‘gaat die ook?’En toen zei ik ‘ja’. Toen zei hij ‘ik weet het niet’. Toen ging hij de vader van dat meisje vragen of zij echt zou gaan, want misschien dacht hij dat ik loog. Het bleek dat zij echt meeging. Toen zei hij tegen mij ‘je liegt niet hè’. Ik zei ‘nee’. Toen zei hij ‘ga maar’. Toen heeft hij mij 70 gulden gegeven en nog een paar franken. (Fatima) 

Nora mocht in groep acht niet mee met schoolreis. Ze vond dat heel jammer. Het volgende jaar mocht ze wel mee, haar vader had het zo geregeld dat ze iedere avond thuis kon slapen. Later op het mbo heeft ze echt strijd geleverd om toestemming te krijgen. Ze wilde graag mee op excursie naar het buitenland en was er ook van overtuigd dat ze geen rare dingen zou doen. Vader ging uiteindelijk akkoord, als ze iedere dag zou bellen. Uit haar verhaal blijkt ook dat het vertrouwen van de ouders toeneemt als zo’n werkweek zonder problemen verloopt en dat het dan een volgende keer of voor andere zussen ook gemakkelijker wordt om toestemming te krijgen. 

A: Toen je in groep acht niet mee mocht, was je toen boos op je vader?
N: Nee, nee. Ik wilde wel weten‘waarom?’ Ik had wel zoiets van ’het is uit bescherming’. ‘Ik kan mijn dochter niet ergens naar toe sturen waar ze een week weg blijft…’.
A: Kon je dat begrijpen op die leeftijd?
N: In het begin niet helemaal. Maar als je dan toch hoort hoe hij erover praat en hoe hij dingen aan je uitlegt daarover, dan heb ik zoiets van ‘nou ja, als je het zo ziet’. Dan is het goed. Mijn zusje neemt niet zo snel genoegen met een keer ja of nee. Die wil weten waarom niet. (Nora)

Ik heb alle jongeren gevraagd wat hun vaders het belangrijkste vinden voor de toekomst van hun kinderen. Mounir, Driss en Fatima noemen als eerste school en huiswerk maken. Mounir ‘s vader heeft er ook voor gezorgd dat hij met een vbo/mavo advies uiteindelijk toch op de mavo terechtkwam. Daarnaast vindt zijn vader het heel belangrijk dat Mounir zelfstandig is. Het moet niet zo zijn dat zijn vader hem er steeds op wijst wat goed en niet goed is. Hij moet zelf nadenken over de gevolgen van zijn handelen. Zijn vader vindt een goede gezondheid ook heel belangrijk. Driss zegt dat zijn vader benadrukt dat zijn kinderen niet met de politie in aanraking moeten komen en hij vindt sport heel belangrijk. Fatima’s vader vindt behalve school ook belangrijk dat ze goed over de islam nadenkt en dat ze de verplichtingen en leefregels van de islam naleeft. Hij benadrukt dat ze niet alleen aan nu, maar ook aan de toekomst moet denken. Mohammed’s vader noemt eerst het geloof en dan prestaties en gedrag op school en een goede baan. Volgens Mohammed krijgt van twee Marokkanen die allebei een goede baan hebben en waarvan één een goed moslim is, de laatste meer respect. Jongens die niet op het ‘rechte pad zijn’ zijn volgens hem niet echt volgens de islam opgevoed. Anderzijds ziet hij ook wel dat vrienden een grote invloed kunnen hebben. Meer zelfs dan vader, omdat je meer met je vrienden optrekt dan met je vader. Nora’s vader vindt gezondheid en geluk voor zijn dochter het belangrijkst. En dat geluk omvat volgens haar diverse aspecten, zoals een baan en een huis. Rachid’s vader wil dat zijn zoon, in financiële zin, meer bereikt dan hijzelf.

A: Wat vindt jouw vader het belangrijkste voor jouw toekomst?
R: Een goeie baan, waar ik me op mijn gemak voel. Hij streeft ernaar dat ik bij de hogere klasse kom, een universitaire opleiding en dat ik goed ga verdienen. Hij wil dat ik een goede toekomst heb. Hij wil niet dat ik een leven heb zoals hij. Dat ik net kan rondkomen van mijn salaris. Hij kan wel allerlei dingen kopen als hij er lang voor spaart. Maar hij wil dat ik het dan gelijk kan kopen. Dat ik er niet voor hoef te lenen of sparen. (Rachid)

3.5	Samenvatting		In dit hoofdstuk komt de achtergrond van de bij het onderzoek betrokken
vaders en jongeren aan de orde gevolgd door de opvattingen van de vaders omtrent veranderingen in opvoeding in de tijd en door de migratie. Ook de opvattingen van de vaders met betrekking tot de opvoeding die zij hun eigen kinderen geven, de opvoedingspraktijken rondom bewegingsvrijheid en de visie van de jongeren op de opvoeding door hun vader komen aan de orde.

Eén vader uitgezonderd, laten ze allen merken waardering te hebben voor hun vader, ondanks de hiërarchie en de vaak strenge aanpak. De vaders hebben islamitische leefregels in hun opvoeding meegekregen, die zij op hun beurt weer aan hun kinderen doorgeven. Ze geven hun kinderen meer aandacht en meer uitleg dan ze van hun vader hebben gehad. Een van de redenen hiervoor is dat vader en moeder samen de opvoeding vorm moeten geven zonder de hulp van familie en directe omgeving. Een aantal vaders benadrukt de functionaliteit van het geven van aandacht. Door samen met de kinderen activiteiten uit te voeren dragen ze kennis en vaardigheden over. De vaders zijn van mening dat het voor sommige ouders moeilijker is dan voor andere om in Nederland op te voeden. Voor ouders met een laag opleidingsniveau, die de Nederlandse taal slecht beheersen, weinig contacten onderhouden met Nederlanders en uit sterk gescheiden seksewerelden komen, is het moeilijk hun kinderen hier te begeleiden. Volgens de vaders is het zwaarder om in Nederland op te voeden, omdat de omgeving hier geen controle op de kinderen uitoefent en de grootfamilie ontbreekt. Een positieve kant aan het opvoeden in Nederland zijn de scholingsmogelijkheden en de kans op werk. In het geval dat er in de familie problemen zijn worden die vooral in het gezin of met familieleden uit de bredere kring opgelost. Bij grote problemen zouden enkele vaders de imam van de moskee inschakelen.

Er zijn zowel vaders als kinderen die hun relatie als vriendschappelijk omschrijven, ook al bespreken de jongeren lang niet alles met vader. Ze waarderen de gezelligheid van het samen theedrinken, tv kijken en grapjes maken. Gezamenlijke activiteiten horen ook bij de vriendschappelijke relatie. Het verbieden en geven van adviezen vinden de meeste jongeren wel een taak van vader, maar deze taak draagt niet bij aan de vriendschappelijke relatie. De jongeren die geen vriendschap met vader hebben, zien wel zijn betrokkenheid en waarderen deze.





4	 Wegen die leiden tot succesvol vaderschap





4.1.1	Hoe dragen de vaders 	De vaders zijn zelf het voorbeeld voor de kinderen voor wat betreft de
het geloof aan hun 	geloofsbeleving. Dit geldt zowel voor het gebed dat vijfmaal daags
kinderen over?		plaatsvindt als voor de Ramadan en het bezoek aan de moskee. De meeste
vaders gaan ervan uit dat kinderen dit voorbeeld volgen. Vanaf een jaar of drie gaat een kind meebidden, dat wil zeggen hij of zij gaat bij vader of moeder staan als deze aan het bidden is. Het is op die leeftijd leuk om volwassenen na te doen. Een duwtje in de rug af en toe is wel noodzakelijk. Sommige vaders vragen hun jongere kinderen, beneden de vijftien, regelmatig of ze gebeden hebben en of ze naar de moskee zijn geweest. Het overbrengen van bepaalde waarden zoals oprechtheid, eerlijkheid en openheid en normen als niet stelen horen bij een islamitische opvoeding. In het volgende voorbeeld geeft Yousfi aan dat je niet iets over kunt dragen aan je kinderen als je het zelf niet toepast.

Er kwam iemand aan de deur die ik niet wilde spreken, maar in plaats van zelf te gaan liet ik mijn dochter zeggen dat ik niet thuis was. Ze kwam terug en zei ‘pappa, je bent er toch’. Dat heeft me de ogen geopend. Als je niet wilt dat je kinderen liegen, moet je zelf ook niet liegen. (Yousfi) 

De meeste kinderen hebben Arabische les of Koranlessen gevolgd. Amrani geeft zijn kinderen iedere zaterdag en zondag twee uur Koranles en een moeder geeft haar jongste kind op zaterdag Arabische les. Volgens de vaders groeien de kinderen zo in het geloof. Machtane heeft een andere kijk op de overdracht van het geloof zoals blijkt uit het volgende citaat.

M: Ik heb mijn kinderen weinig verteld over de islam, ze hebben het zelf uitgezocht. Mounir heeft een tijd Arabische les in de moskee gehad. Vanaf toen is hij gaan bidden en de islam praktiseren. Ze hebben dat zelf gewoon uitgezocht. Het geloof moet je zelf aannemen, accepteren, dat kan je niet in de handen leggen van iemand. Wat voor geloof het ook is, het moet in je hart zijn, je moet met je hart geloven en dat moet je gewoon aannemen. 
A: Maar ouders sturen vaak wel een beetje…
M: Ik geef adviezen, ik zeg Allah bestaat en je mag niet stelen, je mag dit en dat niet van de islam. En dan hoop je dat ze het onthouden en zich daadwerkelijk aan de regels gaan houden. Arabische les in de moskee dat moet ook vanuit het kind komen. Het moet rustig gebeuren en niet van ‘ jij moet naar de moskee’. Dat werkt vaak niet, dan leert het kind niks. (Machtane)

Volgens El Yazal bestaan er veel misverstanden over de islam. Nederlanders denken volgens hem alleen aan het dragen van een hoofddoek, bidden en naar de moskee gaan. Ze denken dat ouders die hun kinderen een islamitische opvoeding geven zich terug trekken in hun eigen gemeenschap. Hij zou willen dat bekend was dat volgens de islam mensen verplicht zijn om met iedereen te leven en zich goed te gedragen. Ouders worden door Allah beloond als ze hun kinderen goed opvoeden; ze leveren daarmee een maatschappelijke bijdrage. 

4.1.2	Godsdienstbeleving 	Alle jongeren vinden islam belangrijk in hun leven. Hun ouders hebben hen
van de jongeren en 	van jongs af hierin opgevoed door te vertellen over het leven van de profeet,
de invloed van vaders 	de vijf verplichtingen en andere richtlijnen voor een goed leven. Ze geven
hierop			allemaal aan dat ze de basis van de islam kennen via hun vader en moeder.
Vader vertelde vooral over de geschiedenis van de islam en het leven van de profeet. Drie jongeren zijn al op zes- en achtjarige leeftijd naar de moskee gestuurd, waar ze jarenlang Arabische en Koranles hebben gehad. Rachid’s vader heeft hem niet veel verteld over de islam. Volgens Rachid omdat hij er niet heel veel van weet, ook al gaat hij regelmatig naar de moskee. Hij heeft niet veel scholing gehad. De vader van Mohammed overhoort zijn zoon regelmatig en spoort hem aan, nu de Koranlessen afgelopen zijn, om bepaalde verzen te herhalen. Op mijn vraag aan Mohammed of hij nooit tegen zijn zin naar de Koranlessen is gegaan, zegt hij het volgende.

M: Nee, nee echt niet. Nee, ik weet niet, ik vond het gewoon leuk. Als je je er mee bezighoudt, dan vind je het gewoon leuk en als je je er niet mee bezighoudt dan vind je het niet leuk. 

Volgens Rachid waren de lessen gestopt omdat de meeste kinderen niet geïnteresseerd waren. De drie jongeren uit dit onderzoek, die op de lessen zaten, zijn daarna bij de imam thuis Koranles gaan volgen. Ze zijn al op jonge leeftijd gaan bidden, vaak als imitatie van ouders en oudere broers en zussen. Het is voor alle jongeren vanzelfsprekend dat ze geen alcohol gebruiken, niet roken, geen varkensvlees eten. Dit hoort ook bij de basisregels van de islam. Een aantal jongeren geeft aan dat hun ouders er nu vanuit gaan dat ze uit eigen beweging bidden en naar de moskee gaan, voorzover het schoolwerk dat toestaat. Ze oefenen geen druk meer uit. Nora praat met haar vader over de islam naar aanleiding van vragen die Nederlanders haar stellen. Driss heeft zelf besloten zich verder in de islam te verdiepen.

A: Hoe heeft jouw vader jou de basis van de islam meegegeven?
D: Hij heeft niet zo gezegd van ‘ik wil dat je gaat bidden of zo’. Hij legt je gewoon allerlei dingen uit, als je heel jong bent, moeder ook trouwens. Over de islam of wat er gebeurt als je dood gaat en zelf dacht ik van ‘zij hebben niet op school gezeten, ik wel’. ‘Ik kan Arabisch lezen en schrijven, ik ga het zelf uitzoeken’. Ik weet wat de basis is en ik was zo geïnteresseerd dat ik het zelf allemaal ging uitzoeken.
A: Je bent de Koran gaan lezen?
D: Ik ben de Koran gaan lezen. Ik was tot de 5e klas in Marokko en daar moest je de Koran uit je hoofd kennen, een paar verzen. De islam is voor mij een leefwijze. Er wordt gezegd in de islam, als je problemen hebt, als allerlei dingen fout gaan, dan doe je twee dingen misschien fout. Je bidt niet of je doet slechte dingen of je doet ook slecht tegen je ouders. Je moet op een betere manier je geloof uitoefenen, zeggen ze dan. (Driss) 

Ik vraag Fatima of haar vader regels hanteert die zij niet zo belangrijk vindt.

F: Ik haat het als hij begint over het verschil tussen meisjes en jongens.
A: Wat is het verschil in opvoeding dan?
F: Zeg maar als ik laat thuis komt, dan wordt hij wel boos, maar soms is het wel terecht. Maar dan gaat ie praten en als ik zeg, waarom zeg je dan niks tegen mijn broer zegt hij ‘Ja, hij is een jongen, jij bent een meisje’. Weet ik wat allemaal nog meer. 
A: En is het je oudere broer of mag je jongere broer ook later thuiskomen?
F: Ja. Vorige keer is hij naar de bioscoop gegaan van 12 uur tot 3 uur ’s nachts.
A: Jij zou eigenlijk hetzelfde willen als je broer?
F: Nee, eigenlijk boeit mij dat verder niet. Maar het gaat gewoon om het idee, dat hij van 12 tot 3 film is gaan kijken en als ik om 10 uur kom dan wordt hij boos. Het gaat om het idee, niet om dat ik graag film wil gaan kijken.
A: Jij zou dezelfde rechten willen hebben als de jongen?
F: Nee, niet als de jongen. Je kan niet zeggen dit zijn de rechten van de meisjes en dit van de jongens en ik wil graag die van de jongens. Gewoon zeg maar samenvoegen en dan voor ieder dezelfde rechten. 

Het verschil dat haar vader maakt tussen haar en haar broers druist in tegen haar rechtvaardigheidsgevoel. 
4.2	Omgang met vrienden

4.2.1 	De invloed van vaders	Uit de interviews blijkt dat vaders de vriendschappen met argusogen volgen.
Volgens een van de vaders leren kinderen in het gezin, op school en op straat. Voor jongens geldt dat opvoeding door de ouders een of twee uur per dag plaatsvindt, op school een uur of vijf, zes. Op straat is dat soms evenveel of meer. Ze zijn vooral bang dat andere jongeren hun kinderen zullen meeslepen in alcohol- of drugsgebruik en crimineel gedrag. Maar het gaat ook om de verhalen die de ronde doen in de Marokkaanse gemeenschap. Ze wijzen hun kinderen er allemaal op dat als je met een verkeerde jongen omgaat, je zelf ook voor verkeerde jongen wordt aangezien ook al heb je niets verkeerds gedaan. Een goede vriend is, volgens de vaders, een jongen die serieus bezig is met school, die eerlijk is en niet steelt of liegt. De vaders zien vrienden van hun kinderen thuis, maar observeren hun kinderen ook buitenshuis. Ze gaan de stad in en zien met wie hun kinderen daar rondlopen. Bovendien krijgen ze ook informatie van andere ouders.

Amrani zegt dat zijn zoon vriendschappen zelf goed kan beoordelen. Ze hebben hem toen hij kleiner was vaak gewaarschuwd. De zoon heeft kortgeleden een eind gemaakt aan zijn vriendschap met een Marokkaanse jongen. Als vader vraagt waarom hij niet meer met die jongen omgaat, antwoordt hij dat zijn vriend rookt en hem daar toe probeert aan te zetten. Dit is voor hem een reden om niet meer met zijn vriend om te gaan. Vier vaders geven een concreet voorbeeld hoe ze proberen te sturen in vriendschap van een van hun kinderen. 

Een vriend van mijn zoon was een beetje agressief, maakte problemen op straat en had problemen met zijn vader en op school. Hij kwam ook bij ons thuis. Een keer heb ik met mijn zoon gepraat en gezegd dat die vriend op de verkeerde weg was. Volgens mijn zoon had hij alleen problemen met zijn vader en op school, maar had hij er zelf niets mee te maken. Ik was bang dat mijn zoon het van zijn vriend zou overnemen. Marokkanen zeggen ‘als je met iemand omgaat die crimineel is, dan ben je ook een beetje crimineel’. En ga je om met iemand die heel goed is, dan ben je ook een beetje goed. Dat voorbeeld geef ik altijd. Maar mijn zoon bleef met hem omgaan. Tot de vriend een keer van huis is weggelopen. Zijn vader kwam bij ons om te vragen of wij wisten waar zijn zoon was. Mijn zoon zei toen tegen mij ‘hij is mijn vriend, ik probeer hem op de goede weg te krijgen‘. Ik zeg ‘ja, je hebt het geprobeerd en het is niet gelukt’. Ik ben bang dat hij het bij jou gaat proberen en dat dat wel lukt. En toen was het in één keer afgelopen. Dat andere kind was slecht voor hem. Nu is de jongen terug bij zijn familie en heeft mijn zoon geprobeerd hem te helpen om werk te vinden. ( Boulhalhoul)
As: Een tijd geleden had mijn zoon een vriend, een Marokkaan ook. In de klas zitten ze samen in een bank. En ineens kreeg hij een slecht rapport. Ik ging uitzoeken hoe dat kwam. Ik wist gewoon dat mijn kind slim is en begreep niet dat hij ineens een slecht rapport had.
A: Tot dan toe was het gewoon goed?
As: Heel goed. Ik ben naar school gegaan. De meester zei ‘jouw zoon gaat met die jongen om, hij speelt heel veel en geeft geen aandacht meer aan school’. Ik heb toen niet gezegd dat hij niet meer met die jongen om mocht gaan. Maar ik vroeg hem waarom hij met die jongen omging en niet met anderen. Ik heb namen genoemd van anderen die het goed doen op school. Hij zei toen ‘ omdat hij Marokkaan is en die een Hollander’. Ik merkte dat hij echt verbonden was met die vriend.. 

Asgadouan wilde de jongen niet onder druk zetten om een eind te maken aan de vriendschap. Hij legde uit waarom het niet goed is om zoveel met die vriend om te gaan. Hij vervolgt….

As: Toen begon hij het te begrijpen. Ik ging daarna iedere dinsdag naar school om te kijken hoe het ging. Ik vroeg hem of hij alleen met Marokkanen om wilde gaan. Ik zei ‘ kijk, ik weet een school daar zitten alleen zwarte mensen’. ‘Ik kan jou daarheen brengen, maar je moet er wel rekening mee houden, dan krijg je nooit een goede toekomst’. Toen begon hij te denken. Ik zei ‘ je vader heeft de taal niet goed geleerd, ik ben gewoon dom’. ‘Maar jij moet gewoon goed studeren en door studeren, dan krijg je een goede toekomst’. ‘Dan krijg je niet een baan waarbij iemand anders opdrachten geeft, maar een baan waarbij jezelf opdrachten geeft’. ‘Als jij geen goede baan wil, o.k.’. ‘Dan breng ik je na dit jaar naar een school met alleen zwarte mensen’. Toen draaide hij zijn hoofd om en zei; ‘papa, je hebt gelijk’. ‘Ik stop met die vriend’. Binnen twee maanden ging het beter. En het tweede kwartaal rapport is goed, heel goed. (Asgadouan) 

Deze vader gaat er van uit dat zijn zoon toch met die jongen zou blijven omgaan als hij de vriendschap zou verbieden. Het zou dan stiekem gebeuren en hij wil op een open manier met zijn kinderen omgaan. Hij probeert hem door middel van argumenten, waarbij hij zichzelf als voorbeeld stelt, te overtuigen. Deze vader is ervan overtuigd dat ouders er veel invloed in hebben of hun kinderen al dan niet op ‘het goede pad’ blijven. Hij kan weliswaar niet de vrienden van zijn kinderen kiezen, maar zal er alles aan doen om te volgen met welke vrienden zijn kinderen omgaan. Zijn dit volgens hem geen goede vrienden en lukt het niet om zijn zoon ervan te overtuigen niet meer met die vrienden om te gaan, dan zou hij als laatste redmiddel met zijn gezin naar een andere stad verhuizen. 

De vrouw van El Nouari geeft aan dat ze echt goede argumenten moeten hebben om hun kind te overtuigen dat er een eind aan de vriendschap moet komen. En de ene zoon accepteert die argumenten, de andere zoon gaat er tegenin en accepteert niet gauw dat er negatief over zijn vrienden wordt gesproken. Zij geeft hiermee aan dat ze de aanpak heeft afgestemd op het kind. Yousfi probeert zijn kind vooral met straf op het goede spoor te houden, zoals blijkt uit onderstaand citaat.

Ik heb een keer op het punt gestaan om te zeggen dat mijn dochtertje niet meer met een vriendinnetje om mag gaan. Maar ze heeft ook vriendinnen nodig. Het gaat om het gedrag van die vriendinnen. Niet zozeer het gedrag thuis, want daar gedragen ze zich wel, maar vooral buiten. We proberen het wel uit te leggen aan de kinderen. Anderhalve maand geleden ging ze met een vriendin naar het winkelcentrum. Ze kreeg ruzie met een vriendin. Die kwam het hier vertellen. Mijn dochtertje had snoep gestolen. Ze zei zelf dat ze het van haar vriendinnetje moest stelen. Ik heb haar drie dagen straf gegeven. Ze moest rekenen en taaloefeningen maken. Ze mocht niet meer met die vriendin omgaan. Ik zag hen pas samen buiten spelen en heb niets gezegd. Ik laat ze maar spelen. (Yousfi)

4.2.2 	De mening van de 	Vijf van de zes jongeren hebben meegemaakt dat hun vader het niet eens
jongeren		was met een of meerdere vriendschappen. Zowel op de leeftijd dat ze nog
naar de basisschool gingen als later. De vaders die vriendschappen verbieden, geven daar niet altijd een duidelijke reden voor. Ze zijn bang voor verkeerde invloeden. Ze horen of hebben gezien dat die jongens slechte dingen doen, dat wil zeggen roken, drinken, stelen en laat op straat lopen. De vader van Rachid heeft zijn zoon verboden om te gaan met een jongen, omdat diens broer niet op het rechte pad zou zijn. Hij heeft Rachid gewaarschuwd dat hij geen slechte verhalen over hem wil horen. Fatima accepteert het niet zonder meer als haar vader haar vriendschap wil verbieden met een paar meisjes.

F: Twee jaar geleden ging ik met een paar meisjes om, maar mijn vader zag ze vaak in de stad als hoertjes lopen en hij zei ‘je moet niet met ze omgaan’. Maar tegenover mij waren ze anders. Gewoon normaal. Maar ik zei tegen hem ‘nee, daar moet je je gewoon niet mee bemoeien’. Hij zei ‘nee, je moet beter naar je vader luisteren’. Toen zei hij ‘nou dan luister je niet’. Maar hij was wel boos op mij.
Maar later had ik toch ontdekt dat hij gelijk had. Toen zei ik tegen hem ‘ zie je wel je had gewoon moeten wachten tot ik er zelf achter kwam en zelf zou stoppen’. ‘ Maar ga niet naar praatjes luisteren’. Ik bedoel als iemand tegen mij zegt ‘zij is slecht’, dan moet ik het eerst zien. 
A: Ja, want anders kunnen er ook verhalen verteld worden die helemaal niet waar zijn. Maar hij wilde niet dat jij met die meisjes omging. Het je het toen ook niet gedaan?
F: Ik ging gewoon minder met hen om, maar later toen had ik ook het gevoel dat ze iets erger waren dan ik had gedacht. Toen had ik steeds minder contact. (Fatima)

Fatima wil dat haar vader haar de ruimte geeft om zelf te ontdekken met wie ze omgaat. Vader is echter bang dat het dan te laat kan zijn. Het resultaat van de onderhandeling is dat vader haar mag waarschuwen, vervolgens beslist ze zelf of ze haar vriendschap beëindigt. In het volgende voorbeeld, wat zich overigens een aantal jaren geleden heeft afgespeeld, gehoorzaamt Mounir zijn vader om niet meer problemen met hem te krijgen. 

M: Mijn vader zei: ‘als ik de volgende keer buiten ben en ik zie jou weer met dat clubje kinderen kattenkwaad uithalen, dan krijg je ervan langs’. 
A: En wat deed je toen?
M: Toen ben ik maar niet met die kinderen omgegaan?
A: Waarom niet?
M: Ik kon beter voorkomen dat mijn vader boos zou worden.
A: Heeft hij ook uitgelegd wat de gevolgen zouden zijn als je wel met hen bleef omgaan?
M: Dat heeft hij wel gezegd. Bijvoorbeeld als je iets doet, dan word je gearresteerd en krijg je een strafblad. Dan is het veel moeilijker een baan te krijgen dan als je geen strafblad hebt. (Mounir)

Alleen de vader van Driss heeft nooit zijn afkeuring laten merken over een vriendschap, maar hem wel vaak geadviseerd dat hij met goede jongens moest omgaan. Volgens Driss stelde vader zichzelf als voorbeeld. In de tijd dat hij in Nederland kwam werken, woonde hij in een huis, waar ook Marokkanen woonden die vaak dronken waren. Hij ging wel met hen om maar hij stond sterk in zijn schoenen en ging daar niet in mee. Driss heeft later hetzelfde meegemaakt. 

Van een aantal vaders wordt duidelijk dat ze meer aandacht hebben voor de Marokkaanse vriendschappen van hun kinderen. De Nederlandse kinderen kennen ze meestal niet. Vaak kennen ze de Marokkaanse vrienden wel of de gezinnen waaruit ze komen en hebben ze daar een oordeel over. 

R: Als ik ergens heen wil gaan, ik ben pas geleden naar de autobeurs geweest, dat vindt hij niet erg. Ik zei ‘ik ga erheen’. Dan vraagt hij meestal ‘met wie ga je erheen?’ ‘Ik ga met een paar klasgenoten’. Dat vindt hij goed.
A: En wil hij dan weten welke klasgenoten?
R: Hij kent mijn klasgenoten niet, dus…
A: Dat zegt niks.
R: Meestal als ik zeg ‘met Nederlandse jongens’, dan vraagt hij niet eens.
A: Dat is eerder goed dan bij Marokkanen?
R: Die kent hij en Nederlandse jongens kent hij niet. Hij heeft ze misschien wel eens gezien als hij mij komt brengen of ophalen van een schoolreisje of wat dan ook, dan heeft hij ze wel gezien of even met ze gepraat, met de ouders of zo. (Rachid)

Twee jongeren geven aan dat ze het zelf belangrijk vinden om met ‘goede’ vrienden om te gaan en dat ze dat zelf ook goed kunnen bepalen. Ze erkennen dat vrienden een grote invloed kunnen hebben. 

M: Heel veel Marokkaanse jongeren als ze bijvoorbeeld vijf vrienden hebben, die allemaal roken en drinken en hij zelf niet, dan wordt hij beïnvloed door anderen en gaat later toch mee roken. (Mounir)





4.3.1	Sturing door de vaders 	Alle vaders stimuleren hun kinderen hun best te doen op school. Ze stellen
dan een goede toekomst in het vooruitzicht ofwel als leidinggevende ofwel met een baan, waarmee je een auto en een mooi huis kunt kopen. Twee vaders sporen hun kinderen vooral aan om meer te studeren dan zijzelf hebben gedaan, zodat ze niet in laaggeschoold werk terechtkomen. Alle vaders geven aan dat ze regelmatig contact met school hebben (gehad). Als El Nouari is verhinderd gaat zijn vrouw naar de ouderavond en Machtane’s oudste zoon gaat vaak met Mounir naar de ouderavond. Voor Machtane is de taal een probleem in de contacten met school. Op de middelbare school van zijn zoon spreken ze door de microfoon tijdens de ouderavond, hetgeen de communicatie nog moeilijker maakt. Een vader heeft in de ouderraad gezeten van het voortgezet onderwijs. Asgadouan heeft er goede ervaringen mee om met docenten te overleggen. Als voorbeeld hiervan geeft hij aan dat voorafgaand aan een reis van school naar het buitenland hij met docenten tot een oplossing is gekomen voor het overnachtingprobleem van zijn dochter. Alle vaders proberen de tijd te limiteren die kinderen buiten doorbrengen. Sommigen hebben tijden ingesteld dat hun kinderen huiswerk maken. Boulhalhoul zegt dat zijn zoons en dochters niets in het huishouden hoeven te doen. Dat doen zijn vrouw en hij, zodat de kinderen tijd hebben om te studeren. 

El Yazal vergelijkt het opvoeden van een van zijn zoons met het duwen van een vrachtwagen in de bergen. Zijn zoon heeft veel problemen veroorzaakt op het voortgezet onderwijs. Vader geeft aan dat het moeilijk is om zijn zoon te begeleiden met school. Hij ziet dat zijn zoon achter zijn bureau zit maar zijn eigen scholing is niet voldoende om te controleren of hij werkelijk zijn huiswerk maakt. Vader vindt dat de school die taak over zou moeten nemen en huiswerkbegeleiding zou moeten geven. Dat gebeurt niet. Hij heeft toen zijn dochter gevraagd haar broer te overhoren. De school wilde deze jongen vanwege zijn gedrag naar speciaal onderwijs sturen, maar vader heeft met behulp van andere instanties er voor gezorgd dat hij op een soortgelijke school in Gouda werd aangenomen. 

Ik zeg tegen mijn zoon ‘je moet respect hebben voor de leraar, geen grote mond hebben’. Maar die jongen is eigenlijk een beetje nerveus. Als ik tegen hem schreeuw, dan verkleurt hij gelijk. Daar kan je niets aan doen. Dat doet ie thuis ook. Je moet hem rustig vragen ‘wil je dat doen?’ Dan doet hij dat. Maar als je je stem verheft… Als je vraagt of hij een glas oppakt en je schreeuwt, dan valt dat glas, maar als je dat rustig vraagt, dan doet hij het gewoon. Hij kan er niks aan doen. Karakters zijn verschillend, maar dat wil niet zeggen dat hij een slecht mens is. (El Yazal)

El Yazal voelt zich in de steek gelaten door school. Ze helpen hem niet om het probleem op te lossen. 
Hij heeft zelf een manier ontwikkeld om zijn zoon aan te pakken en vindt dat school ook een strategie uit zou moeten werken voor de omgang met zijn zoon. Hij vindt dat ze zijn zoon op school discrimineren. Ze behandelen hem als crimineel, terwijl ze hem juist zouden moeten ondersteunen. 

Er zijn nog twee vaders die vinden dat hun kinderen worden gediscrimineerd. Asgadouan zegt dat docenten volgens zijn kind weinig informeel contact met de Marokkaanse leerlingen hebben. In de pauzes praten ze wel met Nederlandse leerlingen maar nauwelijks met de Marokkaanse. Boulhalhoul vond dat zijn zoon wel naar de mavo kon terwijl ze hem vbo hadden geadviseerd. Het is de vader uiteindelijk toch gelukt om zijn zoon op de mavo te krijgen. In het tweede jaar van de mavo kreeg hij problemen. Daar hebben ze vader pas in het laatste trimester van op de hoogte gesteld. Toen was het te laat was om de resultaten nog bij te sturen. De school wilde een andere zoon niet over laten gaan naar de derde klas van het mbo omdat hij een halve punt te weinig had en zijn gedrag te wensen overliet. Volgens vader was hij er onterecht van beschuldigd dat hij een ruit had ingegooid. Boulhalhoul heeft het ook in dit geval weer voor elkaar gekregen dat zijn zoon op een andere school wel in de derde klas terechtkwam.

In het tweede jaar was er een probleem over een halve punt. Hij mocht niet van de tweede naar de derde op de MEAO. Hij vond het niet eerlijk en was boos. Wij hebben toen gezegd, ‘je kan niet voor een half punt een kind laten zitten’. Het was puur discriminatie, wij voelden dat hij werd gediscrimineerd. Het Woonhuis heeft het ook geprobeerd, maar school bleef weigeren. Toen zijn we naar een college in Den Haag gegaan, waar hij wel toegelaten werd met die cijfers. Hij was daar een van de beste van de allochtonen. Hij is ingeschreven en gelijk naar de derde gegaan. ( Boulhalhoul)


Boulhalhoul en El Yazal vinden dat de scholen het extra geld dat ze krijgen voor allochtone leerlingen niet op een goede manier besteden. Deze vaders hebben zelf ook scholing in Nederland gehad en hoewel ze hun kinderen niet inhoudelijk kunnen begeleiden met school lijken ze zich intensiever met school en de schoolcarrière te bemoeien. Thuis spreken ze Arabisch, maar een van de twee vaders zegt dat hij en zijn vrouw de kinderen het alfabet hebben geleerd en hebben leren tellen in het Nederlands. Twee andere vaders die ook in Nederland een opleiding hebben gevolgd en nog geen kinderen op het voorgezet onderwijs hebben, spreken Nederlands met de kinderen en Berbers met hun vrouw. Ze vinden het belangrijk om hun kinderen goed voor te bereiden op school. 

4.3.2	Ervaringen van de 	Aan alle jongeren is de vraag gesteld wat vader doet om bij hen goede
jongeren		resultaten op school te bewerkstelligen. Volgens de jongeren vinden alle
vaders het belangrijk dat ze goed hun best doen op school. De meeste vaders vragen hoe het op school gaat en of het huiswerk al af is. Als ze lang voor de televisie zitten, worden ze er op gewezen dat ze de stof kunnen herhalen. Sommige vaders controleren ook of de jongens op hun kamer huiswerk aan het maken zijn. De controle op het maken van huiswerk wordt minder als de kinderen ouder worden en ze hebben laten zien dat ze serieus werken en goede cijfers halen. De vader van Rachid reageert pas als hij een slecht rapport ziet. Moeder controleert in dit geval wel het huiswerk.

A: Wat zei hij toen je je rapport liet zien?
R: Hij was boos. Hij zei nu ga je even hard je huiswerk maken. Als het zo slecht blijft gaan, ga je niet naar buiten, ga je niet weg op vrijdag- en zaterdagavond. Je blijft gewoon thuis. En dan ga je je huiswerk maken.
A: En wat vind je daarvan?
R: Ik vind het logisch. Ik kan het wel begrijpen. (Rachid)

Geen van de kinderen krijgt concrete ondersteuning bij het huiswerk. De vaders hebben onvoldoende kennis van het Nederlands en een lage vooropleiding. Mounir krijgt wel eens hulp van zijn oudere broer. Vroeger ging zijn vader naar ouderavonden, nu heeft de broer dat overgenomen. De vader van Driss is één keer naar de ouderavond geweest. Daarna heeft de jongen zelf het besluit genomen om zijn vader daar niet meer mee te belasten.

Ik moest eerst naar een school voor anderstaligen, na twee jaar mocht ik naar de middelbare school en de enige keer dat mijn vader is meegegaan, was toen ik naar de informatieavond voor de middelbare school ging. 
Ik wist dat hij niet goed Nederlands sprak en ik dacht: ‘ik ga het anders oplossen’. Want telkens aan mijn vader vragen, die niet goed Nederlands spreekt, om mee naar school te gaan vond ik moeilijk. Ik dacht: ‘ik ga gewoon zorgen dat ik mijn school heel goed doe, geen problemen op school maak, geen slechte cijfers halen, dan hoeft mijn vader ook niet naar de ouderavonden’. Ik ging altijd met hem mee, toen ik nog op de school zat voor anderstaligen, dan moest ik alles uitleggen en vertalen. Ik dacht van ‘waarom zou ik mijn vader meenemen, als ik alles zelf ga uitleggen’. (Driss)

In de andere gevallen gaat vader, soms met moeder naar ouderavonden. Fatima gaat – door ervaring wijs geworden - zelf mee, zodat ze op de hoogte is wat de leraren over haar vertellen. 

F: In de tweede klas, toen was ik ook wel wat drukker, had mijn leraar mijn vader verteld dat ik er een paar keer uit was gestuurd. Dat was ook zo, maar het was ook zijn schuld. Hij zei dat ik de hele tijd zat te praten en dat was niet zo. Dus mijn vader zei tegen mij ‘je bent er vaak uit gestuurd, je moet dat niet meer doen’. Ik zei ‘daar klopt niets van’. Ik ben er wel een paar keer uitgestuurd, maar niet zo overdreven veel. Maar toen zei hij ‘ja, ja’, toen ging hij weer bla, bla, bla. Toen zei ik ‘ik ga het morgen op school vragen’. Toen zei hij ‘ga maar’.
A: Was je vader boos?
F: Ik weet niet. Gemiddeld. Hij schreeuwde, hij was wel boos, maar niet kwaad, zeg maar. De volgende dag vroeg ik het aan mijn leraar. Hij zei toen ’nee joh, ik heb alleen verteld dat je er vaak uit gestuurd wordt, verder niks’. Toen wist ik het zelf ook niet meer. En toen dacht ik ‘weet je wat de volgende keer ga ik zelf mee’. (Fatima) 

Nora had op de mavo aanvankelijk hele goede cijfers, maar volgens haar lukte het door tegenwerking van de mentrix niet om over te stappen naar de havo. Haar tweede rapport was toen zo slecht, dat ze niet over zou gaan. Ik vraag hoe haar vader hierop reageerde:

Hij kon niet zoveel doen, want het lag helemaal aan mij. Ik was degene die de cijfers omhoog moest halen. Het enige wat hij heeft gedaan, dat vond ik eigenlijk best wel een goede stap van hem, ik wilde in de vakantie een weekje gaan werken. Toen ben ik naar uitzendbureaus gegaan om me in te schrijven en toen zei hij tegen me ‘ik regel wel een baantje voor je’. Ik zei ‘dat is goed’. Toen heeft hij me in een kaasfabriek laten plaatsen. En toen ik na die week helemaal kapot was van het werken toen zei hij tegen mij ‘dit heb je dus als je geen diploma hebt’. En sindsdien ben ik hard aan het leren om niet in de kaasfabriek terecht te komen. Hij gaat niet zeggen ‘je moet’. Hij pakt het heel anders aan. (Nora)

Net als bij Nora, stellen vier andere vaders zich als voorbeeld op hoe het niet moet. Ze willen dat hun kind een stapje verder komt dan zijzelf. Sommigen zeggen zelfs een heleboel stappen verder. 

A: Wat doet je vader om ervoor te zorgen dat je het goed doet op school?
F: Hij praat veel over zichzelf.
A: Ja?
F: Vroeger heeft hij zijn school niet afgemaakt en dan zegt hij ‘ja, kijk, ik heb nu wel een baan, maar dat is geen echt leuke baan’. ‘Je kan beter goed op school zijn, zodat je later een goede baan hebt, een eigen kantoortje’. We praten wel over dat soort dingen.
A: Helpt het jou?
F: Wat hij doet, dat wil ik later niet worden. Hij werkt daar al 28 jaar. Elke ochtend van 6 uur tot 5 uur staan inpakken ofzo. Altijd hetzelfde werk, dat zou ik echt niet willen hoor. Het helpt wel, dan denk ik liever ik wil een eigen kantoortje. (Fatima)

M: In de eerste klas is mijn vader elke ouderavond gegaan, in de tweede ook paar keer, maar in de derde en vierde ben ik alleen met mijn broer gegaan.
A: Kan je je er nog iets van herinneren wat hij dan zei als hij terug kwam?
Ja, het was niet altijd zo positief over mij. Dus ik had eigenlijk wel verwacht dat hij zou zeggen ‘je moet meer je best doen, ik heb van de leraar gehoord dit en dat, je kletst teveel in de klas’. 
A: Dat zei hij dan ook?
M: Dat zei hij ook.
A: En was hij dan boos?
M: Hij was wel boos, maar hij zei ‘je moet het zelf weten, want het is jouw leven, niet het mijne, je moet voor je eigen toekomst zorgen, net als ik’.
A: En motiveert jou dat?
M: Hij zei tegen mij ‘als je zo doorgaat, zoals je nu op school doet, dan word je misschien net als ik’. ‘Geen werk en dit en dat’. Dan ga je toch wel nadenken. (Mounir)





4.4.1	Volgens de vaders	Alle kinderen die naast school werken, mogen volgens hun vader het geld
houden dat ze verdienen. Asgadouan heeft een dochter die werkt maar nog wel thuis woont en hoewel ze meer inkomsten heeft dan haar vader, wordt geen bijdrage aan het gezinsbudget gevraagd. Dit betekent overigens niet dat de jongeren niets afstaan aan hun ouders. Maar dit gebeurt dan op vrijwillige basis. De bovengenoemde dochter gaat wel eens boodschappen doen voor een hele week voor het hele gezin. De zoon van Machtane geeft zijn vader zo nu en dan ƒ 50, - of ƒ 100, -. Deze jongeren kopen hun eigen kleding, betalen schoolboeken, onkosten op school en uitstapjes met school (deels) van hun eigen geld. De meeste vaders bemoeien zich wel met grotere aankopen van het kind. Als deze het bedrag van ƒ 100, - te bovengaat, willen de vaders dat het kind met vader en/of moeder over de aankoop overlegt. Het onderstaande voorbeeld van El Nouari laat zien dat sommige vaders met hun kinderen onderhandelen over grotere aankopen. 

EN: Rachid wilde een scooter. Ik zeg ‘nee, je bent nog te jong en een scooter is gevaarlijk en veel te duur voor jou’. ‘Je hebt geen tijd, want je werkt ook nog en je moet een verzekering hebben’. Jongens vinden die scooters heel goed. Maar het is gevaarlijk en hij kan gestolen worden. Bovendien heeft hij dan geen tijd meer om huiswerk te maken, want dan wil hij altijd met die scooter weg. Ik zei ‘het is beter om het niet te doen’.
A: Dus u heeft het eigenlijk verboden?
EN: Ja, nou je moet eigenlijk ook niet echt zeggen ‘nee’. Je moet kijken hoe je hem moet aanpakken. Daarom zei ik het is gevaarlijk, kost geld, je hebt geen tijd en je wilt goed studeren. Dus je kan beter geen scooter kopen. 
A: Wat zei hij toen?
EN: Niks. Later wilde hij een zaktelefoon’. Dat vond ik goed. Die heeft hij gekocht en hij is er blij mee. Maar je kan niet alles tegenhouden. Je moet ergens toegeven.
A: Eigenlijk vond u die mobiele telefoon ook niet zo’n goed idee?
EN:. (El Nouari)

Het kopen van dure kleren of schoenen wordt afgeremd onder andere omdat de islam voorschrijft dat je matig moet zijn en je geld aan nuttige dingen moet besteden. Een ander genoemd argument is dat vaders hun kinderen willen leren sparen. Geen enkel kind krijgt zakgeld. De kinderen die zelf geen bijverdiensten hebben, vragen aan vader of moeder geld als ze iets nodig hebben. Vader of moeder gaat dan meestal mee om kleding te kopen. Het is opvallend dat veel van de geïnterviewde vaders veel moeite doen om tegemoet te komen aan de wensen van hun kinderen. In een paar gevallen zei vader dat hij geen dure merkkleren voor zijn kind wil kopen. Maar als dit het enige is wat het kind wil, koopt vader het toch. Sommige vaders zeiden zelfs een lening op te nemen als het kind kleding of schoenen wilde hebben en er geen geld voor was. Ze willen hun kinderen graag blij zien en een ander, vaker genoemd, argument is dat ze willen voorkomen dat hun kind gaat stelen. In het onderstaande voorbeeld van Amrani, waar vader momenteel werkloos is en de kinderen geen bijbaantjes hebben, wil hij toch een computer voor hen kopen.

Ze hebben een computer nodig voor school. Mijn oudste dochter heeft een computer thuis. Iedere dag zie ik dat Mohammed, Omar of Sara hun fiets pakken en naar mijn dochter gaan om daar op de computer te werken. Zij heeft pas een baby gekregen en werkt niet meer. Ik zeg tegen mijn vrouw dat de kinderen een computer nodig hebben en dat we er een moeten kopen. Ik vroeg een keer aan mijn kinderen wat een computer compleet kost. Ze zeiden ƒ2300, -. Ik ben geld gaan lenen, we zijn naar Radio Modern gegaan en ik heb gezegd ‘jullie moeten uitzoeken wat jullie nodig hebben’. (Amrani)

Twee vaders bekritiseren Marokkaanse vaders, waarvan volgens hen 90% een huis heeft in Marokko. Omdat de meeste gezinnen in de lage inkomensgroepen zitten, betekent dit dat een relatief groot deel van hun geld naar Marokko gaat voor belasting, water en elektriciteit. Dit terwijl ze daar eenmaal per twee jaar of hooguit eenmaal per jaar een paar weken vertoeven. Volgens deze vaders zouden ze dat geld beter kunnen besteden aan hun kinderen, zodat hun kinderen hier aan sport kunnen doen en mooie kleren kunnen dragen. Ook voor de remigratie hoeven ze de huizen niet aan te houden volgens deze vaders, omdat slechts een heel klein percentage werkelijk terug zal keren.

4.4.2	Volgens de jongeren	Nora en Fatima zijn net gestopt met werken, beide omdat ze niet voldoende
tijd meer hadden voor hun huiswerk. Nora heeft studiefinanciering en werkt wel in de vakantie, Fatima heeft nog wat spaargeld, waarvan ze nu haar kleren koopt. De anderen hebben allemaal een bijbaantje, Rachid en Mohammed zijn minder gaan werken omdat de cijfers kelderden. Het werken in een supermarkt is populair bij de jongens. Een jongen werkt in een restaurant. Ze werken een of enkele avonden per week en op zaterdag. Twee hebben vroeger een krantenwijk gehad. De besteding van het verdiende geld is nogal verschillend. In eerste instantie zeggen ze allemaal dat ze zelf mogen bepalen waar ze het geld aan besteden maar bij doorvragen blijken er wel normen te bestaan waar ze aan gehouden worden. De vaders sporen aan tot matigheid en sparen. Ze kopen allemaal kleding van hun eigen geld. Alleen de vader van Mohammed draagt nog iets bij aan kleding. Ze zeggen allemaal dat ze geen dure kleren kopen. De grens daarvan is voor iedereen verschillend maar een broek van ƒ 300, - of schoenen van ƒ 500, - is voor iedereen te duur. Als ze kleding kopen, overleggen sommigen het vooraf met vader en/of moeder, anderen laten achteraf zien wat ze hebben gekocht. Meestal is het geen probleem. Nora, Driss en Rachid betalen zelf boeken en schoolspullen. Rachid en Mounir wilden een scooter kopen maar in beide gevallen was vader het er niet mee eens. De vader van Mounir refereert in de discussie hierover aan de toekomst, Rachid zijn vader is bang voor de schoolresultaten. 

A: Het geld dat je daar verdient, mag je zelf bepalen wat je ermee doet?
R: Ja. Ja, mijn vader legt niet op wat ik met mijn geld doe. Ik ben heel vrij.
A: Dus wat je wilt kopen, dat ga je ook kopen zonder dat je met hem overlegt?
R: Nou, ligt eraan wat. Als ik een scooter wil, dan ga ik niet een scooter kopen van mijn geld. Trouwens, daar heb ik het geld ook niet voor. Ik heb het met mijn vader over de scooter gehad. Hij zegt ‘nee, dat vind ik niet goed’. 
A: Hoe vond je dat dan?
R: Ik vond het niet leuk, maar ik kan het wel begrijpen dat hij dat niet toestaat. Vooral nu het slecht gaat op school. Want een scooter verbindt hij met de hele dag op je scooter rondrijden en dan laat je huiswerk liggen.
A: Maar als hij zegt dat hij dat niet goed vindt, ga je daar dan niet tegenin?




A: Van het geld dat je overhoudt, bepaal je zelf wat je ervan koopt?
M: Mijn ouders hebben liever dat ik spaar voor mijn rijbewijs. Eerst wou ik een scooter kopen, maar dat vonden ze niet leuk. Mijn vader zei ‘als je nu een scooter koopt en over een paar jaar 18 bent, dan heb je er niks meer aan’. ‘Je kan beter voor je rijbewijs gaan sparen’.
A: En dat doe je ook wel?
M: Dat doe ik. Ik zet een deel op de bank, een gedeelte is gewoon voor school en zo. (Mounir)

Geen van hen is of was verplicht om geld thuis af te dragen. Wel geven een aantal vrijwillig een bijdrage. Mounir’s vader en moeder werken allebei niet, hij geeft hun zo nu en dan wat. Rachid en Mohammed geven vooral geld aan hun moeders, omdat zij niet werken. 

A: En wat je in de supermarkt verdient, mag je dat zelf houden?
M: Ik mag dat zelf houden, maar ik geef ook een bepaald bedrag aan mijn ouders.
A: Aan je vader of je moeder?
M: Allebei. Soms geef ik het en dan zeg ik ‘verdeel het maar’. Af en toe dan geef ik het apart. Mijn ouders zeggen nooit ‘geef mij wat geld of zo’. Hij zegt ‘jij hebt gewerkt, je hebt het verdiend, dus hou maar’. Maar ik zeg ‘nee joh, hier is wat geld’. Want ik heb het natuurlijk aan hen te danken, aan mijn ouders. (Mounir)

A: Van het geld dat je verdient, geef je daar ook wat van aan je ouders?
R: Ligt eraan. Als ze het nodig hebben, dan krijgen ze het. Mijn moeder leent regelmatig geld van mij en ik krijg het gewoon terug. En als ik het niet terughoef, dan hoef ik het niet terug.
A: Maar in principe leent zij, dus dan krijg je het gewoon weer terug?
R: Ik geef ook regelmatig wat aan mijn moeder.
A: Zodat ze wat voor zichzelf koopt?
R: Ja, of voor mijn broertje. Dat moet ze helemaal zelf weten. (Rachid)

Voordat deze jongeren zelf verdienden, nam hun vader of moeder hen mee om kleren te kopen. Ze vroegen dan zelf geld aan hun vader voor kleren. De vader van Driss gaf hem uit zichzelf zo nu en dan geld voor kleding of iets anders. Volgens de ondervraagden was het nooit een probleem als ze vader om geld vroegen voor kleding of school. Ze weten allemaal dat ze daarbij niet moeten overdrijven. Een meisje wil geld, dat haar vader geeft voor kleren of school, zo snel mogelijk terugbetalen. Driss zegt dat hij op zijn 16e heeft besloten een bijbaantje te nemen, zodat hij geen geld meer aan zijn vader hoefde te vragen.
 
D: Ik had altijd al zoiets van ‘ik wil voor mezelf zorgen, ik wil geen geld krijgen’. Want je wordt ook ouder en als je dat allemaal aanleert, dan blijf je lui en dan heb je geen zin om te werken.
A: Dat zag je zo jong al?
D: Toen ik in de eerste, tweede klas zat, had ik zoiets van ‘dit moet een keer ophouden’. Tuurlijk vond ik het leuk dat ik zomaar geld kreeg, maar in je achterhoofd hou je toch van ‘ik moet een keer voor mezelf zorgen’. Toen ik 18 werd en studiefinanciering kreeg heb ik mijn vader laten weten dat ik mijn boeken en school zelf wilde betalen en voor de rest geen geld meer wilde. Maar toch blijft ie geld geven. Op vakantie als we in Marokko zijn, het is bij hem standaard, het is heel raar, als hij me buiten tegen komt zegt hij ‘hoi, heb je wat nodig’. Ook al ben ik met vrienden, dan zegt hij ‘kom eens hier’. Vanaf toen zei hij ook tegen mijn moeder ’goeie jongen, hij wil voor zichzelf zorgen’. Eerst had hij het gevoel van ‘is er wat?’ Heeft hij problemen? Waarom doet hij zo?
A: Heb je het niet uitgelegd aan je vader?




4.5.1	In de ogen van de 	Een succesvol vader is een vader wiens kinderen goed terechtkomen, zeggen
vaders			de vaders. Om succesvol te zijn zeggen bijna alle vaders dat een islamitische
opvoeding van belang is. Het gaat hierbij om het overbrengen van normen en waarden als niet discrimineren, niet stelen, respect hebben voor anderen en andere mensen helpen. Yousfi zegt hierover:

Een goede vader begint bij jezelf. Als kinderen vader dingen ziet doen die tegenstrijdig zijn met wat ie zijn kinderen wil laten doen…. De vader moet zichzelf als voorbeeld nemen om een voorbeeld aan de kinderen te geven. De profeet heeft richtlijnen gegeven die we moeten volgen. (Yousfi)

Twee vaders geven aan dat ouders respect voor de kinderen moeten hebben. Kinderen moeten ook hun mening kunnen geven. Ze moeten open zijn met hun kinderen.

Een goede vader praat naar mijn mening openlijk met zijn kinderen over goede en slechte dingen. Je moet gewoon praten en luisteren en ook de mening van de kinderen respecteren. Als ik denk aan Marokkaanse jongens uit Gouda die succes hebben, die een goede opleiding en baan hebben en je kijkt naar hun geschiedenis, dan zie je dat die vader echt aardig is met zijn kinderen. Die geeft hun aandacht. Als je slechte jongens ziet, die stelen enzo, dan weet ik dat het door de ouders komt. Die ouders zijn streng en respecteren hun kinderen niet en dan gaat het slecht. (Asgadouan)

Vier vaders vinden tijd en aandacht voor hun kinderen een voorwaarde voor goed vaderschap. Ze gaan samen naar sport, ze gaan naar school van de kinderen, ze gaan met de kinderen de stad in. Ze moeten hun kinderen controleren, ze moeten weten waar hun kinderen zijn. Een enkele vader laat zich in dit kader negatief uit over vaders die veel tijd in het koffiehuis doorbrengen en nooit bij sport of andere activiteiten komen kijken. Meerdere vaders zeggen dat meisjes meer sturing krijgen dan jongens. Maar goede vaders structureren ook de tijd van hun zoons van jongs af aan en stellen regels. Volgens hen zijn er ook vaders die te laat gaan opvoeden, pas als het kind in de puberteit komt. Op die leeftijd moet het kind de regels al geïnternaliseerd hebben en zou het voldoende moeten zijn om op afstand te controleren.
 
Er zijn mensen om mij heen, die hun kinderen de vrije loop laten, die komen belletje trekken, die lopen de hele dag op straat. Veel mensen hebben de instelling van ‘ze zijn nog jong, laat ze maar, het komt wel als ze groot zijn’. Op een gegeven moment zijn ze groot, maar dan is het te laat. Een scheve boom kan je niet meer rechttrekken. Je moet de islamitische regels steeds herhalen en altijd bij de opvoeding van je kinderen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat man en vrouw het met elkaar eens zijn over de regels voor de opvoeding van die kinderen. Je moet de kinderen niet zomaar op straat laten rondhangen en wachten tot er wat van terechtkomt. Alles via de regels uitvoeren. Voor spelen is er zoveel tijd en dit moet je doen en dat moet je doen. (Machtane). 

Er zijn ook enkele vaders die menen dat er niet altijd een duidelijke relatie is tussen de mate van succes van een kind en de opvoeding door de ouders. Zij geven aan dat ze ook kinderen kennen die succesvol zijn, ondanks de ouders. Asgadouan zegt dat het voor analfabete mensen uit de bergen moeilijk is om in Nederland een goede opvoeding te geven. Ook omdat zij niet gewend zijn om met hun vrouw te overleggen over opvoeding. Daar staat de mening van de volgende vader tegenover.

Ja, je hebt ook vaders die helemaal geen onderwijs hebben genoten, die analfabeet zijn, maar toch zijn ze echt betrokken bij de opvoeding van de kinderen en bij het onderwijs en vrijetijdsbesteding van hun kinderen. Er zijn ook mensen die in het weekend samen met hun kinderen naar het voetbalveld gaan om te kijken en de kinderen stimuleren om betere prestaties op school te halen. En je hebt ook ouders, die met een oudere zoon of een sleutelfiguur naar school gaan. Ze gaan niet alleen, want alleen is het heel moeilijk. Door de taalbarrière en miscommunicatie. Wat belangrijk is, is de aanwezigheid en de betrokkenheid. En de betrokkenheid dat kan gebeuren zonder taal. Je gaat naar school en je hoeft alleen maar te vragen ‘hoe gaat het met mijn zoon’? (Zerouali)

Deze vader heeft overigens ook gezegd dat het voor analfabete ouders moeilijk is om buitenshuis controle uit te oefenen op kinderen. Ze kennen de maatschappij hier niet goed en hebben bijvoorbeeld weinig inzicht in het onderwijssysteem en het rechtssysteem. Maar het betekent niet dat ze niet betrokken zijn.

Als de zoon tegen zijn vader zegt ‘ik zit op het Crabethcollege’. Dan weet de vader niet wat het Crabethcollege is, waar het is en wat ze doen op het Crabethcollege’. Als ik weet dat mijn zoon op christelijk onderwijs zit, dan is dat voor mij een soort van controle. Maar als de vader niet weet wat voor onderwijs het kind volgt, waar de school is en wat voor vakken hij krijgt, dan kan hij zijn kind moeilijk volgen. Maar ook de functie van het buurthuis snappen ze niet. Want ze denken dat ze naar het buurthuis gaan om slechte dingen te doen, roken en weet ik veel’. Maar het buurthuis heeft ook een andere functie. Als ik weet dat mijn zoon naar het buurthuis gaat en welke activiteiten daar worden georganiseerd, dan ben ik als vader gerust. (Zerouali)

Zeven vaders brengen naar aanleiding van dit interview over het succes van vaders in de opvoeding naar voren dat de moeder een hele belangrijke rol in de opvoeding heeft. ‘Het paradijs voor een kind begint onder moeders voeten’ is een uitspraak van de profeet, die enkele vaders aanhalen. Moeder brengt veel tijd met de kinderen door en in het geval dat vader gescheiden van het gezin heeft geleefd, stond moeder in Marokko min of meer alleen voor de opvoeding. Een van de vaders die lange tijd in Nederland heeft gewoond zonder zijn gezin zegt dat hij nu rustig achterover kan leunen omdat zijn vrouw de kinderen al heeft opgevoed. Een goede moeder hoort streng te zijn volgens hem, ze moet duidelijke regels hanteren. 

Tussen kind en moeder is vaak meer communicatie dan tussen vader en kind, omdat moeder meer thuis is, maar ook omdat kinderen vaders deze vorm van respect horen te tonen. Vaders refereren aan de Hadith, waarin beschreven staat dat de eerste fase in het bereiken van een goede opvoeding voor de toekomstige kinderen het zoeken van een echtgeno(o)t(e) is. Bijna alle vaders geven aan dat het belangrijk is dat vader en moeder overleggen, dat ze op één lijn staan en elkaar niet afvallen ten overstaan van de kinderen. Ook al is de man het niet eens met zijn vrouw dan moet hij toch zijn kinderen aansporen naar zijn vrouw te luisteren. Pas als de kinderen weg zijn, moeten ze er samen over praten. Twee vaders geven aan dat in Nederland samenwerking tussen vader en moeder rondom de opvoeding noodzakelijk is vanwege het ontbreken van de grootfamilie. Ze moeten samen op een lijn zitten. Het is ook niet goed als alleen de moeder haar dochter opvoedt. Bij een groep gaat dit overleg en de samenwerking tussen de ouders goed volgens een vader, maar voor een andere groep waar mannen en vrouwen gewend zijn zeer gescheiden te leven en weinig contact te hebben, zou het moeilijk zijn om nu heel open met elkaar om te gaan. Dit zijn ouders die nooit samen naar de stad gaan, waar moeder soms weinig contact met de Nederlandse samenleving heeft. Voor een kind is het gemakkelijk om misbruik te maken van de beperkte kennis van de moeder en het ontbreken van afstemming tussen vader en moeder. 

4.5.2	In de ogen van de 	Om succesvol te zijn moeten vaders de islam volgen, zeggen de drie
jongeren 			jongeren die ik deze vraag heb gesteld. Twee daarvan stellen uitdrukkelijk
dat wanneer de vader het goede voorbeeld geeft dit in de zoon terug te vinden is. Mohammed merkt echter ook op dat sommige ‘goede’ jongens een vader hebben die in zijn ogen geen ‘goede’ vader is. 

A: Hoe herken je een goede vader?
M: Dat zie je terug in de zoon. Er zijn er ook een paar waar de vader niks van zegt, die weten alles zelf. Maar meestal is het gewoon zo dat als je een goede jongen neemt, dat je dan meestal weet dat zijn vader ook goed is. Ik heb een hele goede vriend, die weet alles zelf wel, wat hij kan doen en niet. En eigenlijk zegt zijn vader niks. Hij heeft het geluk dat zijn zoon goed kan nadenken.
A: Maar is een goede vader dan iemand die veel zegt of veel verbiedt?
M: Een goede vader moet eigenlijk vriend en vader tegelijk zijn. Op een bepaald moment is het een vriend van je en kan je alles tegen hem zeggen. Op een ander moment is het een vader, moet hij als vader kunnen optreden dus gewoon zeggen wat wel kan en niet kan. Gewoon advies kunnen geven. (Mohammed)

Volgens Mohammed is het voor de vaders die op oudere leeftijd naar Nederland zijn gekomen moeilijk om hun kinderen te begeleiden. Zij kennen de Nederlandse maatschappij niet goed en begrijpen weinig van het leven van hun kinderen. Zijn vader heeft hier een deel van zijn jeugd doorgebracht en kent daardoor de samenleving van binnenuit. 

4.6	De jongeren als 		Aan alle jongeren heb ik gevraagd hoe ze zelf hun kinderen later willen
opvoeders		opvoeden. Willen ze bepaalde aspecten van de opvoeding van hun vader
overnemen en wat willen ze anders doen? Vijf willen hun eigen kinderen islamitisch opvoeden. De zesde heeft het niet expliciet genoemd. Volgens Mohammed moet je je kinderen islamitisch opvoeden, omdat ze het geloof niet snel zullen overnemen, als je ze zelf niet op het spoor zet. Islam is het belangrijkste wat Driss zijn kinderen mee wil geven. Hij legt uit wat hij met een islamitische opvoeding bedoelt. Hij wil het geloof overdragen en de kinderen overtuigen dat je een goed mens bent als je de regels van de islam praktiseert. Een goede omgang met mensen is daarbij heel belangrijk. Rachid zal strenger zijn met de godsdienst dan zijn vader. Zijn moeder wijst hem regelmatig op zijn verplichtingen, vader niet. Hij zou ook meer dan zijn vader zijn kinderen volgen met huiswerk, resultaten op school, moeilijkheden met bepaalde vakken. Hij realiseert zich dat hij dit ook beter kan, omdat zijn vader nauwelijks geschoold is. Zijn vader grijpt pas in als hij een slecht rapport toont en dat vindt hij te laat. Rachid en Fatima zouden minder gebruik maken van hun autoriteit als ouder, maar meer uitleg geven als ze hun kinderen iets verbieden. Fatima zou haar kinderen niet slaan, waaruit de suggestie gewekt wordt dat haar vader wel slaat, hoewel ik dat niet expliciet gevraagd heb. Ze zijn allemaal van mening dat vaders veel met hun kinderen moeten praten. Ofwel hun vader heeft nu te weinig tijd voor zijn kinderen, ofwel hij heeft niet de gewoonte om veel te praten en uit te leggen. Ze hebben overigens verschillende redenen waarom ze praten belangrijk achten. Volgens Nora zijn ouders in een andere wereld opgevoed dan hun kinderen en leidt praten tot begrip en vertrouwen. Anderen vinden dat vaders met hun kinderen moeten praten, adviezen kunnen geven en hen wijzen op gevolgen van hun gedrag. De kinderen moeten uiteindelijk hun eigen keuzes maken. Maar, zegt Mounir als een kind echt op het punt staat een grote fout te maken, dan moet vader dit wel verbieden. Een viertal jongeren wil ook vriendschappelijk met de kinderen omgaan, drie zeggen zelf ook een vriendschappelijke relatie met hun vader te hebben. Driss zegt dat volgens de islam je je kind moet beschouwen als een vriend en als zodanig met hem om moet gaan. De twee anderen hebben niet expliciet over een vriendschap met hun mogelijke kinderen gepraat.

Ik heb veel dingen van mijn vader gehad, daar ben ik trots op, maar ik denk dat ik meer voor ze kan betekenen. Ik weet beter wat het leven in het geheel in Nederland inhoudt. Ik heb er meer diepte in dan mijn vader. Voor hen toen ze hier kwamen gingen ze van het werk naar huis, misschien naar vrienden en dan slapen. De volgende dag gingen ze weer veel uren maken. Het is toch een heel andere wereld dan die waar wij nu in zitten. Als mijn kinderen op sport zitten, dan ga ik met ze mee en ik ga met ze spelen. Mijn vader kon dat gewoon niet doen. Ik neem hem dat helemaal niet kwalijk. Wij leefden in Marokko en hij kwam dan voor een maand of twee en ging dan weer terug. (Driss)

Driss beschouwt zijn vader niet als vriend, maar wil zelf wel een vriendschappelijke relatie als hij kinderen krijgt. Mohammed vindt overigens dat er wel een limiet zit aan de vriendschap. 

M: Ik vind niet dat je teveel dingen met je kinderen moet doen. Dan krijg je meer een vriendschapsband dan een vaderband. Je moet toch laten zien dat je iets over je kinderen te zeggen hebt. Als je alleen maar met je kinderen omgaat en echt alleen als vriend optreedt dan halen ze het in hun hoofd om meer dingen te doen. 
A: Dan zou je geen gezag meer hebben?
M: Nee. 
A: En jouw vader doet dat ook zo? Die gaat niet zoveel met jullie om dat je geen ontzag meer voor hem hebt?
M: Ik bedoel als we thuis boos zijn en ik ga op hem schelden, dan wordt hij meteen boos. Hij zegt ‘dat moet je ten eerste niet zeggen en ten tweede bedenk voor je wat zegt dat je vader en moeder hier zijn en daar moet je respect voor hebben’. Daar heeft hij gelijk in. (Mohammed)

4.7	Samenvatting		In dit hoofdstuk zijn de opvoedingspraktijken en opvattingen van vaders
omtrent de overdracht van het geloof, omgang met vrienden, de schoolloopbaan en het beheer van geld aan de orde gekomen. Ook de mening van de jongeren over de wijze waarop hun vader hiermee omgaat, is weergegeven. Vervolgens zijn de ideaalvoorstellingen van het vaderschap behandeld. De vaders en zoons hebben aangegeven welke aspecten cruciaal zijn voor een succesvolle opvoeding. In de laatste paragraaf gaven de jongeren hun visie op de opvoeding die zij hun kinderen in de toekomst willen geven.

Ouders dragen het geloof over door zelf het goede voorbeeld te geven, door te vertellen over de islam en de kinderen te stimuleren uitvoering te geven aan de verplichtingen. In vorig hoofdstuk bleek dat vaders het opgroeien als ‘goed moslim’ het meest hebben genoemd als opvoedingsideaal. Dat een aantal jongeren het geloof niet aangeven als belangrijkste opvoedingsideaal van hun vader, komt wellicht voort uit het feit dat de vaders op deze leeftijd weinig druk meer uitoefenen om te voldoen aan de verplichtingen van de islam. De jongeren worden geacht het geloof voldoende geïnternaliseerd te hebben, zodat ze er door vader niet meer regelmatig aan herinnerd worden dat de islam voor hem belangrijk is in de opvoeding. Er bestaat, volgens de geïnterviewden, niet alleen een zekere samenhang tussen het volgen van de regels, de verplichtingen van de islam en het maatschappelijk succes van de kinderen. Ouders krijgen ook maatschappelijke waardering voor de opvoeding van hun kinderen in het islamitisch gedachtegoed. 

Uit de gesprekken met de vaders en jongeren blijkt de omgang met leeftijdgenoten een belangrijk aandachtspunt in de opvoeding en het sturen in de keuze van vrienden van hun kinderen is een belangrijk gereedschap. Vaders zijn bang voor slechte invloed van vrienden en / of voor roddel in de Marokkaanse gemeenschap. De interventie van vaders in de vriendschappen lijkt vaak vruchten af te werpen. De vaders motiveren hun kinderen om goede resultaten te halen op school door erop te wijzen dat ze anders hetzelfde soort laaggeschoold en slecht betaald werk zullen krijgen als hun vader. Dit stimuleert de jongeren zoals blijkt uit het verhaal van Mounir, Fatima en Nora. Zij willen ander werk dan hun vader. Uit de interviews blijkt dat het niet alleen om overdracht van waarden gaat maar dat vaders ook concrete maatregelen nemen. Behalve het toezien op het maken van huiswerk, het structureren van de vrije tijd en het onderhouden van contact met school, hebben vier vaders onderhandeld met school over het niveau van vervolgonderwijs of over de overgang naar een volgend leerjaar.

Uit de literatuur komt naar voren dat het beheer en de besteding van geld een bron van conflicten is in Marokkaanse gezinnen. Uit de interviews blijkt dat helemaal niet. Vaders leggen geen druk op de kinderen om (een deel van) hun inkomsten af te staan. Ze oefenen wel invloed uit op de besteding ervan. Over de aankoop van duurdere goederen (boven de ƒ 100,-) onderhandelen vader en kind. De vaders stimuleren hun kinderen om te sparen. 

Het is opmerkelijk dat praktisch alle vaders aandacht hebben voor de cruciale rol van de moeder in de opvoeding. Moeders vormen een voorwaarde scheppende factor zodat vaders hun rol in de opvoeding kunnen uitoefenen. Vaders benadrukken ook het belang van een goede samenwerking tussen de ouders. Vaders en zoons zijn van mening dat een islamitische opvoeding de weg is die leidt tot succesvol vaderschap. Over andere voorwaarden om succesvol vader te zijn, bestaat minder eensgezindheid. De volgende aspecten zijn genoemd. Vaders moeten zelf het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Er moet openheid bestaan tussen vader en kind en ze dienen tijd en aandacht aan het kind te geven. Vaders die weinig aandacht besteden aan hun kinderen kunnen niet rekenen op veel waardering van enkele geïnterviewde vaders. Een aantal vindt ook dat vaders hun geld in de kinderen moeten investeren en niet in onroerend goed in Marokko. 

Voor sommige vaders zou het moeilijker zijn dan voor anderen om succesvol te zijn in het vaderschap. Het gaat dan om analfabete vaders en vaders die op oudere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Zij kunnen hun kinderen moeilijker volgen in de Nederlandse samenleving. Vaders en moeders die niet gewend zijn om met elkaar te overleggen over de opvoeding komen meer moeilijkheden tegen omdat overleg tussen de ouders een voorwaarde is voor succesvol ouderschap in Nederland, waar de grootfamilie ontbreekt. 

De jongeren zijn van zins hun eventuele kinderen een islamitische opvoeding te geven. Zij benadrukken daarbij het overdragen van de centrale waarden, maar ook het navolgen van de verplichtingen. De jongeren willen hun kinderen meer begeleiding geven. Ze realiseren zich dat ze dit beter kunnen dan hun vaders omdat ze hier opgegroeid zijn. Ze willen meer uitleg geven waarom iets niet mag en praten om wederzijds begrip tot stand te brengen. Ook de jongeren die zelf geen vriendschappelijke relatie met hun vader hebben, willen dit met hun kinderen wel bewerkstelligen. 





Er is weinig bekend over Marokkaanse vaders. Er is onderzoek verricht naar de geloofsbeleving van de eerste generatie Marokkaanse migranten en hun sociaal-economische positie maar de opvoeding die zij aan hun kinderen geven begint nu pas in de belangstelling te komen. In de maatschappelijke discussie over Marokkaanse probleemjongens wordt de vader als autoritair en weinig betrokken afgeschilderd en de opvoeding door de vader zou van grote invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. Opvoedingsondersteuning zou vanuit deze visie een optie zijn om het probleem op te lossen. Kennis van en inzicht in het opvoedingsgedrag en de opvattingen hierover zijn dan onontbeerlijk. 

In dit hoofdstuk wordt de vraagstelling beantwoord op basis van het veldwerk en het literatuuronderzoek. De vraagstelling luidt:
Wat zijn de praktijken​[24]​ en opvattingen over vaderschap van Marokkaanse vaders, die door de Marokkaanse gemeenschap in Gouda als goede vaders worden gezien? Wat zijn de ervaringen van de zoons met het opvoedingsgedrag van hun vader en wat zijn hun opvattingen hierover? Hoe zien de ideaalvoorstellingen van het vaderschap eruit van deze vaders en hun kinderen?

Ik heb in dit onderzoek gekozen voor vaders met aanzien in de Marokkaanse gemeenschap. Mijn ingang was moskee Nour in Gouda. De voorzitter van de moskee heeft in overleg met Het Woonhuis de te interviewen vaders geselecteerd. Ze maken deel uit van stabiele gezinnen, zonder grote problemen, die als harmonieus gekenmerkt kunnen worden. Alle vaders komen regelmatig in de moskee. De jongens in dit onderzoek vertonen geen deviant gedrag; ze verrichten geen criminele activiteiten en hebben geen ernstige problemen op school. Ze signaleren zelf hun problemen en zetten strategieën uit om de problemen aan te pakken. Soms valt dit samen met interventies van vader. Vier vaders hebben geen zoon in de leeftijd tussen 16 en 20, van twee van deze vaders heb ik een dochter geïnterviewd. Ik ga in dit hoofdstuk niet in op verschillen in opvoedingspraktijken en opvattingen over opvoeding tussen jongens en meisjes. Vanwege het geringe aantal maar vooral omdat ik me in de literatuur niet in de problematiek van meisjes heb verdiept. Wel kunnen we constateren dat ook de meisjes onderhandelen met hun vader om hun definitiemacht te vergroten. 

De keuze voor deze onderzoekspopulatie en de beperkte omvang ervan heeft tot gevolg dat de reikwijdte van de bevindingen beperkt is. De vaders en de jongeren zijn niet representatief voor de gehele Marokkaanse samenleving. Het gaat bij deze studie niet om generalisatie maar om het verwerven van inzicht in praktijken en opvattingen omtrent vaderschap die in de Goudse Marokkaanse gemeenschap als nastrevenswaardig worden gezien. Ook het achterhalen van de ideaalvoorstellingen van deze rolmodellen​[25]​ en hun kinderen staat centraal. 
 
De invloed van de vader is in dit onderzoek nogal kunstmatig gescheiden van de invloed van de moeder. Zoals de vaders hebben aangegeven, is moeder de centrale figuur in de opvoeding. Als wordt beweerd dat vaders de vrije tijd van hun kinderen structureren, zal het in de praktijk vaak de moeder zijn die toeziet op de uitvoering van regels. Volgens een sleutelinformant is in een aantal van de betrokken gezinnen sprake van een zeer sterke moeder. Het kan ook zo zijn dat in bepaalde gevallen het functioneren van de moeder een voorwaarde is voor de mate van succes van de vader. 

Voor een beter begrip van de invloed van het functioneren van ouders op elkaar en op de ontwikkeling van kinderen is het aan te bevelen procesmatig onderzoek uit te voeren waarbij alle belangrijke familieleden zijn betrokken. 

5.1	Invloed van het 		Op basis van de literatuur over invloed van ouders op de ontwikkeling van
vaderschap		kinderen ben ik uit gegaan van de veronderstelling dat het
opvoedingsgedrag van ouders invloed heeft. Dit wordt bevestigd door het veldwerk en de bestudeerde onderzoeken, die verklaringen zoeken voor het succes van Marokkaanse jongens. Hieruit blijkt dat vaders van niet-deviante jongens strategieën hebben uitgewerkt om de bewegingsvrijheid van hun zonen aan banden te leggen. Uit de interviews volgt bovendien dat de vaders sturen in vriendschappen. Een aantal jongeren erkent achteraf dat het om vrienden met een dubieuze reputatie ging. De vraag is nu of het paradigma van de wederzijdse beïnvloeding ondersteuning vindt in de interviews. Met andere woorden of het gedrag van de kinderen ook invloed heeft op het gedrag van de ouders. 

Uit de gesprekken met een aantal vaders (en een moeder) komt naar voren dat ouders het opvoedingsgedrag aanpassen aan het karakter en gedrag van het kind. De kinderen ervaren dit zelf ook. Ze worden niet altijd op dezelfde manier benaderd als hun broer of zus. Ouders passen hun opvoedingsgedrag ook aan op basis van ervaringen met andere kinderen. Vaders met zoons boven de 18 jaar geven hun jongere zoons meer vrijheid, dan vaders die geen zoons boven de 18 jaar hebben. Een van de vaders geeft zijn dochter toestemming om met school op werkweek of excursie te gaan. Een oudere dochter heeft hier voor moeten strijden maar ze heeft het vertrouwen nooit beschaamd, waarvan haar zusje nu profiteert. Door de invloed van ervaringen met andere kinderen is een causale relatie tussen het opvoedingsgedrag van een ouder en een kind moeilijk aan te tonen. Kinderen weten ook wat het effect is van hun gedrag. Als ze zich goed gedragen of de positie van vader erkennen, krijgen ze meer bewegingsvrijheid. Als ze slechte resultaten hebben op school of zich slecht gedragen, treedt vader streng op. Dit alles wijst in de richting van het paradigma van de wederzijdse beïnvloeding van ouders en kinderen. Driss geeft een beeld van het procesmatige karakter van deze beïnvloeding. Zijn vader gaat een keer met hem naar een informatieavond van school. Driss moet hier voor zijn vader vertalen, waarop hij besluit dat hij vanaf dan heel erg zijn best gaat doen, zodat zijn vader niet meer mee hoeft naar school. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn leven. Vader laat Driss zijn gang gaan. Hij ziet dat deze zoon zich wel redt. Bij andere zoons grijpt hij wel in.

 Als we uitgaan van het paradigma van de wederzijdse beïnvloeding impliceert dit dat zowel ouders als kinderen bij onderzoek naar opvoedingsgedrag betrokken moeten worden. 

5.2	Rol van de vaders in 	Het beeld dat uit de literatuur naar voren komt van de vader die geen
	de opvoeding		adequate en actieve rol in de opvoeding heeft en onverschillig staat ten
opzichte van het gedrag en de schoolloopbaan van zoons komt niet overeen met de wijze waarop de geïnterviewde vaders het vaderschap uitvoeren. Deze vaders passen niet in het model van de traditionele vader als eindverantwoordelijke die zich met de overdracht van het geloof en de controle buitenshuis bezighoudt. Het betreft vaders die zich met de dagelijkse gang van zaken rondom de opvoeding bemoeien. Ze handelen strategisch. Het merendeel wacht niet tot er problemen komen, maar stuurt actief. Ze regelen werk voor hun kinderen, gaan met ze naar sport, onderhandelen met school en sturen in vriendschappen om een paar voorbeelden te noemen. De vaders zijn zelf merendeels door een strenge vader opgevoed. Een vader uitgezonderd hebben ze wel waardering voor hun vader. Ze geven hun eigen kinderen meer aandacht dan ze zelf hebben gehad. Hier liggen meerdere oorzaken aan ten grondslag. De gezinnen zijn minder groot, de rol van de grootfamilie in de opvoeding is verdwenen en de ouders willen hun kinderen een islamitische opvoeding meegeven, terwijl deze opvoeding in een niet-islamitische context plaatsvindt. Daarnaast zijn de ideeën over vaderschap aan verandering onderhevig. Een aantal vaders vindt het belangrijk om gezamenlijk met de kinderen activiteiten te ondernemen, teneinde het zelfstandig functioneren van hun kinderen in de Nederlandse samenleving te bevorderen, maar ook om aandacht te geven. Enkele vaders lieten zich negatief uit over vaders die niet met hun kinderen naar sportactiviteiten en ouderavonden gaan. 

Ik heb een aantal keren de vraag​[26]​ gehoord waarom ouders hun zoons niet meer beperking van de bewegingsvrijheid opleggen om criminele activiteiten te voorkomen. Uit dit onderzoek blijkt dat de vaders wel degelijk sturen in de vrijetijdsbesteding van hun kinderen en hiermee op jonge leeftijd beginnen. Een islamitisch gezegde over opvoeding luidt: ‘als je een jong kind iets leert, is het alsof je het in steen hebt gegraveerd’ (mond.med. Khairoun) ​[27]​. In de praktijk blijkt het volgens de vaders vaak voor te komen dat ouders pas rond de puberteit gaan opvoeden. Kinderen zijn dan zo gewend aan de vrijheid, dat het moeilijk is om het gedrag nog te veranderen. 

5.3 	Opvattingen omtrent 	De belangrijkste opvoedingsdoelen van vaders zijn dat hun kinderen goede
	opvoedingsgedrag	moslims worden en een goede opleiding afronden. Uit de onderzoeken van
Pels komt de ontwikkeling in opvoedingsidealen over een periode van circa 10 jaar naar voren. Geloof is naar de achtergrond geraakt ten faveure van een goede opleiding. Pels (1998a:63) heeft in deze ontwikkeling een overgang gezien van een collectivistische levensvisie naar het onderkennen van het belang van de ontwikkeling van het individu. Uit voorliggend onderzoek komt naar voren dat vaders zowel geloof als een goede opleiding heel belangrijk vinden. Toch kan ik hiermee de trend bevestigen die Pels signaleerde. Het naleven van islamitische leefregels biedt volgens de vaders namelijk niet alleen een waarborg dat hun kinderen op ‘het goede pad’ blijven. Het biedt ook een bepaalde garantie voor maatschappelijk succes.

‘Het goed moslim zijn’ is door vaders het meest genoemd als opvoedingsideaal. Een aantal jongeren denkt dat andere opvoedingsidealen belangrijker voor hun vader zijn. Deze discrepantie kan veroorzaakt zijn doordat vaders weinig druk meer uitoefenen op hun kinderen. Ze verwachten dat kinderen in deze leeftijdscategorie de verplichtingen uit eigen beweging uitvoeren. De jongeren zijn zich daarom niet er niet van bewust dat dit doel zo belangrijk is voor hun vaders. 

Er zijn ook vaders die verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid van hun kinderen belangrijk vinden. Met zelfstandigheid bedoelen ze dat de jongeren op een bepaalde leeftijd, zonder consultatie van de ouders, hun eigen afwegingen kunnen maken. Ze moeten dan de normen en waarden hebben geïnternaliseerd. Respondenten in het onderzoek van Pels (1998a:60) gebruiken zelfstandigheid vooral in de betekenis van afwegingen kunnen maken op grond van de heersende normen en waarden. Dit wordt sociale zelfstandigheid genoemd (Dominicus-Groot: 60). Individuele zelfstandigheid in de zin van onafhankelijkheid, zich losmaken van de ouders en de eigen gang gaan, komt volgens Pels nauwelijks voor. In dit onderzoek gaan enkele vaders met hun kinderen naar de markt, naar voorlichtingsbijeenkomsten en ze discussiëren met hun kinderen. De bedoeling is dat de kinderen hun mening kunnen vormen in de Nederlandse maatschappij en op basis hiervan, zonder consultatie van de ouders, hun eigen afwegingen kunnen maken. Volgens deze vaders gaat het er niet alleen om dat ze de normen en waarden van de Marokkaanse gemeenschap hebben geïnternaliseerd, maar ook die van de Nederlandse samenleving. Voor één vader is het motief daarbij dat hij zelf eens teruggaat naar Marokko. Uit deze interviews komt het beeld naar voren dat de vaders zich realiseren dat de kinderen hun eigen leven leiden. Dat ze vechten voor hun eigen doelen en dat deze niet altijd stroken met de verwachtingen van de vaders. Vaders geven hun mening en advies, maar willen dat hun kinderen eigen keuzes maken. Ze streven hiermee mijns inziens ook naar individuele zelfstandigheid. 

Voor andere vaders is het opvoedingsdoel respectievelijk geluk, een leidinggevende functie en een comfortabeler leven. Uit de doelen blijkt dat er wel oog is voor de individualiteit van de kinderen. Dit blijkt ook uit opmerkingen van vaders (en een moeder) dat ze hun opvoedingsgedrag afstemmen op de individuele kinderen. Het gaat niet alleen om goede prestaties op school, één vader remt zijn zoons zelfs af, omdat de zwaarte van de opleiding teveel stress veroorzaakt. Vaders noemen ook het welzijn van de kinderen, de mogelijkheid tot zelfontplooiing in een baan en in de sport. 

De islam en de eigen opvoeding vormen het referentiekader bij de opvoeding. De vaders halen regelmatig uitspraken uit de Koran en de Hadith aan of citeren belangrijke overleveringen van opvolgers van de profeet. Waarden die in de islam centraal staan, pogen de vaders aan hun kinderen over te dragen. Het gaat hierbij om respect voor andere mensen, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Voor hen is het belangrijk om begrip voor de kinderen te hebben. Vaders refereren ook aan hun positie in Nederland als gevolg van migratie; ze stimuleren hun kinderen om een hogere positie in de Nederlandse samenleving te bereiken. Een goede opleiding biedt de meeste kansen om beter betaald werk te vinden met meer verantwoordelijkheid. 
 




5.4.1	Islam			Volgens de vaders hoort de islam bij een Marokkaanse opvoeding. Het is
belangrijk dat een kind een goed moslim wordt. Een kind zal niet van ‘het rechte pad’ raken als hij de islamitische waarden aanhangt en voldoet aan de verplichtingen. Op ‘het verkeerde pad’ terechtkomen is het schrikbeeld voor de vaders. Ze hebben een actieve rol in het overdragen van de islam. Vaders moeten daarbij zelf het goede voorbeeld geven. De vaders dragen centrale waarden van de islam over aan hun kinderen en ze stimuleren hen de verplichtingen van de islam, zoals de dagelijkse gebeden, moskeebezoek en de Ramadan over te nemen. Alle kinderen voeren, naar hun zeggen, deze verplichtingen – deels - uit. Ze zijn vaak niet in de gelegenheid om vijf maal daags te bidden. Ze gaan naar de moskee voor zover het huiswerk dit toelaat. Sommige ouders oefenen druk uit om te voldoen aan deze verplichtingen maar ze zijn wel van mening dat huiswerk en school voorgaan. Enkele vaders geven aan dat overtuiging essentieel is voor de geloofsbeleving of zoals een vader het verwoordt: “geloof zit in het hart”. Een kind dwingen Koranlessen te volgen, zonder dat het hiertoe gemotiveerd is, heeft weinig positief effect.

Het aanhangen van de islam wordt vaak als belemmerend ervaren voor de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Maatschappelijk succes is een graadmeter voor integratie. Uit dit onderzoek komt echter heel sterk naar voren, zeker ook volgens de vaders, dat het naleven van de islamitische verplichtingen een zekere mate van succes in de schoolloopbaan en vervolgens op de arbeidsmarkt lijkt te garanderen. 

5.4.2	Omgang met vrienden	Harris beweert dat de invloed van leeftijdgenoten op de ontwikkeling van een
kind veel belangrijker is dan de invloed van ouders. Uit de literatuur blijkt ook dat vriendengroepen grote invloed hebben bij Marokkaanse jongens (Davis, 1987, Hermans, 1994, Pels 1991, 1994, Coppes, 1997).Ouders vrezen negatieve invloed van leeftijdgenoten (Bovenkerk, 1992, Ogbu en De Vos in Hermans, 1994, Pels, 1994, Sterman, 1996, Crul, 2000). Uit het veldonderzoek blijkt dat vaders de vriendschappen - vooral met Marokkaanse vrienden - monitoren. Ze interveniëren in het geval de vriendschap een negatief effect heeft op de schoolresultaten of op het gedrag van het kind. Soms grijpen ze in uit angst voor roddel in de Marokkaanse gemeenschap als de vriend(in) een slechte naam heeft. De vaders proberen het kind met argumenten te overtuigen ofwel ze verbieden de omgang. In praktisch alle gevallen heeft de interventie van vader wel effect. De kinderen komen tot het inzicht dat ze beter af zijn zonder de vriendschap of ze zien af van de vriendschap omdat ze problemen met vader willen voorkomen. In een enkel geval blijft de vriendschap nog een tijd bestaan. Het contact is dan wel minder intensief.

Als leeftijdgenoten een grote invloed hebben op de ontwikkeling van elkaar en de vaders beïnvloeden met welke leeftijdgenoten je omgaat, dan kan hieruit afgeleid worden dat ouders invloed hebben op de ontwikkeling van hun kinderen. Hiermee is de stelling van Harris, dat leeftijdgenoten een grote invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en ouders daarentegen nauwelijks, ontkracht. Zij heeft de invloed van ouders op de samenstelling van de vriendenkring, die in dit onderzoek duidelijk blijkt, niet onderkend. 

Eerder is al genoemd dat kinderen met gedragsproblemen veel tijd buitenshuis doorbrengen​[28]​. We kunnen ons nu de vraag stellen of vaders in probleemgezinnen minder invloed uitoefenen op de vriendschappen van hun kinderen? Het zou kunnen zijn dat vaders uit probleemgezinnen de tijd die hun kinderen buiten mogen doorbrengen niet aan banden leggen en ook niet sturen in de vriendschappen. In dat geval krijgt de negatieve invloed veel kans. 

5.4.3	Schoolloopbaan		Vaders hebben invloed op de schoolloopbaan. Volgens Dagevos en Veenman
 (1992) vormen het lage economisch en sociaal kapitaal geen grote belemmering voor een succesvolle schoolloopbaan. Laag cultureel kapitaal vormt wel een belemmering. De vaders uit dit onderzoek motiveren hun kinderen om goed te presteren op school om zo een goede arbeidspositie te bemachtigen. Ze stellen zichzelf daarbij als voorbeeld hoe het niet moet. Maar vaders nemen ook concrete maatregelen. Ze kunnen weliswaar niet helpen bij het huiswerk maken maar ze structureren de vrije tijd. Sommige stellen vaste tijden in voor het maken van huiswerk. Anderen limiteren de tijd om buitenshuis door te brengen na schooltijd. Hierdoor is er tijd voor het maken van huiswerk. Ook uit de literatuur blijken het structureren van de tijd, controleren en begeleiden een belangrijke invloed te hebben op de ontwikkeling van het kind (Hermans 1994). 

Naast de gebruikelijke ouderavonden heeft een aantal vaders redelijk intensieve contacten met school. De redenen hiervoor zijn divers. Een vader zat in de ouderraad, een ander heeft verschillende malen met school overlegd over deelname van zijn kinderen aan excursies en een drietal vaders heeft getracht invloed uit te oefenen op het schoolniveau of de overgang van hun kinderen. Niet al deze vaders kennen het onderwijssysteem in Nederland uit eigen ervaring. De Koning (1997:34) beweert in zijn onderzoek dat de meeste ouders klakkeloos het advies over een voortgezette opleiding van hun zoon opvolgen. Volgens De Koning begint zich overigens een verandering af te tekenen en protesteren ouders van jonge kinderen vaker. Vooral als ze vbo advies krijgen. De groep vaders uit dit onderzoek vormt een uitzondering op de constatering van De Koning, omdat het oudere vaders betreft. De twee jongste vaders uit de onderzoeksgroep, die nog geen kinderen in het voortgezet onderwijs hebben, proberen een betere aansluiting op het onderwijs te garanderen door thuis Nederlands met de kinderen te spreken. 

5.4.4	Geld			In tegenstelling tot de literatuur waaruit blijkt dat geld vaak tot problemen
tussen vader en zoon leidt, zijn in het onderzoek geen confrontaties over geld naar voren gekomen. Geen van de jongeren is verplicht thuis geld af te staan. Wel kiest de jongere er voor om – in de meeste gevallen de moeder – regelmatig geld te geven. Vader zet de kinderen vaak aan tot sparen en tot zinvolle besteding van het geld. Ze verwijzen hierbij naar de Koran, waarin het nut van aankopen en matigheid wordt benadrukt. De aanschaf van artikelen duurder dan f 100,- vindt veelal in overleg plaats tussen ouders en jongere. Soms gaat dit gepaard met echte onderhandelingen.

5.5	Ontwikkeling in de 	Er is een verschil te constateren in de bewoordingen van de vaders over hun
	relatie tussen vader en 	vader en de zoons over hun vader. Volgens veel vaders was hun vader
	zoon			streng, de zoons praten nauwelijks in deze termen. Sommige jongeren
vinden hun vader wel eens streng maar dan legitimeert de situatie volgens hen deze strengheid. Vader neemt bijvoorbeeld maatregelen als zijn zoon slechte resultaten op school heeft. Geen enkele vader heeft de relatie met zijn eigen vader als vriendschappelijk omschreven, een deel van de ondervraagde jongeren ziet hun vader als vriend. Deze jongens benadrukken dat vader zijn gezag kan laten gelden en bepaalde zaken verbiedt maar dat ze ook grapjes met hem kunnen maken en gezamenlijke activiteiten uitvoeren. Ondanks de vriendschappelijke relatie wordt er niet gesproken over gevoelsleven, liefdesrelaties en seksualiteit.

De meeste jongeren kunnen hun mening geven als ze het niet eens zijn met vader. In bepaalde gevallen hebben ze te gehoorzamen, zonder dat vader redenen aanvoert voor zijn besluit. De jongeren uit dit onderzoek erkennen het gezag van hun vader. Ze voeren de islamitische verplichtingen uit en houden zich aan de regels, die vader stelt. Respect voor vader is ook volgens Buijs (1993) en Van ’t Hoff (1991) een kenmerk van de zoons, die geen deviant gedrag vertonen. Een van de ondervraagde jongeren zegt dat het vragen van toestemming aan vader een soort erkenning van zijn positie is, hiermee het begrip respect operationaliserend. Opvallend is dat de jongens, ondanks het respect voor het gezag van vader, wel onderhandelen over hun bewegingsvrijheid. Deze manoeuvreerruimte betreft zowel meer zeggenschap over de tijd om buitenshuis te vertoeven als over de plaats waar ze heen willen, de keuze van vrienden, het beschikbaar stellen van geld door de vader en zeggenschap over het besteden van het door de jongere verdiende geld. De vaders onderhandelen ook. Ze stemmen soms in met een wens van hun zoon, omdat ze aan een andere wens perse niet willen voldoen. Ze vinden dat ze niet alles kunnen verbieden omdat dat op onbegrip bij hun kinderen stuit. Dit geeft ook aan dat vaders niet alleen gehoorzaamheid willen maar het ook belangrijk vinden om hun kinderen te overtuigen. 

Van den Berg-Eldering (1978) constateert dat de relatie tussen vader en zoon formeel en autoritair is en dat een vriendschappelijke relatie het gezag van de ouders aantast. Deze beschrijving van de ouder-zoon relatie komt overeen met die van de geïnterviewde vaders over hun vader. Pels (1998a:99) beweert twintig jaar later dat vooral moeders, die een autoritatieve opvoedingsstijl hanteren, vriendschappelijke relaties met hun kinderen onderhouden. Vaders zouden volgens haar meer volharden in hun autoritaire houding. Uit dit onderzoek blijkt dat vriendschappelijke relaties tussen vaders en jongeren vandaag de dag bestaan. Er zijn zowel vaders als jongeren die hun relatie als zodanig benoemen. Dit geeft aan dat er dynamiek is in de relatie tussen ouder en kind, een ontwikkeling die parallel loopt met veranderingen in opvattingen omtrent vaderschap. Het is de vraag of deze ontwikkelingen toe te schrijven zijn aan ervaringen met eerdere kinderen of aan de duur van het verblijf in Nederland. 

De opinie van de jongeren uit dit onderzoek over hun vader staat in contrast met de mening van de jongens uit het onderzoek naar jeugdcriminaliteit van Van Gemert (1998). Zij kenschetsen hun vader als autoritair en streng en hebben in tegenstelling tot de geïnterviewde vaders weinig waardering voor hun vader. Hermans (1994) constateert ook dat de waardering van minder succesvolle jongens voor hun vader niet erg positief is. Eerder hebben we de theorie van Lamb (1998) gezien die aangeeft dat een goede relatie tussen vader en kind een voorwaarde is voor een positieve ontwikkeling van het kind. De vraag was toen of dit ook in andere culturele contexten zou gelden. Het blijkt dat de succesvolle jongeren uit dit onderzoek een respectvolle relatie met vader hebben en dat er een goede sfeer in het gezin bestaat. Een sleutelinformant typeerde ongevraagd de gezinnen van de respondenten als harmonieuze gezinnen. We kunnen nu op basis van dit onderzoek, het onderzoek Buijs (1993), Hermans (1994) en Van Gemert constateren dat ook in de Marokkaanse opvoedingssituatie een positief verband bestaat tussen de vader – zoon relatie, de gezinssituatie en de ontwikkeling van het kind.

5.6	Opvattingen over 		Een succesvol vader geeft zelf het goede voorbeeld. Dit heeft niet alleen
	succesvol vaderschap	betrekking op de religie maar ook op morele waarden als eerlijkheid en
geduld. Hij heeft tijd, aandacht en belangstelling voor zijn kinderen. Hij is, met andere woorden, een betrokken vader. De succesvolle vader ontwikkelt strategieën om de tijd die het kind buitenshuis doorbrengt, van jongs af aan, aan banden te leggen. Hij stimuleert zijn kind om te sporten en maakt hier tijd en geld voor vrij. Hoewel meisjes meer sturing krijgen, zeggen een aantal vaders dat goede vaders ook de tijd van hun zoons structureren. Ze moeten hiermee op jonge leeftijd beginnen. Er zijn vaders die pas gaan opvoeden als het kind in de puberteit komt. Op die leeftijd moet het kind de regels al geïnternaliseerd hebben. Het is belangrijk kinderen te laten zien met wie ze omgaan en wat de invloed van die vriendschap is op hun toekomst. Een succesvol vader verbiedt de vriendschap niet, die hij zelf ongewenst vindt, maar probeert zijn kind te overtuigen dat het beter is om andere vrienden te zoeken. Een succesvol vader luistert naar de mening van zijn kind, ook wanneer hij het ergens niet mee eens is. Dit is een vorm van wederzijds respect. 

Uit de literatuur komt naar voren dat jongeren kritiek hebben op de sobere levensstijl van hun ouders in Nederland en de investeringen in onroerend goed in Marokko. Uit dit onderzoek blijkt dat ook vaders kritiek hebben op deze levensstijl. Om succesvol te zijn, moeten kinderen hier de mogelijkheid hebben hobby’s uit te oefenen. Investeren in onroerend goed in Marokko is, volgens deze vaders, hier ondergeschikt aan. 

Uit gesprekken met sleutelinformanten kwam naar voren dat vaders die een goede positie hebben in de Marokkaanse gemeenschap op basis van die positie ook waardering krijgen in het gezin. Omgekeerd geldt ook dat een succesvol vader maatschappelijke waardering krijgt voor de opvoeding in het islamitisch gedachtegoed. 

De vaders geven ongevraagd aan dat moeders een centrale rol vervullen in de opvoeding. Moeders hebben letterlijk alleen voor de opvoeding gestaan in die gevallen waar vader alleen naar Europa migreerde. Na de gezinshereniging is de opvoeding een zaak van vader en moeder samen geworden, daar de grootfamilie niet meer in de nabijheid verkeert. De vaders benadrukken dat het voor een goede opvoeding belangrijk is dat ouders op een lijn zitten en dat de echtgenoten elkaar niet afvallen in aanwezigheid van de kinderen. 

Het gaat er bij geslaagd vaderschap niet per definitie om of vader ook huishoudelijke en verzorgende taken heeft overgenomen zoals Verschueren (1998) stelt. Universeel bepalend is de mate van satisfactie van beide ouders met het huwelijk en de verdeling van opvoedings- en verzorgingstaken. Een harmonieuze taakverdeling heeft volgens Lamb (1998) een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen. De verdeling van taken varieert in de tijd en naar de verschillende culturele contexten. De generatie van de huidige Marokkaanse ouders is opgevoed in een samenleving waar de taakverdeling tussen vader en moeder sterk gescheiden was en vader zich niet met verzorging en nauwelijks met de opvoeding bezighield. Zeker op het platteland van Marokko bestaat deze verdeling naar sekse nog. In dit onderzoek komt naar voren dat de vaders allen actief betrokken zijn bij de opvoeding, hoewel de mate waarin varieert. Ik veronderstel dat de moeders hiermee, gezien de Marokkaanse opvoedingstradities en hun eigen ervaring, redelijk tevreden zijn. De satisfactie van de moeder beïnvloedt op haar beurt de harmonie in het gezin.

5.7	Toekomstig vaderschap	De jongeren willen in de toekomst meer samen doen met hun kinderen of
zoals een van de jongens zegt ‘ ik wil meer betekenen voor mijn kinderen’. Dit varieert van meer aandacht voor het overdragen van de islam tot meegaan met sporten en meer praten. Ook een betere begeleiding in de schoolloopbaan door het volgen van de resultaten op school en ondersteuning bij het huiswerk horen hierbij. De jongeren realiseren zich dat ze vooral voor de contacten met school en hulp bij het huiswerk beter toegerust zijn dan hun eigen vader, omdat ze in Nederland (grotendeels) hun opleiding hebben gevolgd. Enkele jongeren missen een meer informele relatie met hun vader. Discussiëren en het motiveren van beslissingen passen niet in de traditionele opvoedingsrelaties. De jongeren vinden praten zinvol omdat het leidt tot vertrouwen en begrip voor elkaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat ook degene, die nu geen vriendschappelijke band met zijn vader heeft, een zekere mate van vriendschap met zijn eigen kinderen wel wenselijk vindt. De jongeren zullen minder dan hun ouders gebruik maken van hun machtspositie. Net als hun ouders zullen de jongeren in de opvoeding van hun kinderen aandacht besteden aan de overdracht van de islam. Dit is een van de specifieke elementen van de Marokkaanse opvoedingscultuur die niet door migratie is veranderd. De wijze waarop de jongeren hun kinderen met de islam zullen opvoeden en de elementen van de islam die zij prioriteit geven bij de overdracht zijn wellicht wel aan verandering onderhevig. De jongeren willen waarden als respect, eerlijkheid en verantwoordelijkheid overdragen. Ook Pels (2000b:132) beweert dat jongeren het overdragen van deze waarden willen overnemen van hun ouders. 

5.8	De Marokkaanse 		In de literatuur is het gangbaar om onderscheid te maken tussen de
	opvoedingsrelatie		bevelshuishouding en de onderhandelingshuishouding. Allochtone
huishoudens worden vaak gekarakteriseerd als statische bevelshuishoudingen. Het is een stereotyperend onderscheid. In de bevelshuishouding staat de hiërarchie tussen ouders en kinderen centraal en gebruiken ouders hun autoriteit om beslissingen af te dwingen. De onderhandelingshuishouding wordt getypeerd door informele gelijkwaardige relaties en doordat ouders hun kind met argumenten proberen te overtuigen en niet met hun gezag. Du Bois-Reymond et al (1998) hebben een meer gedetailleerd onderscheid gemaakt in vijf typologieën van gezinsculturen en benadrukken dat de gezinscultuur dynamisch is.

De meeste geïnterviewde vaders en jongeren geven de indruk dat vaders niet proberen gehoorzaamheid af te dwingen. Er zijn situaties waarin de vaders gebruik maken van hun autoriteit en bepaalde wensen van hun kinderen niet inwilligen. Ze geven hiervoor niet altijd argumenten. Een vader geeft expliciet aan dat hij een open relatie met zijn kinderen heeft en dat zij ook mogen strijden voor hun gelijk. Zijn dochter geeft aan dat vader niet tevreden is als zijn kinderen geen weerwoord geven. Ook de vaders die niet expliciet streven naar een meer gelijkwaardige, open relatie, proberen hun kinderen in bepaalde situaties te overtuigen. Dit onderhandelingsproces levert regelmatig compromissen op. Hoewel dit niet voor alle vaders geldt, vertonen de vaders eerder autoritair opvoedingsgedrag in het geval het kind slechte resultaten heeft op school of ongepast gedrag vertoont. Ze worden dan streng en geven hun kind bijvoorbeeld huisarrest. 

Uit de intenties van de ondervraagde jongeren omtrent opvoeding komt een autoritatieve vorm van controle naar voren. Overtuiging is daarbij belangrijker dan dwang. Ze vinden het ook belangrijk dat er ruimte is voor inbreng van de kinderen, hoewel een aantal jongeren aangeeft wel zelf de grenzen te zullen stellen. Zoals Pels (2000b: 133) ook aangeeft zijn de jongeren uit op meer openheid.






Bijlage I: Het woonhuis

Het Woonhuis in een notendop
Stichting Woonhuis is een instelling voor jeugdhulpverlening in Gouda. Er wordt ook een spreekuur voor volwassenen gehouden. De organisatie was in de jaren zeventig volledig gericht op autochtone jongeren en volwassenen en heeft zich langzaam ontwikkeld tot de huidige categorale instelling, waar meer dan negentig procent van de cliënten een Marokkaanse achtergrond heeft (Betlem, 1998:12). Het kenmerkende aan de werkwijze van deze stichting is dat ze ten behoeve van de hulpverlening sinds 1987 een samenwerkingsverband heeft met een zelforganisatie van Marokkanen in Gouda, te weten moskee Nour. Het Woonhuis reflecteert continu over haar werkwijze en de resultaten van de aanpak. Studenten van de faculteit Sociaal Culturele Wetenschappen van de VU leveren een bijdrage aan het expliciteren van de benadering van Het Woonhuis en werken onderzoeksvragen uit die Woonhuismedewerkers in de praktijk signaleren, zo ook het onderwerp van dit onderzoek. 

						Geschiedenis​[29]​
In de jaren zeventig stond bij de aanpak van Het Woonhuis​[30]​ de individuele jongere centraal en de hulpverlening was gericht op emancipatie. De jongere moest onafhankelijk worden van de machtspositie van de ouders (Bleichrodt, 1997: 40). Deze aanpak werkte niet toen begin jaren tachtig ook Marokkaanse jongeren hulp zochten bij Het Woonhuis. Marokkaanse jongeren vervreemdden daardoor van hun eigen groep, kwamen alleen te staan en gleden verder af. De familiebanden zijn voor deze jongeren dusdanig belangrijk en onvervangbaar dat contact van de jongere met het gezin een doelstelling werd voor de hulpverlening. Goede communicatie met de ouders leek een voorwaarde voor positieve resultaten van het hulpverleningsproces. Voor Het Woon​huis was het noodzakelijk om zich meer te verdiepen in de Marokkaanse gemeenschap. Door samenwerking met de Stichting Buitenlandse Jongeren in Gouda in 1981 en moskee Nour werd actief gewerkt aan de ontwikkeling van hulpverlening ten behoeve van Marokkanen. Geleidelijk aan ontwikkelde Het Woonhuis deskundigheid voor de hulpverlening aan Marokkaanse jongeren en werd, met uitzondering van de opvang in begeleide kamerbewoning, een specifieke hulpverle​ningsinstelling.

							Visie
Stichting Woonhuis heeft een maatschappijkritische instelling hetgeen inhoudt dat ze ervan uitgaat dat er structuren in de samenleving zijn, die vooral voor de zwakkeren onderdrukkend werken. Dit betekent dat de hulpverlening gevestigde structuren kritisch benadert en dat zij misstanden aan de kaak stellen. De medewerkers van Het Woonhuis nemen de maatschappelijke context van de cliënt in ogenschouw, waarbij er wel van uit wordt gegaan dat ieder individu eigen verantwoordelijkheid heeft. Het Woonhuis gaat uit van de vooronderstelling dat Marokkaanse jongeren leven in een omgeving met tegenstrijdige verwachtingen en eisen. De beeldvorming van Marokkaanse ouders over school en bijvoorbeeld de mate van vrijheid die Nederlandse kinderen krijgen is vaak niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Net zomin als de beeldvorming op bijvoorbeeld scholen over de opvoeding door Marokkaanse ouders. Voor ouders is het vaak moeilijk om hun kinderen in de Nederlandse samenleving te begeleiden. Ze hebben vaak niet voldoende kennis van de Nederlandse taal en het onderwijssysteem om hun kinderen te onder​steunen in hun schoolcarrière. Ouders worden bewust bij het hulpverleningsproces betrokken om hen zodoende instrumenten mee te geven voor het begeleiden van hun kinderen. De hulpverleningsmethodiek is gebaseerd op het inzicht dat de problemen van jongeren en de gezinnen, die op sociaal-economisch gebied in een achterstandspositie verkeren, over het algemeen een samenhang vertonen. De zogenaamde integrale aanpak die het Woonhuis han​teert, gaat ervan uit dat het werken voor en met mensen in een achterstandssituatie pas werkelijk kan bijdragen aan hun positieverbetering wanneer de problemen op leefgebieden zoals financiën, migratie, relatie man/vrouw, religie, familienetwerk, gezondheid, werk en scholing gelijktijdig en in hun onderlinge samenhang worden aangepakt. De medewerkers houden rekening met de invloed van maatschappelijke en politieke beslissingen op de situatie van mensen. 

Kenmerkend voor een systeembenadering is dat niet het individu centraal staat, maar het hele gezin en de sociale context. Volgens Beukers-Baaijens (1998:74) heeft Het Woonhuis een systeembena​dering ontwikkeld, die is toegesneden op de situatie van Marokkaanse gezinnen. Zij noemt dit een cultureel sensitieve aanpak. Het Woonhuis gebruikt kennis van de islam en de Marokkaan​se cultuur bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding aan te bieden in de moskee, in aparte ruimtes voor jongens en meisjes. Ze past de hulpverlening aan onder andere door hulp te geven bij praktische problemen en door het invoegen van de hulpverlener. Dit houdt in dat de hulpverlener zich aanpast aan het referentiekader van de cliënt om zo vertrouwen te winnen en acceptatie mogelijk te maken. Bij Het Woonhuis werken zowel Nederlandse als Marokkaanse mannen en vrouwen en het -ongeschreven – beleid is dat de diversiteit zoveel mogelijk terugkomt in de verschillende werkvormen. Uniek aan de werkwijze van Het Woonhuis is de inhoudelijke en organisatorische samenwerking met moskee Nour. De werkvormen van Stichting Woonhuis krijgen vorm en inhoud in gezamenlijk overleg met de moskee (Bleichrodt, 1997:44, 66, Betlem, 1998:13-14). Zowel bij beleidsbeslissingen als in hulpverleningsgevallen hebben Het Woonhuis en de moskee een vetorecht. Degene die veto uitspreekt is verplicht een alternatieve oplossing te zoeken ( De Koning​[31]​, pers. med.). Deze werkwijze impliceert dat Het Woonhuis zijn eigen interpretatiekaders ter discussie stelt en dat de visie van de reguliere hulpverlening niet meer dominant is. Er is een evenwicht ontstaan in definiëringsmacht tussen Het Woonhuis en moskee Nour. 

						Werkvormen





	Scholing is cruciaal voor een betere maatschappelijke positie. Veel Marokkaanse jongeren hebben problemen op school. Ze kunnen de stof niet aan, missen de vaardigheden om hun schoolwerk te organiseren en/of hebben geen ruimte om te studeren. Het Woonhuis gaat er vanuit dat problemen op school structureel aangepakt kunnen worden door de jongeren, de ouders en de school erbij te betrekken. In dit kader organiseert Het Woonhuis ouderavonden in de moskee om over huiswerkbegeleiding te praten met als doel de betrokkenheid van ouders te vergroten. Medewerkers geven voorlichting aan de ouders over bijvoorbeeld de overgang van de basisschool naar voortgezet onderwijs en over scholing en werk. Het Woonhuis tracht de samenwerking met scholen te bevorderen om problemen van islamitische jongeren te kunnen bespreken maar ook om stereotypen te doorbreken. Begeleiding van vaders in hun contacten met school is ook mogelijk. 

	Een derde activiteit in het kader van schoolloopbaanbegeleiding is huiswerkbegeleiding. De doelstelling hiervan is een voorspoedige schoolcarrière door middel van het opsporen en wegwerken van achterstanden, hulp bij leerproblemen, het aanleren van studiemethoden en het ondersteunen bij schoolkeuzes. In het schooljaar 2000/2001 start een project dat zowel kinderen uit groep acht als hun ouders voorbereidt op de CITO toets. De maatschappelijk werkers zijn regelmatig bij de huiswerkbegeleiding te vinden om met de jongeren te praten en zo ook eventuele andere problemen van hen op het spoor te komen. Officieel is het bedoeld voor Marokkaanse jongeren van groep acht van het basisonderwijs tot en met het voortgezet onderwijs, waarbij sprake is van psychosociale problemen met of zonder leerproblemen en degenen die behoren tot de risicogroepen voor wat betreft vroegtijdig schoolverlaten en hun ouders (De Koning, 1997:25). In de praktijk kunnen ook (Nederlandse) jongeren zonder problemen er terecht, maar krijgen kinderen met problemen voorrang. 

	De jongeren komen via de school, ouders, hulpverlening of vrienden bij de huiswerkbegeleiding terecht. Huiswerkbegeleiding vindt plaats in de moskee en is gescheiden voor jongens en meisjes. Er is een gastheer voor de jongensgroep en er zijn twee gastvrouwen voor de meisjesgroep. Hiernaast ondersteunen vrijwilligers en stagiaires de jongeren bij het huiswerk. Voor de jongeren, met name de meisjes, biedt huiswerkbegeleiding een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ze praten over alledaagse zaken zoals school en vrienden, maar ook over de islam en seksualiteit. Jongens kunnen één middag in de week sporten. Voor zowel meisjes als jongens organiseert het Woonhuis regelmatig themamiddagen waar onder andere over de islam en andere godsdiensten wordt gepraat. Meisjes organiseren feesten rondom godsdienstige feestdagen. Huiswerkbegeleiding in de moskee is een activiteit die ouders accepteren en ze stellen er zelf ook problemen aan de orde. Huiswerkbegeleiding fungeert ook als ingang in het gezin voor hulpverlening.

						Kamertraining en begeleid wonen
Het Woonhuis gaat bij jongeren met problemen thuis eerst na hoe het hem of haar op school vergaat, of hij of zij schulden heeft etc. Kenmerkend voor de integrale aanpak is om ook eventuele andere problemen aan te pakken. Voor Marokkaanse jongeren die problemen thuis hebben is uit-huis plaatsen veelal geen oplossing. Het is voor ouders vaak niet acceptabel dat een zoon of dochter wegloopt, mede vanwege de sterke sociale controle in de Marokkaanse gemeenschap. Ze kunnen de wereld niet begrijpen waarin de jongeren leven en ze zijn bang dat geen rekening meer wordt gehouden met islamitische leefregels. Voor de jongere is in de meeste gevallen de thuisbasis onmisbaar. In overleg met de moskee heeft Het Woon​huis besloten het gezin als uitgangspunt te nemen bij de hulpverlening aan de jongere teneinde het gezinsleven te herstellen. Als het binnen het gezin niet meer lukt met de jongere, bestaat uiteindelijk nog de mogelijkheid van kamertraining en begeleid wonen. De residentiële hulpverlening heeft zich toegelegd op de opvang van Moslimjongeren.
 
							Intensieve gezinsbegeleiding en hulpverlening aan allochtone meisjes. 
De gezinsbegeleiding is een intensieve vorm van hulpverlening waarbij procesmatig wordt gewerkt. Deze vorm van hulpverlening wordt toegepast als bij meerdere leden van het gezin sprake is van problemen of als de problematiek van een jongere effect heeft/ kan hebben op (een van) de andere kinderen. De hulpverleners betrekken volwassenen bij het oplossen van de problemen van de jongeren. Door de positie en functie van de verschillende gezinsleden duidelijk te laten zijn, kan het gezag en functioneren van de leden van het gezin worden hersteld (Bleichrodt, 1997:53). 

De problematiek van meiden is complex en ligt vaak gevoelig. Meiden hebben net als jongens in sommige gevallen te maken met tegenstrijdige verwachtingen vanuit de maatschappij en het gezin. Bovendien komt het voor dat ouders een negatief beeld hebben over de Nederlandse samenleving en dat bijvoorbeeld leraren een negatief beeld hebben over Marokkaanse ouders. Hier kan een negatief zelfbeeld bij de jongere uit voortkomen. Meisjes hebben echter nauwelijks mogelijkheden om hun negatieve zelfbeeld te compenseren. Ze kunnen hun tijd alleen thuis en op school doorbrengen. Goede resultaten behalen op school is voor meisjes een van de weinige manieren om overal gewaardeerd te kunnen worden en zo een positieve identiteit op te bouwen. Ze worden hierin niet altijd gesteund door de ouders. Er zijn ook ouders die een goede opleiding niet zo belangrijk vinden. Bij de hulpverlening aan allochtone meisjes ligt het accent op het functioneren in het onderwijs, het werk en in het gezin. De aanpak komt in grote mate overeen met de intensieve gezinsbegeleiding. Het belangrijkste verschil is dat het gezin wel bij de hulpverlening betrokken kan worden, maar dat problemen van andere gezinsleden niet worden aangepakt. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en vergroten van weerbaarheid is het doel van de hulpverlening aan allochtone meisjes. Het Woonhuis tracht meiden onderhandelingsstrategieën aan te reiken waarmee ze meer manoeuvreerruimte krijgen en hun eigen weg kunnen volgen. (Bleichrodt, 1997).

Het spreekuur
De laatste werkvorm die al is genoemd, is het spreekuur voor volwassenen en jongeren in de moskee. De hulpvraag heeft vaak betrekking op uitkeringen, studiefinanciering en huurza​ken. Maar ouders komen ook steeds meer met problemen die ze ervaren in de opvoeding van hun kinderen. Hiervoor worden ze doorverwezen naar de hulpverlening of de schoolloopbaanbegeleiding.

							Samenwerking met moskee Nour
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^1	  Tijdens de discussieavond in Gouda op 10-02-2000 over De opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland tussen Islamitische en niet-islamitische opvoeders. Latifa Cherabi is werkzaam bij het Nederlands Centrum Buitenlanders en geeft opvoedingsondersteuning. 
^2	  Het gaat hierbij om de interpretatie van de werkelijkheid van de vaders
^3	  Het woord en het voorbeeld van de profeet Mohammed
^4	  Abdelmajid Khairoum is imam in Zoetermeer en voorzitter van het Algemeen Fonds voor Moslims-instellingen. Hij sprak op een discussieavond in Gouda op 10-02-2000 over De opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland tussen Islamitische en niet-islamitische opvoeders.
^5	  De Marokkaanse jongeren bevinden zich qua sociaal economische positie voor een groot deel in de minst welgestelde lagen van de samenleving.
^6	  Het geheel van wetenschappelijke prestaties van voorgangers dat door onderzoekers op een bepaald gebied op een bepaald moment in de ontwikkeling van een wetenschap als maatgevend wordt beschouwd. (Van Dale, 12e druk)
^7	  De capaciteit om kennis op te nemen
^8	  Vermogen zich in te leven in de gevoelens van anderen
^9	  De invloed die een persoon denkt te hebben op de eigen ontwikkeling.
^10	  In samenwerking met de VU hebben de volgende personen onderzoek bij Het Woonhuis verricht: Beukers-Baaijens, Bleichrodt, Dominicus-Groot, De Koning, Van Omme, Rodenburg en Teunissen. Het onderzoek van De Koning betreft jongens. De onderzoeken van Dominicus-Groot, Rodenburg, Teunissen en een nog lopend onderzoek zijn gericht op Marokkaanse meisjes.
^11	  In bijlage I vindt u een beschrijving van de historische ontwikkeling en de visie van Stichting Woonhuis. De verschillende werkvormen komen aan de orde evenals het samenwerkingsverband tussen Het Woonhuis en moskee Nour.
^12	  De verwachting was dat deze vader een wederdienst van Het Woonhuis of de moskee zou vragen.
^13	  Bijlage II bevat een leidraad voor de interviews met de vaders en de zoons 
^14	  Indeling naar sociale klassen
^15	  Bij het onderzoeken van factoren op individueel niveau wordt vooral gekeken naar individuele kenmerken en contextuele variabelen uit de directe omgeving van het individu. Bij het collectieve niveau staan factoren uit de wijdere omgeving centraal.
^16	  Onderzoek naar verandering van sociaal-economische positie ten opzichte van de ouders.
^17	  Bourdieu (1989; 123, 137) gaat uit van 3 fundamentele gedaanten van kapitaal, namelijk economisch, cultureel of sociaal kapitaal. Deze kapitaalsoorten kunnen worden afgeleid van economisch kapitaal, maar alleen ten koste van een meer of minder inspannende transformatiearbeid, nodig om de vorm van macht te produceren die werkzaam is in het betreffende veld. Hij gebruikt het begrip cultureel kapitaal om ongelijke schoolprestaties van kinderen uit verschillende sociale klassen te verklaren, door het specifieke profijt dat kinderen uit verschillende klassen en klassenfracties op de onderwijsmarkt genieten, in verband te brengen met de verdeling van cultureel kapitaal over deze klassen en klassenfracties. 
^18	  Een samenleving waarin verschillende groepen van gelijke afstamming leven.
^19	  Een godsdienstig leider binnen de islamitische godsdienst
^20	 Een woonvorm waar minstens drie generaties bij elkaar wonen.
^21	  Sleutelinformant. Hij is trajectbegeleider bij GOGAM; GOudse Gemeenschappelijke Aanpak Marokkaanse jongeren en bestuurslid van moskee Nour.
^22	  Zie ook paragraaf 2.1
^23	  Hallal betekent goedgekeurd. 
^24	  Het gaat hierbij om de interpretatie door de vaders van de werkelijkheid 
^25	  In de Marokkaanse gemeenschap speelt de sociale reputatie van de leden een grote rol. Het is een samenleving die duidelijk afgebakend is en waar mensen sterk op elkaar letten, zodat rolmodellen meer invloed hebben dan in de autochtone Nederlandse samenleving.
^26	  Van Nederlandse maatschappelijk werkers en leerkrachten.
^27	 Abdelmajid Khairoum is imam in Zoetermeer en voorzitter van het Algemeen Fonds voor Moslims-instellingen. Hij sprak op een discussieavond in Gouda op 10-02-2000 over De opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland tussen Islamitische en niet-islamitische opvoeders. 
^28	  Volgens Crul in paragraaf 2.1
^29	 De geschiedenis van Het Woonhuis is gebaseerd op het rapport van Henriette Bleichrodt (1996). Hulpverlening aan Marokkanen in de context van cultuurverandering. Rapport van een leeronderzoek bij een Nederlandse jeugdhulpverleningsin​stelling. Op p. 21-38 van dit rapport is een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis te vinden.
^30	  Tot 1993 heette de stichting ‘Release’.
^31	  Coordinator van het project schoolloopbaanbegeleiding.
^32	  Als gevolg van een recente fusie met het Regionaal Centrum Jeugdhulpverlening Midden-Holland, vinden er inhoudelijke en organisatorische wijzigingen plaats.
